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P I B E C C J O y Y A D M I X I S T B A C I O y 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
J J P r o o l o s 
Uiiíóii Postal. 
í 12 meses f21-20 oro 
j 6 id fll-OO „ 
j 3 id.'! f 6-00 ,, 
Isla íe Cüla. 
d o S v i s o r i ^ D o i ó i i . ! 
12 meses fl5-00 plata 
6 id f S-00 id. 
3 id. f 4-03 K*. 
Mm. 
12 meses $11-00 plata 
6 id | 7-00 id. 
3 id* | 3-75 id 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde el día 19 del actual ha queda-
do estahlerida la agéiicin del DIARIO 
DE LA MAKINA en San Antonio de Río 
Blanco, y nombrado agente al señor 
D. Isaías Picar, con quien se entende-
niu cuantos deséeu suscribirse á este 
periódico. 
Habana 6 de Octubre de 1903. 
BL ADMINISTRADOR, 
J. M . ViUavcrde 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TVlI.EtíRAFICO 
z>v.u 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al. DIARIO DE LA MAUINA. 
HABANA. 
D E A N O C H E 
NO H A Y C R I S I S 
Mktdridi Octubre T.--VA Pres idente 
del Cdnsejo de Ministros, sefior V i l l a -
verde, desmiente los rumores de c r i -
sis que han c irculado y dice que no 
piensa hacer ning-una m o d i í i c a c í ó n 
minister ia l . 
E L R E Y 
8. M . el Rey se d e t e n d r á tres d í a s 
en Zaragoza . 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bo l sa ía« 
l ibras esterl inas Á 3&77. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
O T R O M E N T E C A T O 
'\\'<(shi»fttany Ócttthve —Msta m a -
ftana se upa roció un individuo en Id 
Casa B í a n c a , que por su tipo parece 
ser un m e c á n i c o y como por su m a -
nera de ser y apar ienc ia , los emplea-
dos creyeron que SU t erebro estaba 
algo tocado, f u é arrestado inmedia-
t a m é n t e , sin que opusiera resisten-
c i a a lguna. A l registrarle no se le 
e n c o n t r ó n inguna a r m a . 
D i c h o sujeto que se l lama J o h n 
D e e k e r , estaba trabajando en la í á -
br ica de a r m a s de Norwich , C u n -
'»'H-t¡cut, ds la cual se d e s p i d i ó ayer. 
E l Adminis trador de dieba fábr ica , 
'Alce q u é aunque D e c k e r no e r a muy 
Vntelij*eilte9 nunca «lio pruebas de te-
ner un c a r á c t e r violento. 
L O S M A S O N E S A M E R I C A N'OS 
New Yorh , Octnbr#r 7. - - L a Clran 
Logia b l a s ó n i c a ele los Estados V n i -
dos h a celebrado en Li t t l c K o c k . ^ V r -
kansas , su asamblea trienal y al rele-
r irse el t i r a n Maestro á las propues-
tas autorizaciones para establecer \ ó -
gTÍas sucursales en la Habana y ."Mani-
la , i n s i s t i ó sobre la cautela con que. 
NC d e b í a proceder, para la c r e a c i ó n 
de sucursales en el extranjero . 
E L A Z U C A R R E F I N A D O 
Se h a hecho en el precio de todas 
las clases de a z ú c a r e s refinados, una 
nueva r e d u c c i ó n de 5 centavos en 
quinta l . 
L A S E S T A C I O N E S N A V A L E S 
n'ashiugton. Octubre 7 . - - E l G o -
bierno ha enviado á M r . Squires , s u 
embajador en Cuba , instrucciones pa^ 
r a e l c a n g e d e las ratifleaciones del 
tratado relativo a las estaciones n a -
vales. 
A L A G U A 
M r . Langley i n t e n t ó hoy lanzar una 
m á q u i n a de volar de su i n v e n c i ó n y 
é s t a , d e s p u é s d ; recorrer una d is tan-
c ia p r ó x i m a m e n t e de c ien yardas , c a -
y ó en el rio Potomac, y se f u é a tondo . 
T E M P O R A L 
B e r l í n , Octubre 7.— H a habido en 
A l e m a n i a un fuerte temporal que h a 
hecho muchos estragos en la propie-
dad y causado la muerte de a lgunas 
personas. 
L A R E C I P R O C I D A D 
fTnshiugton, Octubre 7--Dicese que 
el Mensaje que el Pres idente Roose-
velt e n v i a r á al Congreso en su s e s i ó n 
ex traord inar ia , t r a t a r á solamente de 
la c u e s t i ó n de la rec iproc idad con 
C u b a . 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Octubre 7. 
Centenes, rt $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. de 
A 6,1 [2 por 10,0. 
Cambios sobre Londres, 60 dfv, ban-
queros, á $4.S2-30. 
Cambios sobra Londres á la vista, » 
14.85-65. 
Cambios sobre Parts, 60 d[V, banqueros 
ft 5 francos 20.5(8 
I d e m sobra f inmburgo, 60 dfv. ban-
queros, á 94.5|8. 
Bonos registrado? de los Estados üiil» 
dos,.4 por 100, ex-inter^s. :1 110 I ¡2 
Cen t r í í ugas en plaza, 3.7iS cts. 
Centr í fugas 10, pol. 96, costo y Hete, 
2.3 ¡16 cts. 
Maacábado. en pla/.n, it S.SjS ctfh 
Azúcar de miel , en pia/a, á 3. tjS cts. 
Manteca «leí Oeste en tercerolas, $14. 
Harina patente Minnesota. Í\ $l.S>. 
Londres, 'Óduhre 7. 
Azúcar centr í fuga, pol Oo, á 0s.9d. 
Mascabado, ;1 8-i. 6 1. 
AzOcar de remolnoha (de la actual za-
fra) entregnr en 30 d ía s , 8* 8.1 ¡l d. (1). 
ConsoMílidoH. Hx-interés, a 88-718. 
Desouoiít ). l i i i c » I n p l a t e r í a , 4 por 101. 
. Cuatro por 100 español , ri00. ' l |4. 
i Porh, Oityhrp 7. 
. Renta francas i 3 po;- 100, e x - í n t e r ó ? . 
9(5 francos 70 c^nfimos. 
(1) Como uos-l(» hnbía inos t í ^urado , 
la eoliza'-ión de ay(M- era la dél azúca r 
viejo y hemos eneargaoo ¡i .Vew York , 
á lio de evitar confusiones, (pie de aqu í 
en adelante, nos e n v í e n solamente la del 
azúca r nuevo. 
Ñ. de la R . del I). DE LA. M.) 
Puerto P r ínc ipe ; J . M . Garc í a L l ó r e n t e , 
Manzani l lo ; Anton io Sierra Hierrezuelo, 
Ciudad; Francisco B a ñ a d a Sánchez , Ma-
tanzas; Miguel Soriano Gonzá lez , Júcarof 
R a m ó n Morejón, Yagucaranis. 
Dia 3. 
SaitdGS.- Sros. D . Rafael Alber to Ro-
ban; Remigio de Ibarraba; A n t o n i o 
Onandia; D a m i á n Rivero; J o s é Cisne-
ros. 
Día 4. 
Salidos.'—^re?,. D. J o a q u í n Picra; 
Fernando Piera; s eño r i t a Mur ía Piera. 
D í a 5. 
Salidas.— Sres. Pedro F . Pieí íal , A n -
tonio Pórez , JosC» J . Blás , Faustino Zata-
rain y D a m i á n Hivero. 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 5. 
Entradas.—Sres. Francisco S á n c h e z . 
E s p a ñ a ; Eber i l Pon Juan y f8ra., Perico; 
Dolores Francos, E s p a ñ a ; Femando Gar-
cía, i d . ; E m i l i o Blanco, Santiago de las 
Vegas; M . Noy , E s p a ñ a ; Josefa Casio, 
i d . ; Rafael Quintano, MfHico; Alfredo 
Sordo, i d . ; M . E. Zanelt, Puerto P r í n c i -
pe; J . M Zanelt, i d . , Francisco J i m é n e z , 
C a m a j u a n í ; Esteban Morales, Ciudad ; 
Jos6 Mí Mar t ínez , i d . ; G e r ó n i m o Garc ía , 
New Y'ork. 
Dia 5. 
Salidas. — Ricardo Ba ráñ y famil ia . 
Mariano Garc ía ySra . , Perfecto Izarán y 
Sra., Jost- Lloret , Celestii o Vigo y fami-
l ia , E m i l i o Gómez , Daide! F e r n á n d e z , 
Anton io G u t i é r r e z , L o r e m o La i t iges , 
Anton io Otero, Mat ihle B a r á n y 5 de fa-
m i l i a , Josefa L'galde, Juana Kgía , Agus-
tín Enter r ia y 3 de famiíi;i , R a m ó n A r -
niella, Leandro San Emetcr io , Juan Ma-
nuel G ó m e z y Ange l Franco. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L P A S A J E 
Día 5. 
./;///n/.7^.—Sres. \V. T o r y t h , G. W . 
I^ernacd, de Xneva Y o r k ; S ix to Lo-
cnona, de .Matanzas F. Suffeuplen, W . 
V . Lewis, de !t)s E. l uidos; A n g e l Gar-
cía, do Guau ijay. 
Salidas.—Sres. A n d r é s A r g u e l l a , Sep-
t iruio é Ignacio Sardinas, Angel Garc ía , 
JSixto E. Lecuona. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día •'). 
Entradas.— V̂QS. Paul l iobbe y Sra. 
M . Scigel, de N . Y o r k ; Ldo. ( J a n u e n d í a . 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 5. 
EhtjFadaSi—Sres A r t u r o Pon ce y 3 de 
famil ia , de Nueva Y o r k : L . F. Hughes, 
de Ci.'nfufgos; J . A . T u l h i l l , Sra. y n i -
ño , J . L . í )a ld , do N i York . 
E L J E R E Z A N O 
Dia 3. 
Entrados—Sres. D . Antonio Pérez , de 
la Ciuda 1; J o a q u í n Piera, de Barcelo-
na; Fernando Piera, do idem; señor i t a 
M a r í a Piera, de í d e m ; J o s é F . Blas, de 
idem; Faustino Zatarain, de G ü i n e s . 
dia 4. 
/w '/v'/o.v.—$res. D . Leopoldo P l á , do 
Santa Clara; D a m i á n Rivero, Ciudad. 
Día 5. 
Entradas.—Sres. Gumersindo Díaz Ra-
v ina , Efegua; Nicolás Abedul J i m é n e z , 
Aspecto de la Plaza 
Ocxuhre 7 dt 1903. 
Azúcares — ^ mercado sigue quie to 'y 
sin operaciones. 
Cambios — Rige e! mercado con de-
manda enealmaday sin va r i ac ión cu los ' 
tipos. 
Cqtizamos. \ / . i 
1 
Lóndrá>ydiv 2L5|S 2l .3i4 
M " - 60 d|V . ' 20.^jS 20 . 3^ 
P a r í s , 3 d | V 6.7(8 . 7 
Haaiburgo, y^iy,. a-. ; 5.5j8 . .suiákü(4 
Estados Unidos :U1 iv Í0.3i4 lO.Tp 
E s p a ñ a , s/ plaza y h i liarj v i*}> 
cantidad 8.1.v. 10.1 [2 f ^ i ; 
D(o. panel comerciad 10 \ VI • ' 1 
Monedas e.ctra i;eras. — tSs cotizan hoy 
como siírue: 
Greenbacks 10.\\ \ & 10.3¡8. 
Plata americana . 10.Ii I á 10.3|8. 
Plata española . 79.3|8 á 79.1 f i . 
Valores >/ Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa venta alguna. 
V A L O R E S 
FOSOOS PUBL1C03. 
Obligaciones ael Ayuntamleuto 
(lí hipojteca) domiciliado eu la 
Habaiií* 115^ UG\i 
Id. id. id.íid. eñ el extranjero 116 116 
Id. i d . . ^ hipoteca), domiciliado 
en líi JEabana 100^ J00?í 
Id. id. id-Od- en el extraniero lOUi 101 ?í 
Id. 1; id. Ferrocarril de Cien fue-
gos i 115 117 
Id.2i id. id. id."...... 103 112 
Id. llipotecaríáa Ferrocarril de 
- Calbarién IOS 112 
ObJigaciouea Hipotecarias Cuban 
BElectric C:. 105 110 
onos de la Compañía Cuban 
Ceútral Raítway 99 101 
Id. I." hipoteca-de la Compañía de 
Cas éonsolfdada . .. »7 99 
Id. 2í id. id. id. id. ..;. 
Id. convertidos id. id. 
Id. de la Cí de Gas Cubano 60 
Id.dei Ferrocarril de Gibara á 
Holsiim. 95 Ü9 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (cu circulación) 72 72Ví 
Banco Agricóla de Pto. Príncipe 41 45 
Banco ael Comercio de la Llába-
na .-. 2/ 29 
Compañía .de P. C. Unidos de la. 
Habana y Almacenos de Uegla 
(Limitada) - 765j 77 
Compañía de Caminos de Hierro 
.de Carden y Júcaro 94j.í 95 
Compañía tie Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 92Vi 85^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste Ha US 
Compañía Cuba Central llailway 
(acciones preferidas) 99 102 
Id. id. id. (acciones comune-;) 42 45 
Comoañia Cubana de Alumbra-
do de Gas d 10 
Compañía dv. Gas Hisoano-Ame-
ricana Consolidada _ 10 lO'.-j 
Compañía Diq«o de la Habana... 75 80 
Red Telefónica ae la Habana 50 55 
Nueva Fábrica de Hielo S2 86 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín 25 30 
Habamr. Otbre. 7 de 1903.-E1 Sindico Presi-
dente. Fraiioisco Rut. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3 3 o j p o s l t f t r l o d e l O - o l o 1 © n i . o 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T. P. MORGAN & Co.y N E W Y O R K CORKESPONDENT. 
Activo en Cuba $6,790,000.09 
Depósitos en Cuba §5,550,003.00 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agelia. 
G i r o de Letras . Cartas de Crédito , 
r a y o * por Cable. C a j a de, . i / iorros. 
Compra // Vetita de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1717 . 1 Oc 
4 huacales naranjas y l c. dulces. 
9 tortugas. 
2 cajas tabacos. 
1TÍ)71 pies madera caoba. 
4610 s. azficai'. 
40100 tabacos torcidos. 
G I R O S D E L E T R A S 
d e C a r e i c 
E l uso de estas esteras se ha generalizado con mucha ra-
pidez. E s la ú n i c a clase de alfombra impervia á la humedad 
y se adapta especialmente para uso en el cuarto de dormir, a l 
lado de la cama. E v i t a los catarros y otras muchas cosas que 
ahora no recordamos. Vienen t a m b i é n en grandes t a m a ñ o s 
paira, recibidores, antesalas, comedores, etc. y en rollos para 
alfombrar escaleras, corredores y ga l er ía s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO UT.-Importaáores de metles jara la casa y la oficina. 
AeEíiTES GENERALES EN CUBA DE LA MAQUINA "UNDERWOOÜ" 
c 170i 2^1 Oc 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S ICFI ÍCTUAHAS E L D I A 7 
Almacén: 
40 cj peras Horiúosa f5U c. 
20 [\ p. vino Moscorra 5'l7;¿ uno. 
• 50 ci-sidra Pumajráda |2.2i una. 
' 50 ej sidra La Asturiana f l una. 
50 £1". ginebra El Hércules $ÍJ uno 
10 cj id. Búfalo 13.50 una. 
22 ci cognac Gerad^ una. 
ZOQ los. ombiuTiado Tío Marcón $9Í c\\ 
5,')0 los. phneutóü La Serrana f31 qt. 
50 c[ mairtctiuilla l : Peferseu f57 ql 
40 c; ost.iéiics Cuba Favorita ?3 una. 
10 c[ c^-riac 1SÜ0 RobcM-t f l t^ una. 
V r A P O K I ' : 8 1>E T R A V E S I A 
COTIZACION OFICIAL 
DE. LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4|j u 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra* oro 79 ^ A 79>6 
Gieenback.s contra oro español 10J4 á lOj-í 

















tamiento pimera hipoeca 115 
Obligaciones lii po t e c a n a s del 
Ayuntamiento 2: 100 
Obligaciones Hipotecar ias de 
Cientuegos á Villaclara 107 
Id. 2; id. id. 101 
Id. 1; Ferrocarril (Mibarien 103 
Id. 11 id. Gibara á Holguin 85 
Id. V. San Cayetano á Viñaléa 
Bonos Hipotecafios de la Compa-
üía de Gas Consolidada. 
Id. 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubanu.... ... 
Billetes hipotecarios deila Isla de 
Cuba ISStí... * 
Bonos 2. Hipoteca The Matanziis 
Wates Workes 
ACCIONES 
Banco Españolde la Lsla de Cuoa 
Bahco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitaHa) -76^ 77!4 
Comoañia de Caminos de Hierro 
deCárdenas y jncaro OS.'í 95'i 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 91íí SS,1̂  
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 110 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preteridas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrada 
de lias 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 9Já 10% 
Compañía del Dique Flotante 
Bed Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 70 110 
Ferrocarril de Gibara .1 Holguin-
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones v Saneamiento de 
Cuba 100 108 
Compañía Lonja de Víveres de U 
Habana. 
Habana 7 de Octubre de 1903, 
SE ESPERAN 
,.Obi5e,'0 Pi.'at de Lafrinaga:'Glasgow. 
6 Exoeisior, N. Orloans. 
S Cuntyba: New-York. 
,, B Pfmz Adalbert. Veraciuz. 
.Í,-.T. 9 Roland: Brí-men y .escalas. 
10 Puerto Pico; BaróelbdV y e5calaj. 
]' C uida: B icnos Aires y escalav 
,. 12 Lóiti.siaua: Nueva Orlóaus. 
,, 12 Vigilancia: New York. 
,, 13. Esperanza: Vtvacruz y Progreso. 
,. 14 México: New York. 
„ 14-Catatina. Barcelona y escalas. 
,, 18 Madrileño: Liverpool y escalas, 
„ 19 Drizaba: New York. 
,. 28 Pió IX: tíai pilona y e scalas. 
SALDRAN " 
Obre. 6 Coblenz, Bremen y escalas. 
,, 6 Havana, Progreso y Veracruz. 
(» Exolsior, New Orleáns. 
„ 7 Monterey: New York. 
8 Olinda: New York. 
„ 10 Morro Castle; New York. 
„ 10 Prinz Adalbert, Hamburgo. 
,, 12 Vigilancia; Veracruz y Progreso 
„ 13 Louisiana, New-Orleans. 
14 Esperanza: New Y'ork. 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(S. en C.l 
Hacen pago» por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente do la Compañía do Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 JI 
8. Q ' R E I L L Y , 8. 
E S Q l i l N A A .̂ 1 É K C A D K E S 
Hacen pa^os por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
(iirán letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Boma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, llamburgo, París, Havre, Nantos, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritua, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Principo y Nuevitas. 
c 1747 78 l Oc 
1 
de Dragones, altos de la Estación de Vüla-
nneva, de doce á tres p.m., relacionándolas ea 
los modelos que se les facilitarán, y recogien-
do un documento comprobante de la entrega, 
que servirá para percibir, tres días después, 
suscribiendo el correspondiente recibo, los 
nuevos certificados de Stock. 
Habana, Septiembre 22 de 1903. 
Franciseo M. Steegers. 
Secretario 
Cto lt543 15-23 
A LMONEDA PUBLICA.—El viernes9del co-
rricnte, á la una de la tarde, se rematarán 
en los Almacenes de San José, cem interven-
ción de la respectiva Compañía dé Seguro Ma-
rítinir "»r> sacos de judías blancas, marca 222 
en ti i ¡-ulo, descarga del vapor "Sarnia".— 
Emilio Sierra. 1015fi 3- 7 
Casa de Beneficencia y Matemiíai íe la 
Mm, 
SECRETARIA. 
De orden de la Comisión al efecto designada, 
se convocan licitadores por el presente anun-
cio para las obras de Albañilería, Carpintería, 
Herrería, Lechadas, Pinturas, etc. etc. que ne-
cesitan llevarse á cabo en las casas Concordia 
145, Muralla 42, San Isidro 63esquina izquie r-
da de la fachada Norte que dá á San Lázaro d el 
edificio que ocupa este Asilo, Capilla del mis-
mo, y dar lechadas y pinturas á todo el frente 
del Establecimiento", por la parte de San Láza-
ro; señalándose para ese acto las dos de la tar-
de del día 30 del corriente mes en las Oficinas 
de esta Casa, sitas en San Lázaro y Belascof.In. 
Los que deseen hacer proposiciones deberán 
ajustarse al Pliego de Condiciones que se halla 
de manifiesto en esta Secretaría todos los días 
hábiles de 9 a 11 A. M. y de 1 a 4 P. M. Haba-
na 5 de Octubre de 1903.—Jorge Coppínger. 
•e-íl769 3-7 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 7: 
De N. York, en S'^ias vp. americano Morro 
Castle, cp. Downs, tuda. 1004, con carga y 
126 pasajeros, á Zaldo y Comp. 
SALIDOS 
DíaÜ 
Puerto Cabello, vp. alemán Andes 
Dia 7: 
Nueva Y'ork, vapor americano Monterey 
COLEGIO D E G O f f i D O i S 
C A M B I O S 
Kanqncm Ceaercii 
Londres, 3 d̂ v 21% 
M 60 djv 20*̂  
París, 3 div 6JÍ 




*3Á p.| JI WU|V p. 
Estados Unidos, 3 d[v lOJf 10^ p.' 
España sj plaza y cantidad, 
8div. 19^ 20^ p.g D 
Descuento papel comejcial 10 12 p. auual 
Greenbacks in': P 8 P 
Plata americana lfl>¿ p.g p 
Plata española 79ÍÍ 70% p .» V 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3 15[16 arroba. » 
Id. de miel, polarización 89 & 2 15(16 
M o v i m i e n t c K i e pasa j e ros 
LLEGADOS * 
De Veracruz y Pcogrr.so, en el vap. ameri-
cano Monterey. 
Sres. Rufino Olivera: Rosa F.-de Peraza— 
Luisa And^eéisa y •.: de íamilia —Manuel Rcbull 
—.luán Melcudcs—Enrique S. Moreno—Amo-
nio Sánchez—L. Cuesta—(.;. E . Ward-Alft>uso 
de Rosas—Enrique Garau Antonio Ibarra— 
D. Rodrigue/.—Luisa Martín—Alberto Cervera 
—A. M. Ruijítda--S. Vila—Jacinto Anambari— 
E. G. Uiaz—.luán C. Vázquez—J. lüarra-José 
Ferrer—M. Perdiz—F. Crespillo—José M. Ter-
cera-—M. Jnrabal—Antonio Fernandez—Fran-
cisco García-—A. Meir—M. Re bolla—M. Salga-
do—José Belfort—F. Febles Pedro Febles— 
Florentino Fernando?.—F. Caballero—Benito 
Fernandez—isidro Ruiz—35 de tránsito. 
SALIDOS. 
Para Cayo Huer.o y Tampa, en el vap ame-
ricano Mascotte: 
Sres. Octavio Plá—F. A. Royo-T. W. Beattir 
y 1 de fam.'—Manuel Sánchez—F. Rocha—Be-
nito González y 2 de fam:—Ramón Fernandez 
—Carmen Roque—José Muñoz—Salvador Ro-
sado—J. Violat Alfredo Cabrera Miguel 
Prats—B. Carrillo—C. Ro^ers—José Romero-
Luis Padrón—Felicia Waíton—G. Warner—W. 
F. Stevens—L. Maxey y 2 de tam.—B. L. Tru-
jillo—Joaouín Hederá—B. Meuéndez—F. Sa>-
vator—L. Vidal—M. Gaitano F. Hevia—Al-
berto González—Lino Pulido—Modesto A. Pé-
rez—J, L. Bertoli. 
Buques con registro abierto 
Nueva Oríeans vap. esp. Martín Saenz. por 
Mar-eos Hnn. y Cp. 
Veracruz y Progreso vap. amer. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva York, vp, amer. Morro Castle. capitán 
Downs, por Zaldo y Comp. 
Buques despachados 
Día 6: 
Puerto Cabello, vapor alemán Andes, por E 
Heilbut. Lastre. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galbán 
y Comp. 
29250 tabacos. 
20 c. id., 17 barls., 10 pacas tabaco. 
792 tercios id. 
106 huacales piños. 
23 id. y 15 barls. frutas. 
4 id. plátanos y 1 c. dulce. 
Día T.-
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo 7 
Comp. 
23 baria., 26 pacas y 1S25I3 tabaco. 
Ba 11 q 11* ros. — M ercadfercS' 2*2. 
Casa or ic ina lmenUí- t s t ab le ' c id i i IS i i. 
^ Giran letras á la "ist^ sobre todos los Bancos 
Nacionales denlos Estados Unidos y dan espe-
cial atención á |e3 
TríiiisíereBcias-por el cable. 
, c 1749 - 78-1 Oc 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Fihu''jifia. New Orleans, San Ft-ancisoo, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
B¡tales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones ."e reciben por cable diariamente. 
c 1748 78-1 Oc 
N . C É L Á T S Y C o m o . 
I O S , A i j u i a r , I O S , esquina 
á Ainart/arif . 
Hacen panos por el cable. I'acílitan 
cartas de c r é d i t o y ¡^íran letras 
• a corta y larsra vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres. Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona, Hamoureo, Roma 
Ñápeles, Milan; Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin. Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canar ias . 
^1428 156-15 Ag 
O B I S P O 19 Y 21; 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Ingiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y puo-
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia. 
c 1229 78-23 11 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de la Habana, 7. de 
Octubre de 1903.— Hasta las dos de la tar-
de del día 22 de Octubre de 1903, se recibirán cu 
eSta OflCina, calzada dtd Cerro n. 440, B. pro-
posiciones en pliegos cerrados para ja cons-
trucción del primer trozo de la carretera de 
Punta Brava á San Pedro. Las proposiciones 
serán abierta"! y leídas píiblicamente á la liora 
y fecba mencionadas—En esta oficiiia y en la 
Dirección General Habana, so facilitarán ul 
míe lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
aelos en blanco.y cuantos, informes fueren : nií-
cesarios.-Manuel A. Boroalles.-Ingeniero Jefe, 
c 1770 - alt 6-7 
Participo á mis aniigos y al público en 
general que no deben entregar ninguna 
cantidad <iue les sea pedida eu mi nom-
bre, pues no he autorizado á nadie para 
solicitarlas, y no responderé de ninguna. 
Habana 8 de Octubre de 1903. 
l íq íae l Qarciá Marqué*', 
Cta. 1781 2a-8 2d-8 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAsT" 
Subasta para construcción del Acueducto de 
Bayamo,—Señalado ¿I día 22 del actual para 
la apertura de los pliegos de la subastn de que 
se trata en el anuncio publicado en.eiite perió-
dico, y habiendo dispuesto fel Sf. •Secretario, 
por i nstitución, que por la índole de las obras : * •. 
y con objeto de que puedan concurrir á la MI-
basta mayor número dí? postoresvse prorrogue 
aquella focha en veinte oias piáis, se aiun.ci.i 
por este medio que. la apertura dé los pliegóá 
béhdrá lugar en la .Iclatura del Distnto do 
Santiago de Cuba, el día doce del Otváaé Oc-
tubre próximo. —Hab.ma '-'eptiembre :19 de 
1903.—Manuel J. González.—Jefe de De?pacho. 
C-1623 alt lt-19 óm-.O 
E m p r e s a s l e r e a i ! t j l í f t s 
y S o c i e d a d e s , 
L A C L E C H E B i E " 
Sociedatl K d i í i c a i l o r a ele C'a>as p a r a 
Obreros. 
Subasta de diez casas como parte de cien que 
tiene en proyecto esta Sociedad. 
Hr.sta las nueve de la noche del día 15 del 
corriente mes de Octubre, so' recibirán on la 
morada del Sr. Presidente de qsta Sociedad, 
calle de la Maloja n? 103 proposiciones en plie-
goí cerrados para la construcción de diez ca-
sas en los solares que-en el barrio del Vedado 
posee esta Sociedad. 
Las proposiciones serán abiertas v leídas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionada. 
En esta Presidencia están á disposición de 
quien los solicite los planos, pliegos de condi-
ciones, modelo de proposiciones, v cuantos in-
formes fueren necesarios. 
Habana 2 de Octubre de 1903.-El Secreta-
rio, Juan Rodríguez. 9954 S-'2 
FerrocaiTíte Otóos de la Hatoa 
y-AlMeeaesifi Regla, limitada 
C O M P A ÑIA1 N T K K N A C I ON A I . 
CONSEJO DE LAHAAB.XA 
En uso de las facultades conferidas por la 
Asamblea general celebrada en Londres el 5 
de Junio de 1902, los Directores de la Compa-
ñía han resuelto convertir las actuales accio-
nes preferentes en Stock preferente al porta-
dor, al respecto de £10 de .S/ocfc preferente por 
cada acción preferente, en certificados de .Síoo/c 
de £1.000, £500. £100, £50 y £10; no emitiéndose 
certificados por suma menor de £10. 
A los efectos del canje, se cerrarán definiti-
vamente las operaciones de traspaso de aeccio-
nes nominativas el día 30 del corriente á las 
tres p.m. y desde el día 5 de Octubre próximo 
los que resulten en aquella fecha poseedores de 
certificados provisionales de acciones prefe-
rentes, así como los tenedores de títulos al 
portador de dichas acciones, deben presentar 
personalmente, ó legalmente representados, 
sus láminas respectivas en estas oficinas, calle 
C o m p r a d e r o í n r a d o r e s 
Habana, 17 de Septiembre de 1903.—Je fu. i. • 
ra de la Ciuda»! de la Habana. Secretaría ue. 
Obras Pñblicas. —Hasta las dos do la tard j did 
día 17 de Octubre do 1903, se rec ibirán en esta 
Glicina, Tacón níimero 3, proposick nes en 
pliego cerrado para la venta al Depariamento 
de Obras Póblicas, de tres roturadores de pavi-
mento (scarilicrs). —En esta Oficina se facilita -
rán impresos de proposición y se darán iníor-
ines á quien lo solicite.—D. Lombillo Clark. I u-
go.nicro Jefe do la Ciudad. C. ItilO (í-i 7 
ü f [ US. t 
La póliza Dotal número 252^87, ha vencido, 
y 86 solicita su tenedor, señor .Vicente More' 
y Jimé-neK, para hacer entredi de su impoite. 
Dirigirse á Frauk l-'ir.lay. Cajero, Empedrado 
número 10. Sucursal de la Habana. 
9971 " 8-2 
Confecha l . de Octudre de 1903 ha cesado 
como apoderado de las propietarias señora 
Candchifia Barnés y señora María Carr, el so-
ñor José Cent rich, quedando en buena opinión 
y crédito, y nombrado en su lugar alseñoi 
Antonio Barnós.—Candelaria Barncs y María 
Carr. 1001H 4-4 
•La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello 3'la barba, del inventor franctM 
Mr. Roig, deja teñido en un minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color naturai. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se tiñe por sólo f2 plata, contando con 
un personal inteligente y se pasa á domicilio. 
AUUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 años, el cíitis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cütis hermoso y suave, siu dañarlo on 
lp más mínimo. Depósito: O-Heilly 44, tienda 
de ropas, 9714 "15-26 81 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
- D E L 
D E . T A J i O A D K L A 
Aplicándola como indica el mátodo que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente 6 muela cariados. 
D e venta en todiisfas boticas d é la I s l a 
P i t e asi: Oíoiitalina de TaMela . 
CO-9 
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N U E S T R O S A L U D O 
Bienvenido sea á la capital de 
la Repilblica el señor Estrada 
Palma, (juo con tacto, habilidad 
y o w r g í a ha s&ido pacificar loe? 
espírílua en la región oriental y 
]ati(icarcn todasparted la política 
de concordia entre todos los ele 
mentos que integran la sociedad 
cobana; política que constituye 
la caracten!>tica de su período de 
gobierno, pues no ha cesado de 
predicarla desde que desembarcó 
en (¡ibara y la lleva como bando-
la simpfuica, con la que suma 
adeptos, en cuantas excursiones 
hace por el interior de la Isla. 
Muy importantes y de Solución 
difícil son los problemas que en-
cuentra planteados el señor Pio-
sidente de la República al pene-
trar nuevamente en su despacho 
de la Plaza de Armas. A fue»* de 
¡unidos sinceros de la Repiiblica 
0 interesados como estamos en su 
consolidación, hemos de expo-
nérselos en toda su gravedad, sin 
esperar siquiera á que se quite el 
polvo del camino y á que dé á su 
cuerpo el descanso de que segu-
ramente necesita, después de las 
larcas y latigoaas jornadas que 
acaba de hacer por las impracti-
< ai des veredas qne conducen 
de Cuba á Baire. Jignaní y Ba-
yamo. 
S o somos nosotros los que no 
permitimos un momento de repo-
so al señor Estrada IVilniji: es la 
paga del Ejúrcito, es la vida del 
comercio y de las industrias, es 
la misma existencia del país, 
amenazado de muerte con el gol-
pe qué se pretende asestar á 'sus 
principales fuentes de produc-
r i ó n , lo que reclama de un modo 
imperativo la serena é inmediata 
intervención del Jefe del Estado 
en el asunto de los impuestos acor-
dados en mal hora por el Con-
greso para garantizar el emprós-
tito de los treinta y cinco mi-
llones. 
Debemos la verdad, al Presi-
dente de la República; debemos 
la verdad al país; debemos la ver-
dad á ese mismo Ejercito al que 
se quiere pagar y no se pagará, 
si solo se cuenta para ello con los 
nuevos impuestos en la forma en 
q«e han sido establecidos. 
E l comercio, la? industrian se-
ñor Ksthlda Palma, no pueden,! 
pesar de su buena disposición, 
aportar la garantía que se les pi-
de para la contratación del E m -
préstito: no pueden pagar los 
enormes impuestos establecidos, 
que si se llevaran á i á práctica 
producirían cuatro veces la can-
tidad calculada; no pueden aoep-
tar el Reglamento dictado por la 
Stvretaríade ffacienda, pues equi-
valdría d aceptar una sentencia 
de muerte inmediata. 
No vamos íl entrar en la de-
mostración detallada de lo que 
Hcabamos de decir. Lo hemos he-
• li ). lo venimos haciendo en una 
i>erie de artículos que mostrarán 
al señor Estrada Palma sus fun-
cionarios si saben cumplir con su 
deber, y lo harán seguramente 
las Corporaciones Económicas en 
instancias que someterán ¿ su 
estudio y resolución. 
P«ro lo que sí haremos hoy, 
siquiera sea brevemente, es in-
sistir una vez más en la demos-
tración de í^ue el Estado no pue-
de contratar un empréstito ba-
sando su garantía y e l pa^o de 
su? intereses en^ingresos extraor-
dinario?, como lo son los impues-
tos creados por la ley de 27 de 
Febrero. 
E l artícu>o 2? del Apéndice de 
la Constitución, dice: "Dicho 
Gobierno no asumirá 6 contraerá 
ninguna deuda pública para el 
pago do cuyos intereses y amor-
ii/;ición definitiva, después 
cubiertos los gastos corrientes 
del gobierno, resulten inadecua-
dos los ingresos ordinarios". E l 
precepto constitucional es termi-
nante. Todo lo que no sea bus-
car los recursos para garantizar 
el empréstito en el sobrante del 
Presupuesto ordinario y por me-
dio de un ligero aumento en los 
derechos del Arancel de Adua-
nas, por ejemplo, 4 lo que ,nada 
se opone, y que están dispuestos 
á aceptar i&a Uamados:á pagarlo, 
es no ir sinceramente á la con-
tratación del empréstito, es no 
ir sinceramente á la paga del 
Ejército. 
Porque no podemos dudar de 
la buena fe del señor Estrada 
Palma en su propósito de liqui-
dar esos haberes; porque no lo 
creemos dispuesto á violar nin-
gún precepto de la Carta funda-
mental; porque lo consideramos 
incapaz de presenciar cruzado de 
brazos la muerta del comercio y 
la ruina de las industrias de su 
país, es por lo que le presentamos 
la verdad desnuda, para que no 
sea cómplice en el fracaso que 
nos amenaza. 
Si, lo que no esperamos, el 
amor propio se apodera de los 
que cerca del señor Estrada Pal-
ma pueden aconsejarloíé niflnir 
de alguna manera en s u s deter-
minaciones, y se insiste por el 
Ejecutivo en la cobranza de los 
impuestos, una voz honrada y 
amiga, la del DIARIO DE LA MA-
RINA, de cuya sincera adhesión 
no puede dudar el Jefe del Esta-
do, le dice desde ahora el resul-
tado de tal acuerdo: no habrá 
recaudación suficiente para ga-
rantizar el empréstito; no habrá 
empréstito; no habrá paga del 
ejército. 
a i [ i m m 
La despedida de Matanzas al Presi-
dente AeB muy cordial j eutugiasta. To-
do el andén estalla lleno de pábl ico y 
de íamilias que despidieron el tren con 
ac)araacione.s y agitando los pañuelos. 
Vinieron en el tren las señoras Jun-
co de Fonts y Adán de Aróstegui. 
Se había ordenado que el tren no pa 
rase en Geiba Mocha; pero ai llegar a 
dicho poblado la mult i tud se amontonó 
sobre la vía para obligar al tren á dete-
nerse. Tx» niños de las escnelas y el 
público aclamaron al Presidente. 
En .Taraco fueron varias comisiones 
¿ s a l u d a r al señor Estrada Palma y á 
entregarle muchas instancias pidiendo 
la consteuccióu de carreteras. 
Estando en dicha estación llegó un 
tren extraordinario conduciendo á los 
señores Secretarios do Estado, de Ha-
cienda y de Iní t racción Pública, al Se-
cretario de lu Presidencia señor Belt, 
al Presidente del Tribonal Supremo 
señor Cruz Pére», al Gobernador de 
la Provincia seflor NTufiee y á los seño-
res Vias Óchoteco, Pár raga y Mandu 
ley, al jefe del Presidio, general Mon-
talro y á otras vacias personas, que se 
trasladaron ai tren del Presidente. 
En Campo Florido y Minas esperaba 
numeroso público. 
En la Ciénega esporaban los emplea-
dos del Ferrocarril, mandando el Pre-
sidente que se detuviera el tren para 
saludarlos. 
A las cuatro y cincuenta minutos de 
la tarde llegó á la estación de Yilianue 
ra. que se hallaba Tistósameute enga-
lanada, el tren que conducía al señor 
Presidente de la Repúbl ica y á sus 
acompañantes. 
El andén «e encontraba invadido por 
numerosas y distinguidas personas, en-
tre las que figuraban representaciones 
de las sociedades regionales españolas, 
que, como saben nuestros lectores, ha-
bían «cordado conóurrii al recibimien-
to; de.los.partidos políticos; de la* cor-
poraqiofies cj^ntlfi^as y literarias; de la 
Bolsa Privada y de los funcionarios 
públicos; 
A l penetrar el tren en la. estación el 
numeroso público que allí había pro-
rvunifrió en vivas al Presidente, quien 
visiblemente^ emocionado por aquellas 
demostraciones de respeto y adhesión, 
contestaba saludando con el sombrero. 
Algunas damas que estaron en el an-
dén, arrojaban dores ai Presidente. 
• Las manifestaciones de entusiasmo 
de la mult i tud se repicieron al presen-
tarse el señor Estrada Palma, para to 
mar su carruaje, en la puerta de la es-
tación, frente al antiguo Campo de 
Marte. 
En esc momento tocó la Banda Mu 
nicipal el himno de Bayamo. empren-
diendo en seguida la marcha, precedi-
da por la Escuadra y banda de corne-
tas de los Bomberos, una comisión de 
jefes y brigadas del mismo benemérito 
cuerpo, y seguido por el coche del Pre 
sidente, en el q\re lo acompañaban los 
señores Diaz, García Montes y Zaldo, y 
lo» demás carruajes que conducían á 
los que habían concurrido al recibi-
mieuto. 
Durante el trayecto hasta la plaza de 
Armas, tuvo ocasión el señor Estrada 
Palma de recibir las demostraciones de 
afecto y simpatías-del numeroso públi 
co congregado en las calles del tránsi-
to, en los balcones del Centro Gallego, 
Asociación de Bependientett j Cmiro As-. 
turianO) que estaban engalaaados con 
cortinas y bandolas, como todos los es-
tablecimientos de la .calle del Obispe y 
los balcones del Cnión Club y del DÍA-
RIO DE LA fif .URKl. 
A l llegar el señor Estrada P a l m a » l a 
Casa Presidencial se hallaban ra los sa-
lones de ésta literalmente llenos de se-
nadores, representantes, consejetos pro-
vinciales, concqjales. magistrados y .jue-
ces, miembros de sociedades y corpoi-a 
clones y otras muchas personas sin car-
go ni carácter representativo, que ha-
bían acudido allí deseosas de saludar y 
dar la bienvenida al jefe del ESI =M1U. 
Inmensos vítores aeogieMB al Presi-
dente cuando éste descendió deifaxdfVH 
para entrar en Palacio. 
Situado el señor Estrada Fulma en el 
centro del salón de recepciones, tenien-
do á su derecha ó i/quiei da H los seciv-
tanos del despach'». fué recR<icndo el 
saludo de todos los elementos olicialcs 
—cuerpos del Estado, Consejo Proviu-
cial y Ayuntamiento —de las corpora-
ciones y sociedades -Liga Agraria. Lou 
ja de Víveres. Bolsa Privada. Centro 
General de Comerciantes é Industriales. | 
Colegio de Corredores, Casino Españu!. 
Centro Gallego, Asturiano, de Depen-
dientes y Español, Acadoiuia de Cien-
cias, Sociedad Italiana de Socorros Mú 
tuos — de loe cuerpos Diplomátieo y 
( oasular extraujeios. de loe Bomberos 
de la Habana, y cu fin de las s iunúuie-
ras personas que allí habían acudido 
con el mismo objeto. 
Las sociedades españolas se pusieron 
de acuerdo para que el presidente del 
( asi no, señor Puente, fuese qnien. <MI 
uombre de todas, y en reprosentución 
de la colonia de la Habana saludase al 
jefe del Estado. 
El señor Puente, acompañado de los 
señores Valdés, Martínez (don Satur-
nino) y Baños, presidentes, respectiva-
mente, de í«s centros de dependientes, 
Asturiano y Gallego y de las comisio-
nes de las directivas de aqvellfts -ocio-, 
dades, dió la bienvenida al soñoi E ^ l n . 
da Palma, felicitándole por los agasajos 
que había recibido durante su viaje y 
por haber logrado que al regresar á 1* 
Habana estuviese completamenre resr i 
blecido el orden en lodo el país, m,,^ 
mentáneanionte perturbado en la región 
oriiMitai; ofreciéndole el concurso de los 
españoles dentro de los limites en que 
por su condición de extranjeros les sea 
dable prestarlo para coadyuvar á la 
prosperidad pública v a l alian/uiuiento 
de la naciente Uepúhlica. 
A estas palabras contestó conmovido 
el señor Estrada Palma con otras no 
menos expresivas y elocuentes, mani-
testando que siempre había contado pa-
ra el meior éxito de su gestión con el 
concurso de los españoles, y que por 
eso. aunque le habían halagado en ex-
tremo, no tanto por él como por el país, 
las mauitest-aciones on aquel seut ido he-
chas por ellos eu cada uno de los dis-
tintos piintüts de la isla que acababa de 
visitar, no le habían sorprendido: a ñ a -
diendo que españoles y cubanos non 
miembros de una misma lamiüa que es-
láu igualmente interesados eu el pro-
greso del país y en el aíiauzamiento de 
sus inst ituckjnee. 
Terminada la recepcióu de las comi. 
sioues. durante la cual qjecutó selectos 
trozos de música la Banda de la Bene-
L A C A S A D E C O R E S 
" L a A c a c i a " 
Es l a J o y e r í a , p r e d i l e c t a «le todas 
las f a m i l i a » . 
SIEMPRE NOVEDADES. 
1 2 S a n R a f a e l 1 2 . 
es e l u ü t n e r o de Irascos^de B I O G E N O vend idos ( t u r a n t e e l mes de S e t i e m -
b r e p o r las p r i n c i p a l e s d r o g i i e r í a s y bot icas de la H a b a n a . 
pomos que l i a n l l e v a d o v i d a , s a lud , fo r t a leza y a l e í s r i n á o r g a u í s t i n o s a n é -
micos , d é b i l e s , d i s p é p t i c o s y t r i s t e s : p o r q u e el B I O G E M O es p r i n c i p o » v i t a l . 
Con e l uso d e l BHMJHSNÓ se e v i t a n muchas e n t ^ r m e d u d e s , pues a l i m e n -
t a e l n ú m e r o l encoc i tos y sab ido e.s que *'á m a y o r ntonetro de leucoc i tos m a -
•*vor r e s i s t enc ia o r ^ j i n í c a . 
VA p u l m ó n d e u n tisdeo v i s t o p o r los rayos X parece u u p a n a l (te abejas , 
p e r o s i ese t í s l e o ó t u b e r í a loso t o m a á t i e m p o e l B I C M i K N O , esas celdas ó 
cavernas d o n d e v i v e n y r e p r o d u c e n los m i c r o b i o s , se i r á n c e r r a n d o y se p o n -
d r á c o m p l e t a m e n t e b u e n o . 
E l B i ó g e n o T r é m o l s 
D e p ó s i t o s a l p o r m a v o r e n S u r n l . J o l u m s o n , " S . J o s é " y bot iea Él l ' n i v e r s o . 
^ A E S T E V E Z . 
Ooooo U-10 3in-7 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
H a m M tñm M É M B liiie 
Coutinfta sostenían-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
les;a línc-HtHii pojntUr 
[entre el pfibUco qne 
viaja, y anuncia la. 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Mm á Mm Orleans 
Primera clase, ida f2í'^ 
Prinrera clnee, ida y vnelt» M5.00 
S( gueda clase, ida f 15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
J'st.utus Unido», Cauad¿ y Méjico. 
J.HH vapores Baler; del ninelle de la Machina 
tedoH loa martes á las tres de la tarde, T de 
N<-w Urleans todos lo» sábados ¿ Jas do» de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
tloM'pb ¡ a l ióne le , 
ArenU (MlNial 
, J . W . ! iamigau, 
BMiHftfeMW Ooneral 
í lispo B"21- Teléfono 156, 
<• 1612 
C a l b á n y C o m p . 
Agentes 
S a n Iffmicio 
3 6 y 3 S 
193 
W a r d L i n e 
M : W Y O R K 
AND 
C U B A M A I L 
6TKAMSH1P 
COMPANI 
I t tpUta servicio postal y d e p a s a j e d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O K K — N A S S A U —31 é j i e o , 
Caliendo tara New York los miércoles á las 
10 a. m., los rfibados á !a una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Monterey New York Qpt. 7 
Morro Castlr. New York, saldrá á 
las 9 do la mañana 















México New York 31 
Hivana Progreso y Veracruz Nov. 
Monterey New York — 
Se cxpi uden pasajes para Now York por loa 
vapores extraordinarios do los martes, como 
sigue: 
clase tS0-00 oro americano 
itermcdío $11-00 oro americano 
vuelta 155-00 oro americano 
do regresar por cualquier vapor de la 





La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L« línea de WAKÜ tiene vaoores construidoa 
expresamente para este servicio, que han ha-
cho Ja tra\ «ta en menos tiempo que nin^On 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias i loe 
Íjasajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados L'ni-
doa 
MEJICO: Se venden boletines & todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tainnico. 
HE vV YORK: Vaporea directos dos veces á 
Ja eeuiana. 
NASSAU: Boletines ft este puerto se venden 
en combinación cun los íerrocarrilcs via Cicu-
foegos y los vapores de la Linca que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
A ff f ii t * • ̂  
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertea de la costa Sur, también son ac-
cesibles por Jos vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos. a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato «obre 
diíerentes lineas de vapores-y ferrocarriles. 
La cerera se recibe Kolámeái» lá víspera 
de la salida de los vapores en el mpelle de Ca-
ballería. 
Se lirman conocimientos directos p^ra Ingla-
terra, llambnrgo, liremen. Amsterdiün, Rot-
terdam, Havre, Aiuberes^ Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Kio Janeiro. 
Los étikbarqucs de. loa.puertos de México ten-
drán u«e papar sus flete* ade lantados. 
Las ordeuanzaa de Aduanas requieren que 
esté especiQcado en ioaconooimienUis el valor 
y peso dé las mercancías. 
rara tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba <tí y 78. 
Para taás oormenores é infoimes completos 
diriKine á 
Z a l d o v C o m p . 
CUBA 76 y 73 
C 1100 1W 1 Jl 
Coaipaina fiwl Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Dijo ctitnt» ptUi (ta «1 Utimi Fraicci. 
L A N A V A R R E 
C a p i U n : P K R D R I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente-para 
CORUÑA, 
SANTANDER T 
ST. N A Z A I R E 
sobre el 15 do OCTUBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y car^a solamente para el 
reato de Europa y la Ataérica del Sur. 
La carga se recibirá fínicamente los días 13 y 
14 en el mnelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v oicadura deberán en-
viarse precisa mente amarrado» y sellados. 
Hdad de los SEÑORES PASA-
nos á su disposición en la Machi-
ulor qae los conducirá á bordo 
la cuota de 20 CENTAVOS pista 
iicho lugrar encontrarán también 
ic conducirá los eqnipaies. co 
S'TA VOS plata española por ca-
Para c 
JEROS, i 
na un reí 





Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la fijaoa para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no a© cmbnrqnon por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Machi-
na, de l»a que deben recojer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr. San-
tamarina ó uno de BUS empleados autorizado 
al efecto, cuyo recibo sólo hará fé en caso de 
pérdida de alfrfin bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T ' R O S Y C * 
M E R C A D E U E S 35 
10-4 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
p o r e l v a p o r a l e m á n 
- A . I X T I D E l S 
Caoltán GORTZ. 
Clarificado A n 1 en la United States Stan-
dard Aeotiation. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos ¡os perfecciona-
mientos requeridos para el 
j s p o r t e d e g a n a d o 
« condiciones y en tal concepto se 
eñores importadores de ganado de 
itormes dirÍBiree al consignatario 
E M I Q U E H E I L B Ü T 
S a o I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
C 1708 1 Oc 
en las m 
ofrece á 
1« isla d 
Para r 
mim American m\.. 
E l nuevo y espléndido vapor 
l 
( u p i t á n J . HÜ.M-II 
saldrá directamente para j 
" V o i r o x* x*. SB 
sobre el 14 de Octubre. 
PKF. t IOS D E P A S A J E 
En primera Cámara f2S-0Q 
Ida y vuelta .2 $45-00 
En tercera Cámara $12-00 
EN MONEDA AMKRICANA 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su eouipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
S A N H J N A C I O 54 
C 1778 6-8 Ot 
V A P O R E S C O R R E O S 
3e la Csiapaiiía Tras 
A N T E S D E 
AKTOITIOJLOPEZ Y C? 
M A N U E L C A L V O 
( a p i t á u O l i v o r 
saldrá para VERACRUZ 
sobre el 17 de Octubre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las die% del dia de la salida 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga á bordo* basta el dia 16. 
E L VAPOR 
A l f o n s o X I I 
Capitán Fernández 
saldrá oara 
CORÜÑA T SANTANDER 
el 20 de Octubre á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billcies de pasaje solo serán expedidos 
hasta la** diez del día de salida. 
Las póVizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
"VT- P o l o l a , y O o i x a . £ > . 
B a r í - H o i u i 
El vapor español 
M I & D E l G A L L A R T 
Capitán MAS 
Kecibe carga en Barcelona hasta el 5 
tle Noviembre que saldrá para la 
H a b a un. 
C á r d e n a s , 
(•1 a a n f á n a i n o , 
J^aitzavUto 
y Cienfuegos 
Tocará ademas en 
V a l e t i e . i a , 
M a l a (f a , 
C á t f i z , 
C a n a r i a s . 
Santo Donu'nffo 
y S a n l ' e d r o de M a c o r i s 
Habana 7 de Octubre de 1903. 
C . B L A J S C H y C a . 
OFICIOS 20 
C 1780 26-8 Oc 
escala; Dicha carga se admite, para HAVRE 
y HASÍiHJlilOO y tambk-u para cualqulor otro 
puntó con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
convcnicrcia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-ÍOKR 
NOTA.—En esta Ageiuia también 
se faciJitau inlormes y se venden pasa-
jes para los vapores K A P I DOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURSTBTSMARCK., MOT.TKE, A ü -
GESTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros que hacen el S<M \ ic io sciñanárcn-
t r e N E W Y O K K , PA RIS, (Cbe rhn r -o ) , 
LONDRES (Plvmouth) y HAJklBUIi-
GO. 
Para m á s pormenores dirigii-se á su 
Consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. I g n a c i o 54 . 
C 1003 
Apartado 729. 
156 1 Jnu. 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
YAPOEEP) CORREOS A L E M A N E S 
(Su 
mbarque has-
isla el día 19 
nite en la Ad-
anierta una 
a como para 
n asegurarse 
n en sus va-
ne reciben los documentos 
ta el día 17 y la carpa á bor 
La correspondencia solo s 
miuistración. 
Para más Informes dirigirse á su consigna-
tario. 
líOTA.—Esta Compañía tlen« 
póliza flotante, asi para esta lín 
todas las demáa, bajo la cual pued 
todos los efectos que se eiubarqu 
pores. 
Llámamete la atención de los señores pasaje-
rt* bficia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeron y del orden y rógimen- interior de los 
vapores de esta Comnañfa. el cual dice así: 
^Lospasaleros deberán escribir sobretodos 
los bultos de KU equipaje,*» nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mavor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que t o 
lleve claramente, estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores informarán susconsigna-
tariop; 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO ¿S. 
A v i s o ; i los rar j radores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex 
travío que sufran los bultos de carpa que no lie 
ven estampados con toda claridad el destino y 
maceas de mercanci-ia, ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envase y mar-
ca de t<recinU en los tnisrooa. 
c 1752 78-1 Oc 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
rallares y Mas n o l i 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escalaen AMBKRESy IIAVRE. 
La Empresa admite igualmente cargja para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Ceba y cualquier otro puerto de ia costa ríorte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 2825 toneladas 
H E L V E T I A 
Capitfin C. Bonath. 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Octubre 
y se espera en este puerto sobre el 23 del 
mismo. 
E N V I A J E EXTRAORDINARIO 
£1 vapor correo alem&n de 3254 toneladas 
C h e r u s k i a 
Capitán J . II. Luuing. 
Salió de Havre el 29 de Septiembre v se espe-
ra en este puerto sobre el dia 17 de Octubre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición ás lo* 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrexca sea suficiente para ameritar la 
V A P O R " A L A V A " 
C a p i t á n lOini i io O r t u í x » . 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de Ja tarde para 
TARIFA E N ORO ESPAÑOL PARA SAOUA 
Y CAIBARIKN. 
De Habana á Sagua J Pasaje en 1̂  S T.OO 
y vice-versa ( Idem ^n ¡J.4 $ 3.50 
Víveres, ferretería, loza > petróleo 3J cts. 
Mercaderías W >» 
De Habana áCaibarién | Pasaje en P |10.60 
y vice-versa \ Idem en 3í • 5.30 
Víveres, ferretería, loza y petróleo Su ct"?. 
Mercaderías SO cts 
Tabaco de CaibariOn y Sagua U. Habana 2) cti 
tercio. 
(El carburo paicu como mercancía.) 
CARGA GENERAUfLETECORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira áfO.SS 
Caguagns 0.60 
... Cruces v Lajas 0.65 
... Santa Clara OJO 
Esperanza y Rodas 0.80 
Paira m á s informes é l r i g i r s e á ¡m* 
a r m a d o r e s , C U B A 2 0 . 
H e r m a n o » Zuiueta if Oátn ix . 
cl729 1 Oc 
l l M f l M i i S M . 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELU2 — 
Saldrá del muelle de Luz para 
H a h i a H o n d a , 
Stat ( a!f< f u ñ o , 
Ditnos , 
A rfoyos, 
G u a d i a n a (con transbordo) 
y L a Fe 
l o s d i a s 4 , 1 2 , 1 0 y 2<; 
de cada mes á la^ diez y media de la noche, 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
las días 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga eu el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
C O S T A SÜR 
E l t'atn>r 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
P u n t a <lc Car tas , 
Huilén y Cor(«^, 
todos los viernes después de la llegada dU tren 
que sale de la estación de Villanueva á las 2 y 
10 de la tarde, y de Cortés, todos lofe lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-* 
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga so recibirá diariamente en la es-» 
i ación do Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiluiM. íl eme Vaipoir o.» 
los Iraiispoi'tes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadoref» pueden asegurar pn 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la pólira. abierta por esta Campaftía en 1* 
United bLates.Lloydi.. 
Para'más informes acódase á las Oficinas da 
estaOompañíu, Oficios 2S, altos. 
c 1707 lOc 
E M P R E S A O E fiPOñES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en c . 
Í : L V A F O K 
CAPITAN 
Do/» r<Mt4 ri« <> V e n » u r a 
Saldfú do este puerto e l d í i i 10 de Oo-
(id>r<' íí ÍIK 5 de la tarde, para los dtj 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 0 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o d e C u b a , 
S t o . D o m i n g o (11 T ) ) 
S a n P < ; d r o d e M a e o r i s 
P o n c e ( P K ) 
3 1 a y a g ü e z ( P R ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o R i c o 
A d m i t e earga basta las 3 de la tarde del 
d í a de salida. 
Se despacha por sus anaíidorcs 
S A N P E D R O 6 . 
NOTA—I^a carga fie travesía solo se recib© 
hasta el día anterior á la salida. 
C O S M E M H E R R E R A . 
Capi tán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARBB 
PARA SACUA f CAiBAKIEX 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
D e H a b a n a á Sa^ua y viceversa 
Pasaje en K f 7-03 
Id. en 3í $ »-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. M í 
Mercancías 0-33 
D o H a b a n a t i C a i b a r i é n y viceversa 
P*»aie en lí 
Id. en 3? f ^ 
Víveres. íerreteria, luaa, petróleo. 0-3J 
Mercancía. 
T A B A C O 
I>c C a i b a r i é n y Sa#ua 4 H a b a n a , t2«S 
centavos t e r c i o . 
El Carburo paga como mercancía. 
Carca G » ! á Flete Corritó 
ORO liSPANOL 
Para Cienfuegos y Palmira Mfrg 
„ Caguaguaa... • 
„ Cruces y Lajaa á >̂-J> 
B Santa Clara. • íuM 
_ Esperanza » fr.t 
;; Rodas • 
Para má-s informes dirigirse a ̂ as armada 
SAN PEI)HO 8. 
c 1.51 
78 1 Oc 
R u q u e s ú l a c a r g a . 
P A R A M O N T E V I D E O 
S a l d r á ii la univor ,>r»>v<¥<,i!ii^^o" 
J S C I . Admite t i n resto ne ^"36» 
« e t c . I ' a n » m f o r m e t » , San I c n a t » 
L . R O D R l G U E ^ i ^ 
I 
C—1758 
D Í A R I O D E ÍÍA M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 8 d e 1 9 0 3 -
ficeucia. situada en el pórtico de Pala-
cio salió al balcón el Sr. Estrada Pal-
ma, dirigiendo al numeroso público 
congregado en la Plaza de Armas las 
Biguientes frases: " E l amor es el ci-
miento más firme en que se asientan las 
instituciones de un pueblo l i b r e ; el 
amor es lo único que une á un pueblo 
y establece unn ínt ima solidaridad en-
tre todos sus ciudadanos; sin el amor 
DO existe n i existirá nunca un pueblo, 
una nación. _ 
"En mi paso de Occidente á Oriente 
y de Oriente á Occidente, me he con-
vencido plenamente de que el pueblo 
de Cuba tiene un gran corazón, en el 
que ba levantado un altar á la patria, 
á la nación formada por héroes y már-
tires. 
"Tengo la convicción de que no hay 
un sólo cubano en cuyo corazón ÍIO pal-
Íúte un siucero sentimiento de amor á as instituciones, y en cuya voluntad 
no esté arraigado el firme propósito de 
contribuir á la consolidación de las 
mismas. 
"Todo lo que sean discordias bastar-
das y enemistudes personales, llevadas 
á la política, es una cufia que obstruye 
la buena marcha de nuestros asuntos y 
da r í a lugar á que elementos extraños 
vinieran á sustituirnos y á gobernar-
nos. Eso sería deshonroso para este 
pueblo que no solo tiene patriotismo 
Bino honra. 
"La Kepública, que es carne de su 
carne y sangre de su sangre, está sos-
tenida por todos sus ciudadanos. 
"Tengo la seguridad de que j a m á s 
encontrará eco en vosotros la voz de 
los perversos; cualquiera insinuación 
bastarda que se haga será rechazada 
con indignación por todos y cada uno 
de de los ciudadanos de esta gran Re-
pública aunque sea pequeña por el nú-
mero de sus habitantes. 
"Yo aseguro á ustedes que. todas las 
manifestaciones de cariño que he reci-
bido durante mi viaje, ño son ni podrán 
ser más grande que el cariño y el afec-
to que yo siento por mi pueblo." 
A l concluir el señor Estrada Palma 
cada período y después, al dar término 
á su discurso, fué ruidosamente aplau-
dido y aclamado por el pueblo. 
L a Discusión, d e s d e s u " S a i n e -
te p o l í t i c o " , h a c e a l g u n a s a p r e -
c i a c i o n e s a c e r c a d e l ú l t i m o d i s -
c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l e lo -
c u e n t e t r i b u n o s e ñ o r G i b e r g a , en 
e l C e n t r o A s t u r i a n o , q u e n o c r e e -
m o s j u s t i f i c a d a s , s e g ú n las refe-
r e n c i a s q u e h e m o s p o d i d o r e c o -
g e r sobre esa b r i l l a n t e p i e z a o r a -
t o r i a . 
D e s d e l u e g o q u e e l c o l e g a r e -
c o n o c e l a s ó l i d a c u l t u r a d e l s e ñ o r 
G i b e r g a y sus e x c e p c i o n a l e s c o n -
d i c i o n e s p a r l a m e n t a r i a s , lo c u a l , 
d e s p u é s de todo, n o es m á s q u e 
a s e n t i r a l a p l a u s o u n á n i m e q u e 
d e n t r o y f u e r a de C u b a le h a d i s -
c e r n i d o l a o p i n i ó n i n t e l i g e n t e , 
d o n d e q u i e r a q u e se h a b l e l a l e n -
g u a c a s t e l l a n a . P e r o ó m u c h o 
n o s e q u i v o c a m o s ó Ln Discusión 
n o h a p e n e t r a d o e n l a tes is d e l 
d i s c u r s o d e l s e ñ o r G i b e r g a c u a n -
d o d i c e de é l q u e r e p i t i ó cosas 
o l v i d a d a s de p u r o s a b i d a s y q u e 
s u a u t o r a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n 
p a r a a r r u l l a r los o idos d e l a u d i -
t o r i o e s p a ñ o l c o n l a a p o l o g í a 
y a n q u i . 
C u a n t a s n o t i c i a s h e m o s r e c o -
g i d o h a s t a a h o r a en l a p r e n s a 
r e s p e c t o d e esa m a g n í f i c a o r a c i ó n , 
n o s l a h a c e n a p a r e c e r t a n o r i g i -
n a l c o m o o p o r t u n a y b a s a d a e n 
o b s e r v a c i o n e s t a n g r a v e s c o m o 
t r a s c e n d e n t e s y p r o p i a s d e u n 
v e r d a d e r o h o m b r e de E s t a d o . 
E l s e ñ o r G i b e r g a e l i g i ó p o r 
a s u n t o de s u c o n f e r e n c i a u n fe-
n ó m e n o d e a c t u a l i d a d : e l a l e j a -
m i e n t o m á s ó m e n o s j u s t i f i c a d o 
d e l a c o l o n i a e s p a ñ o l a d e l t e r r e -
n o e n q u e se r e s u e l v e n los p r o -
b l e m a s p o l í t i c o s de C u b a . E s t u -
d i a n d o las f u n c i o n e s s o c i a l e s q u e 
d e s e m p e ñ a e n e s ta i s l a l a c i t a d a 
c o l o n i a , a s i g n ó l a , e n t r e o tras , l a 
d e c o n t r i b u i r á m o d e r a r l a s c o n -
s e c u e n c i a s q u e p o d r í a t e n e r e n 
r e l a c i ó n c o n l a g r a n i n f l u e n c i a 
m o r a l «y e c o n ó m i c a d e los E s t a -
dos U n i d o s l a e x t r e m a p l a s t i c i -
d a d c u b a n a , e l i n t e n s o a m e r i c a -
n i s m o de u n o s , e l i d e a l i s m o q u e 
o tros h a n b e b i d o en las e s c u e l a s 
r e v o l u c i o n a r i a s , los e l e m e n t o s d e 
d i s o l u c i ó n q u e a c o m p a ñ a n s i e m -
p r e á las g r a n d e s c o n m o c i o n e s 
s o c i a l e s , l a c o n f u s i ó n de i d e a s 
q u e p r o d u c e e l e s t r e c h o c o n t a c t o 
d e dos c i v i l i z a c i o n e s y l a f a l t a 
de i n t i m i d a d e n t r e el e s p í r i H i c u -
b a n o y e l de o tros p u e b l o s de 
n u e s t r a r a z a . 
Y p a r a q u e n o se e n t e n d i e r a 
q u e s u s o b s e r v a c i o n e s e s t a b a n 
i n s p i r a d a s e n c o n s i d e r a c i o n e s y 
f ines á g e n o s á l a r e a l i d a d , y p a r a 
q u e n o se c r e y e r a q u e e l p r o p ó -
s i to d e c o n s e r v a r y r e f o r z a r l a 
p e r s o n a l i d a d s o c i a l d e C u b a i m -
p l i c a b a u n a a b s u r d a y t e m e r a r i a 
c o n t r a d i c c i ó n e n t r o es ta t i e r r a y 
los E s t a d o s U n i d o s , e n c a r e c i ó e l 
o r a d o r l a n e c e s i d a d de r e s p e t a r 
l a i n f l u e n c i a " l e g í t i m a é i n c o n -
t r a s t a b l e " d e es ta N a c i ó n y a ú n 
l a c o n v e n i e n c i a d e u t i l i z a r l a en 
lo q u e t e n g a de l e g í t i m a , d a d o s 
los b e n e f i c i o s q u e s u e s t u p e n d o 
d e s e n v o l v i m i e n t o y sus g r a n d e s 
p r o g r e s o s p o d r í a n r e p o r t a r n o s s i 
a t i n á s e m o s á a d a p t a r á n u e s t r o 
m o d o de ser c u a n t o le sea a d a p -
t a b l e , s i n l l e g a r á u n a c o n f u s i ó n 
s u i c i d a . 
- • • .• 4 . i i.- •- • • ; 
T a l es l a s í n t e s i s d e l d i s c u r s o 
D E B I L I D A D . 
p A R A convertir debilidad en fuerza se necesita nutrí-" 
ción, y como no puede haber nutrición sin diges-
tión, es indispensable cuidar del estómago cuando hay 
debilidad. Las 
P a s t i l l a s d e l P r - R i c h a r d s 
dan fuerzas á los dóbiles, porque hacen que los alimentos 
se digieran y nutran. En la gran mayoría de casos la 
mejor receta para débiles y flacos consiste en sanos 
alimentos, aire libre y Pastillas del Dr. Richards. 
Pésese Vd . antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspcpsfa Tab!et Assocíaflon, Nueva York. 
d e l S r . G i b e r g a y e l p e n s a m i e n t o 
c a p i t a l q u e lo i n f o r m a , p e n s a -
m i e n t o q u e n o nos p a r e c e n i t a n 
d i v u l g a d o q u e m e r e z c a o l v i d a r s e 
d e p u r o s a b i d o , n i t a n a p o l o g é t i -
c o d e l a R e p ú b l i c a n o r t e a m e r i c a -
n a q u e no r e c o n o z c a h a y e n e l l a 
e l e m e n t o s q u e p o r i l e g í t i m o s n o 
p u e d e n s e r a d a p t a d o s á n u e s t r a 
r a z a . 
. Y esto, an te s q u e a r r u l l a r l o s 
o í d o s e s p a ñ o l e s , es i l u s t r a r l a s 
c o n c i e n c i a s y p r e p a r a r l a s gene -
r a c i o n e s a l i n g r e s o d e f i n i t i v o e n 
las t i e r r a s v í r g e n e s d e l p o r v e n i r . 
C o n las m i s m a s d e s c o n f i a n z a s 
y los m i s m o s rodeos c o n q u e l o s 
r a t o n e s s u e l e n r o n d a r los q u e s o s 
d e b o l a a n t e s d e h i n c a r l e s e l 
d i e n t e , d i c e El, Nuevo Pa í s : 
En 1-850 conoció un amigo nuestro 
á un joven estudiante de medicina, 
muy inteligente, muy divertido, pero 
más desaplicado que divertido é in le l i -
giMite, que estaba preparando su tesis 
para el doctorado en París . En 1897, 
nuestro amigo huyendo <ie Weyler, 
volvió á la grAn c iudad, donde opera-
ban los famosos "veteranos del Sena," 
que libertaron á Cuba, y un día trope-
zó casualmente con su anticuo conoci-
do que, por supuesto, no era ya joven, 
pero sí esludiauto, ocupado todavía en 
preparar su tesis. Lo vio con gusto, 
lo a b r a z ó cordialmente; pnro aunque 
quiso, no pudo felicitarle por sus pro-
gresos eu la guerra. 
De la misma clase de ese esl udiaute 
perpetuo parece ser el (Jobernador de 
la Habana; muy inteligente, le divier-
te estudiar; pero estudia con mucha 
desaplicación y nunca acaba de ente-
rarse de ciertos expedientes que com-
prenden muchas y muy complicadas 
cuestiones de derecho administrativo 
y de .. maquinaria electoral. Ejem-
plo: el expediente de visita a l Ayun-
t.umiento de la Habana, que duerme 
como un liróu, íi pesar del ruido infer-
nal que hace, para despertarlo la opi-
nión pública indignada, y no obstante 
haber trascurrido el plazo que el señor 
Gobernador se seña ló á sí mismo pa-
ra concluir su estudio y dictar resolu-
ción. 
Pero como él no se apura, aunque lo 
apuren, el Ayuntamiento habanero si-
gue viviendo "con vi l ipeudio" y el 
Gobernador estudiando, hasta que lo 
convenga. ~ 
Ilumínele Dios, déle aplicación al 
estudio y Mrtuévale la voluntad para 
que al fin Sepan los administrados-si la 
gestión municipal es blanca como ar-
miño ó si tiene más manchas que una 
capa de bebedor. 
C o m e r y r a s c a r , todo es e m -
p e z a r . ^ ., 
E l Nuevo P a í s t u v o (JUQ d a r s e 
u n a v u e l t a por F r a n c i a p á r a p le -
g a r a l e x p e d i e n t e , p e r o al fin 
l o g r ó d a r c o n su p a r t a s a c á y l o 
e s t á r o y e n d o que es u n . g u s t o . 
C o m o el r a t ó n el queso . 
Y a n o p o d r á s e r v i r e l s e ñ o r 
N ú ñ e z en Ik fh ie sa de las e l e c c i o -
n e s m á s q u e l a c o r t e z a . 
D e E l Correo Español, d e S a -
g u a : 
El señor Figueredo, director general 
de Comunicaciones, anuncia que desde 
el sábado ha quedado abierta al servi-
cio público y oficial una nueva estación 
telegráfica en las ; 'Martinas", provin-
cia de Pinar del Río. 
iCuándo se podrá decir lo mismo de 
la Encrucijada, Calabazar y Cifuentes? 
''Las Martinas" es un barrio del tér-
mino municipal de Guane, y tiene unos 
1.800 habitantes. <s 
El término entero cuenta con 14.760. 
Cifuentes es un barrio de Sagua la 
Grande, que tiene 2.172 habitantes. 
Calabazar es la cabecera del término 
municipal, y cuenta con 3.756 habi-
tantes. 
Y la Encrucijada que es un barrio 
del Calabazar, tiene 2.689 habitantes. 
Estos tres poblados están rodeados 
por otros más pequeños, y entre todos 
arrojan un total de 17.244 habitantes 
P A K A B R I L L A N T E S 
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que vivirían incomunicados con el res-
to de ja Isla, no obstante su proximi-
dad á las líneas telegráficas del Estado, 
si no contasen con el favor que les dis-
pensa la Cuban Central Bailways L d . , 
trasmitiendo sus telegramas cuando 
buenamente puede, y previo el carres-
pondiente í>ago de ese servicio. 
Ya hemos tratado muchas veces de 
de este importante asunto; pero aun 
así, nos permitimos recomendarlo una 
vez más á¡ la consideración del :señor 
Figueredo. 
P S p s 17.244 l i a b i í a n t e s t i p n e n 
talito. derec l iQ ó m a s (J.IK; 14.71)0 
á u n a e s t a c i ó n t c l o ^ r í í í r c a . 1 
Y n o ^ b l j e c o i i ( Í w i . í r s e l e s á l a 
l i m o s n a d e u n a c o m p a ñ í a .ex-
t r a n j e r a , p u d i e n d o y d e b í e i i d o 
s e r ^ t e n d i d o s por e l E s t a d o . 
C o m o l a s e l e c c i o n e s se a p r o x i -
m a n , e l s e ñ o r A l c a l d e n o d a p a z 
á l a m a n o d e l s e ñ o r V i l a r e l l y p a -
r a que le p r e p a r e p r o y e c t o s s e n -
s a c i o n a l e s . 
U n o de los c u a r e n t a q u e l l e v a 
p r e s e n t a d o s a l A y u n t a m i e n t o , y 
q u e h a n p o d i d o v e r a y e r n u e s -
t ros l ec tores , c o n s i s t e e n p e d i r l a 
c o n s i g n a c i ó n d e u n c r é d i t o d a 
3 . 0 0 0 pesos a n u a l e s á fin d e c r e a r 
t r e s p r e m i o s , q u e se o t o r g a r á n á 
l o s d i r e c t o r e s ó c o n s t r u c t o r e s de 
los tres ed i f i c io s q u e c a d a a ñ o 
se c o n s t r u y a n e n la s m e j o r e s c o n -
d i c i o n e s d e arte y de b e l l e z a e n 
l a o r n a m e n t a c i ó n . 
N o s p a r e c e b i e n q u e t r a t e de 
h e r m o s e a r s e l a p o b l a c i ó n , e m p e -
z a n d o p o r los ed i f i c ios . 
P e r o n o s p a r e c e r í a m e j o r q u e 
a n t e s de e d i f i c a r l o s h e r m o s o s , se 
o c u p a s e e l s e ñ o r A l c a l d e e n h e r -
m o s e a r los q u e y a e x i s t e n y a f e a n 
l e t r e r o s e n i n g l é s ó en m a l cas te -
l l a n o , s i g u i e n d o e n esto e l e j e m -
p l o q u e le h a d a d o e l M u n i c i p i o 
d e M é j i c o . 
L u e g o h a y q u e a t e n d e r (i o tro 
p u n t o . A q u e los gastos q u e esos 
p r e m i o s o c a s i o n e n y q u e e s t a r á n 
m u y b i e n c o n c e d i d o s s i n o r e c a e n 
e n agentes e l e c t o r a l e s , n o d e n l u -
g a r á q u e se e l e v e l a c o n t r i b u c i ó n 
a l 26 p o r ' 1 0 0 , p o r a q u e l l o d é q u e 
p r e t e x t o q u i e r e n la s cosas . 
( onio a n d a r á l a m o r a l a d m i -
n i s t r a t i v a e n t r e los n a c i o n a l e s , 
q u e h a s t a E l Reconcentrado, q u e 
es s u amigo,1 r e c o n o c e q u e e n s u 
s e n o se a g i t a n i n n u m e r a b l e s a m -
b i c i o n e s , se p o n e n e n j u e g o t o d a 
c l a s e de resortes , se a p e l a á todo 
g é n e r o d e i n t r i g a s , c a b i l d e o s y 
e n g a ñ i f a s p a r a d e s i g n a r l a s p e r -
s o n a s q u e h a n d e c u b r i r l a s v a -
c a n t e s d e c o n c e j a l e s q u e e x i s t e n 
e n e l A y u n t a m i e n t o , i n t r i g a s y 
c a b i l d e o s q u e no se e x p l i c a n t r a -
t á n d o s e de cargos n o r e t r i b u i d o s . 
El Ayuntamiento de esta capital— 
dice—hállase necesitado precisamente 
de hombres do altura que, uniéndose á 
los que ya prestan á la administración 
municipal el concurso de sos luces y 
actividades, cooperen al auge de la 
Corporación, que es objeto constante de 
críticas y censuras, por parte de la 
prensa hostil á los organismos l ibe-
rales. 
Necesita el partido enviar nuevos 
elementos valiosos en auxilio de los que 
toman ya asiento eu el Consistorio, para 
que no se pueda pensar, para que no se 
pueda repetir que esa agrupación polí-
tica no cuenta en su seno con entidades 
representativas^ y capacitadas para ava-
lorar los puestos que ocupen, con sus 
prestigios personales. 
Es defecto muy grave y que ha ido 
echando profundas raíces, que todos so 
consideren aptos para todo, y que se 
haya generalizado la creencia de que la 
audacia constituye méri to suficiente 
para escalar las más elevadas posicio-
nes. E l reinado de los analfabetos y de 
los insolventes no debe continuar por 
más tiempo, pues va resultando ver-
gonzoso que se anulo á los hombres de 
positivo valer para dejar expedito el 
paso á los que nada representan, ni na-
da son, ni nada significan. 
Se ha venido repitiendo, con frecuen-
cia realmente inaudita, el hecho insóli-
to de que un ciudadano, sin más ne-
dios de vida conocidos que los que le 
daba un empleo, haya hecho renuncia 
de éste para optar por otro honorífico, 
y que, lejos de proporcionar recursos 
legales, resulta más costoso que pro-
ductivo. 
Y se ha visto después á ese mismo 
ex-empleado mejorar rápidamente de 
posición, y á la sombra del puesto no 
retribuido, conquistarse un bienestar y 
un lujo de que nunca había disfrutado. 
La moral pública y el prestigio do 
los partidos están pidiendo con toda 
urgencia, que se hagan desaparecer to- . 
dos esos síntomas de disolución, que 
conspiran abiertamente contra la serie-
dad de las agrupaciones polít icas y les 
hacen perder el terreno que en la opi-
nión tenían legít imamente ganado. 
• T o d o es cur ioso a q u í . 
D e s d e E l Reconcentrado c o n v e r -
t i d o en p r e d i c a d o r de l o s n a c i ó - , 
n a l e s , h a s t a ese c a b a l l e r o q u e 
v i v e c o n u n c a r g o h o n o r í f i c a 
m á s d e s a h o g a d a m e n t e q u e c o n 
u n o r e t r i b u i d o . 
— " Y e l a p e l l i d o . . . es n o t o r i o ? , , 
P o r L a Discusión s a b e m o s q u e 
e n e l x V y u n t a m i e n t o de C o n s o l a -
c i ó n d e l S u r f o r m a b a p a r t e c o m o 
c o n c e j a l u n s e ñ o r a f i c i o n a d o a l 
j u e g o , t a n a f i c i o n a d o q u e e l j u e z 
c o r r e c c i o n a l se v i ó o b l i g a d o á. 
i m p o n e r l e u n a m u l t a . 
No hay tos , c a t a r r o , n i fluxión ó r e s f r i a d o , que n o ceda i n m e d i a t a m e n t e á l a a c c i ó n que e jerce sobre los b r o n q u i o s 
J t\ mas v í a s r e s p i r a t o r i a s el s in r i v a l I P o o t O X ^ l C i G ^ . I 3 L « . C a . l 3 . " U . Í - t ^ y 2 P o l í g ; ^ ! . ^ que 
p r e p a r a n en l a a c r e d i t a d a F a r m a c i a y D r o g r u e r í a S A N J U L I A N . Desde que se sonoce este a c r e d i t a d o P e c t o r a l , las 
u e ^ l d e s d e l pecho , grargranta y de los p u l m o n e s , n o t i e n e n r a z ó n de ser . 
alt 
N o h a y F a r m a c i a a c r e d i t a d a que no lo teng-a. 
P a r a no ser engafifkdoa con o t r o s pec to ra les , fijarse en la e t i q u e t a que t e n g a e l se l lo de g a r a n t í a y d i g a 
p r e p a r a d o p o r L A R R A Z A B A L Y H E R M A N O . 
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—Te quejas, Payaso,—dijo Buridan, 
prosiguiendo la conversación, —y sin 
embargo comes más ó menos todos los 
d ías ; cuando la taquilla se llena ¿no tie-
nes como yo tu vaso de vino y tu taza 
¿ e café? 
—Sí, me quejo, porque mi madre, 
una santa mujer que vive en La Chape-
lie, cerca de París, no me par ló para 
que trabajase en este perro oficio. 
—¿Tu señora madre era, pues, una 
princesa? 
—Xo, pero era una mujer honrada. 
,—Así, pues, mi querido pr íncipe ,— 
dijo con sorna Buridan,— te crees des-
honrado, cuando ante la puerta de nues-
tra barraca, tocas el parche para llar 
mar la atención á los buenos ciudada-
nos que tengan algunos sueldos en los 
bolsillos? 
- - ^ o , pero no me gusta, preferir ía 
«aba ja r en otra cosa. 
--iSafces hacer otra cosa? 
r~^05 pero hubo una época en la que 
asistí á la escocia y sé leer y escribir. 
Hoy día, mi pobre Payaso, todos 
saben leer y escribir: eso no basta, es 
preciso tener talento. ¿Es que te figuras 
que no he tenido que trabajar para lle-
gar d hacer los primeros papeles de la 
compañía de Croquefer? 
—Talento, tal vez lo tenga—respon-
dió modestamente el payaso. 
—Su interlocutor se encogió de hom-
bros sonrieudo. 
—Solamente tú has ido á la escuela 
—repl icó irónicamente el payaso. 
—¿Acaso eres bachiller? 
A su vez el payaso dejó escapar una 
sonrisa. 
—Pero, en fin, ¡cuál es tu sueño do-
rado?—interrogó el galán joven. 
—Quisiera egtablecerme por mi cuen-
ta. 
—¿Y vender? 
—Procurar ía hacer al principio ser 
prudente en el negocio. Lo que yo 
quisiera tener, mío, sólo mío, es un 
carruaje, modesto, y un caballo, .una 
muía ó solamente un asno. 
—No tienes mal gusto... ¿Y qué ha-
rías? 
—Con esto y una docena de níano-
nettes bien vestidos, iría* de pueblo en 
pueblo haciéndoles hablar y d i vir t ien-
do á los chiquillos. 
—Pardiez—replicó Buridan, con su 
tono de fisga—he ahí un hermoso sueño 
de verdad; pero mi querido PSayaso, 
sería preciso algo más de que tas mu-
ñecos habíarsuL 
Primero se necesita tener reperto-
rio, segundo, sabérselo de memoria; 
después, saber imitar las voces del vie* 
jo, del niño y las de la madre, de la 
dueña, del amante, del traidor, de la 
joven. . . 
- ¡Oh! eso ya lo sé, pues puedo i m i -
tar las voces: respecto al repertorio, 
tengo dos ó tres piezas imaginadas. 
—¡Ah! ¡ah! esto es distinto, desde el 
momento en que el señor es autor 
¿los señores Bouchardy y d'Eunery no 
han solicitado su colaboración?—dijo 
con sarcasmo Buridan. 
—Desgraciadamente... 
—Acaba, Payaso, acaba, tus sueños 
dorados son bonitos y el contarlos no 
cuesta nada. 
—Pues lo queme falta es dinero. 
—¡Ah! ¡ahí—gritó Buridan riendo 
descompasadamente. 
—¿Con que el dinero? ¡Eh? ¿Es que 
existe ese metal para nosotros? Payaso 
feliz, ¿es que tú crees que si tuviese di-
nero estaría muerto de frío y de hambre 
á esas horas de la noche luchando con 
la nieve y el aire? 
E l payaso lanzó un profundo suspiro 
y se embozó cuidadosamente en su pe-
dazo de manta raida y rota. 
En aquel momento los gritos de 
Edmundo, arrodillado junto a l cuer-
po inmóvil d t eu madre, llegaron á 
sus oídos. 4 
X X I I 
L O S P A Y A S O S 
Los caballos, como presintiendo que 
al^o extraordinario ocurría en el cami-
no, enderezaron sus orejas, r e l in -
charon ruidosamente, y por fiu se de-
tuvieron. 
E l payaso y su compañero es-
taban ya junto al niño que seguía 
llenando el aire con sus gritos y sus 
gemidos. 
Vieron á la pobre Lucila helada, rí-
gida. La levantaron, no pudiendo de-
cir si estaba muerta ó si conservaba un 
soplo de vida. • 
El payaso, observando que Lucila te-
nía un saco de cuero colgado del brazo, 
lo cogió y pasó al suyo. 
Tres hombres habían descendido del 
coche, que uno de ellos hizo avanzar. 
Entonces, bajo la orden de su jefe, que 
llevaba el característico nombre de Cro-
quefer, la madre y el hijo fueron reci -
bidos en el coche por las mujeres 
que se apresuraron á prestar sus cui-
dados á Lucila y de calentar al infeliz 
muchacho que estaba en no menos de-
plorable situación. 
La desdichada Lucila v iv ía aún, pe-
ro creían que de un momento á otro 
iba á exhalar su últ imo suspiro. 
Bajo la acción de enérgicas fricciones 
de algunas gotas de aguardiente, que 
con gran esfuerzo la hicieron tragar, 
volvió un poco de ca l e r á sus paraliza-
dos miembros. 
Aunque entreabrió los ojos, sus apa-
gadas pupilas no teuían luz ni mirada. 
¿Oía? No podía asegurarse, pero la du-
da era admisible. El cuerpo de Lucila 
conservaba la rigidez de un cadáver 
y su rostro, sin expresión é inmóvil , 
no podía indicar que la infeliz experi-
mentase alguna sensación. 
Edmundo, confortado ya, se hab ía 
dormido entre las patas de un enorme 
perro de Terranova que le lamía, con 
solicitud realmente conmovedora, la 
cara y las manos. 
Los hombres de la compañía, mar-
chaban juntos á la cabeza del primer 
caballo, probablemente para excitarle, 
de dos en dos y por turno cada hora. 
Buridan y Payaso habían sido reem-
plazados. E l primero subió al primer 
coche, lo que constituía una ventaja 
debida á la superioridad de su misión 
en la compañía, sobre el pobre payaso 
no era admitido en el departamento 
movible del aristócrata Croquefer. 
Payaso, pues, se encaramó al segun-
do coche, donde bien ó mal se hab ía 
arreglado un lecho con las ' decoracio-
nes del teatro ambulante y las telas de 
la tienda. E l pobre cómico de la legua 
era muy impresionable, y ta rdó algún 
tiempo en reponerse de la emoción que 
le causara el doloroso encuentro tenido 
por la ambulante comitiva. 
Entonces se acordó del saco de cue-
ro que había cogido del brazo de Luci-
la, sin que su camarada, preocupado 
en aquellos momentos, se apercibiera. 
iQué hab ía hecho de él! No se acorda-
ba de haberlo dejado en el primer co-
che, lo debía tener allí, pero no podía 
encender ni un fósforo, cosa prohibida 
dentro la errante propiedad del honora-
ble Croquefer, salió de su lecho y bus-
có por el vehículo arrastrándose como 
una serpiente. A l cabo de unos minu-
tos una de sus manos tropezó con el 
saco. Apercibióse enseguida que esta-
ba lleno y que pesaba mucho. Lo sacu-
dió un poco, pero no se oyó más que un 
ruido sordo en su interior. Poco á po-
co el demonio de la curiosidad se apo-
deró del payaso, el saco estaba cerra-
do, pero la llavecita de acero que lo 
abr ía pendía del asa. Tras breve vaci-
lación, metió la llave en la cerradura 
y el saco quedó abierto. 
Una voz interior le decía: 
—¡No hagas esto! 
Pero la curiosidad, más fuerte que 
el grito de su conciencia, l levó su au-
daz mano hasta el fondo del saco y 
pudo tocar los rollos de oro. 
—¡Y dudaba todavía!—murmuró es-
tremeciéndose. 
Cogió un rollo y lo sospesó eu la 
mano. 
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T a m b i é n d i c e e l c o l e g a q u e 
u n a c o m i s i ó n , f o r m a d a p o r v a r i o s 
r e p r e s e n t a n t e s c o n s e r v a d o r e s d e 
P i n a r d e l R í o , h a v i s i t a d o c o n 
este m o t i v o e n lia S e c r e t a r í a d e 
G o b e r n a o i ó n & los s e ñ o r e s C a n -
e lo y G o n z á l e z ( d o n R a l b i n o . ) 
P a r a p e d i r , c o m o e r a d e espe-
r a r , d a d ^ l a l i h a c i ó n p o l í t i c a q u e 
d i c e n t ener , l a s u s p e n s i ó n d e l 
c o n c e j a l j u g a d o r ? 
N o , p o r q u e é s t a h a b í a s i d o de -
c r e t a d a y a p o r t e l é g r a f o p o r e l 
G o b e r n a d o r , s e ñ o r P é r e z , q u e v a 
r e s u l t a n d o , d e a c u e r d o c o n s u s 
r e c i e n t e s d e c l a r a c i o n e s , h o m b r e 
rec to , v e r d a d e r o c o n s e r v a d o r . 
L a v i s i t a t u v o o t r o objeto , 
a u n q u e p a r e z c a , m e n t i r a : p e d i r 
q u e l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
d e j e s i n e fecto e l ' d e c r e t o d e l 
G o b e r n a d o r . 
E n t r e los v i c e v e r s a s d e P i n a r 
d e l R í o , q u e se v a n a ^ e m e i a n d o 
á los d e O r i e n t e , e r a l o q u e n o s 
q u e d a b a p o r v e r . 
S I L V E L A 
" L a crisis data, no del 30 do Julio, 
Riño del 25 de Marzo. Entonces esta-
l ló un diseutimiento doctrinal, de hon-
do fundamento entre los que compo-
níamos el Gobierno. No necesito re-
cordar cómo se formó la situación al 
caer los liberales y entrar los conserva-
dore» en el Poder, en Diciembre ú l t i 
mo; se constituyó nna fuerte, fortísima, 
coalición gobernante, compuesta de los 
señores Maura, Villaverde y el jefe en 
aquella época del partido, es decir, yo. 
l íos dispusimos los tres, asistidos del 
consejo de nuestros compafíeros de Ga-
binete, de la voluntad de todo el par-
tido, y de la confianza regia—esto no 
necesita expresarse, por cuanto nos 
confió el mando—para realizar una 
obra importante y, en m i entender, fe-
ennda, la de emprender la reconstitn 
ción mil i tar , naval del país, con que 
hacer frente á las contingencias de lo 
futuro, á imperiosas necesidades de la 
posición de nuestra patria en el mun-
M I A l f \ ftl QUASSIA 
J V i J " O U I N A 
R A B O i yCorteza5 do 
• ^ • Naranjas amargas. 
TONICO. APERITIVO, 
RECONSTITDYENTE, FEBRIFUGO 
RECOMKXDADO á los CONVALECIENTES 
y & todos aquellos qoc están atacados de 
ANEMIA, CLOROSIS, NEURASTENIA. 
FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATONIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L . RABOT y D' DAVID, rsrwr" de lr' Clast, 
MI C.CJM TI ÉkiN K . . r a il • P'HIS. 
Derp6HÍto» en todna In* F'armacituB. 
Ü 0 B B I I U 0 L 
D e G B A P O T E A U T 
Bemplaza el aceite de hígado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados ue la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en ios hospi-
tales lian probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
medades d e l pecho en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de los n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían ámenudo. 
PARIS, í, rué Vioianne, y en todtt iss Farmaciat 
do. En esta segunda etapa del pa r t i -
do conservador después del desastre, se 
nos presentaba como una obligación 
inescusable la de proveer á la defensa 
nacional. As í el señor Maura como 
yo lo afirmamos públ icamente y en los 
Consejos de Ministros, por creer qne 
realizada ya la liquidación de nuestras 
guerras coioaialea y exterior, era la 
hora de restaurar nuestras decaídas 
tuerzas 
Salió el sefior Villaverde, y el go-
bierno que yo pres id ía continuó; pero 
desde aquel mismo instante me consi-
deré totalmente vencido en mis aspira-
ciones. La dimisión de la presidencia 
del Consejo la tuve desde el 25 de Mar 
zo, no solo formulada ante mi concien-
cia sino extendida ante la Corona. De 
ello notifiqué al señor Villaverde para 
que se preparara á ser gobierno muy 
luego, ü o me fui enseguida; no aban-
donó en el acto el Poder, porque hu-
biera constituido una deserción de mis 
deberes políticos hacerlo en presencia 
de unas elecciones generales. U r g í a 
constituir unas Cortes, poner en fun-
ción el instrumenso de gobierno que 
permitiera, no á nosotros, sino á nues-
tro sucesor el señor Villaverde, el de-
sarrollar sus planes" 
9e me pregunta qué suceder.4 si, lo 
que no deseo ni espero, sucumbe el ac-
tual Gobierno, y mi respuesta es cate-
górica. Ocurrirá, con la voluntad de 
la Corona, es claro, que se forme un 
nuevo Gabinete conservador, con la 
presidencia del señor Maura, ó del ge-
neral Azcáiraga, ó de cualquier otro 
hombre político que cuente con la con-
fianza regia y de la mayoría. Lo que no 
ha de ocurrir j a m á s es que se constitu-
ya un Gobierno bajo la presidencia 
mía. Eso nunca; eso ju ro no hacer-
lo más. 
Las razones de mi resolución inque-
brantable son múltiples. Es la primera 
porque, hecho examen de conciencia, 
confieso ante la faz de mi país que no 
me encuentro con fuerzas bastantes, 
con las supremas energías que hacen 
falta para contrariar feu voluntad, re-
sueltamente hostil á todo lo que forma 
la sustancia de mi programa de defen-
sa y de política internacional. El em-
peño es de aquellos que es imposible 
acometer sin una fe honda en sí mismo. 
Esa fe no la tengo. 
Es la segunda razón, y también de 
grave importancia, que nadie, al ver-
me aparecer de nuevo al frente de un 
Gobierno, podr ía estar seguro de que 
continuase en él y no se reprodujera 
la anterior historia. Por dos veces 
abandoné el poder sin que mi partido 
lo abandonara, porque no era razón de 
caer. Por os voces dejó la presiden-
cia, y la tercera es como ensayo supe-
rior á mis energías, pro ósitos, formal 
resolución. Aquel 4 quien lo ocurre 
ese fenómeno de repetida renuncia, de-
be darse por notificado. Son annncios 
providenciales de que Dios no le llama 
por tales caminos. Y aunque la pasión 
política me niegue todos los demás sen-
tidos, no podrá negarme en la cosa pú-
blica se eutieude, el sexto sentido de 
hacerse cargo. 9oy resuelta y defini-
tiva é irrevocablemente hombre que 
ha terminado su destino en España, si 
alguno me otorgaron los circuustaneias 
que no mis méritos. 
M i más viva aspiración es que tr iun-
fe en su programa y actos eí señor V i -
llaverde.JDe no poderse lograr, yo haré 
cnanto esté en mi poder para lograrlo 
con absoluta lealtad; deseo que conti-
núe el partido conservador en el Go-
bierno y subsistan las actuales Cortes. 
De fracasar todo, de ser inevitable el 
llamamiento de los liberales, anhelo 
que se reconstituyan, que formen un 
partido fuerte, con un jefe respetado, 
í ío tengo preferencia por ninguno. Sea 
quien quiera, el más apto, el más inte-
ligente, el que sume mayor número de 
voluntades, el que tenga historia más 
C E R E V I S I N A 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañadot" do pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxjto, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez efe estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y e n todas l a s f a r m a c i a s . 
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Loción reíresoanle para el Tocador y el Baño 
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P E R F U M E S p a r a e l P A N U E L O N 
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Depósito en ias principales Perfuiíienas de Eap&ba y América.. 
indiscutible, el que sepa infundir en 
las dispersas huestes más temperamen-
tos de Gobierno; el que responda más á 
su misióff merecería mis aplausos en 
nombre de la patria y de la Monarquía. 
Pero eso visto, contemplado con im-
personal criterio desde mi retiro y vo-
luntario ostracismo. M i jefatura ha aca-
bado y mi vida públ ica también. Y no 
quiero pronosticar si seré ó no diputa-
do en el porvenir, para que, recordan-
da hechos pasados, no se despierte una 
deaconlianza que ahora no tiene funda-
mento. N i siquiera hay amargura <rex-
ceptismo en mis palabras. Habla un 
hombre que tranquilamente se va y no 
echa de menos lo que deja, que se ha 
confesado por dentro y hace completo 
propósito de enmienda y declara sus 
culpas. 
Fuera del Gobierno, fuera de la jefa-
tura de mi partido, fuera de la vida 
pública, ayudando, si alguna vez es 
menester, las soluciones políticas que 
imponga el patriotismo, me dedicaré á 
mis estudios, á mis vacaciones queri-
das, á esbribir un libro, ya pensado y 
planeado en mi mente. E l libro se t i tu-
la rá Hislorüi de la Et ica en España, es 
decir, influencia de loa principios mo-
rales al t ravés de todos los tiempos y 
de todos los régimenes en las leyes y en 
las costumbres. El úl t imo tomo—por-
que se compondrá de varios, que suce-
sivamente irán publicándose—ha de re-
ferirse á las postr imerías del siglo x v u i 
y á todo el siglo x i x . Y ese tomo, rema-
te de la obra que tan de cerca toca á mi 
vida, ese no verá la lur públ ica hasta 
después de mi muerte... En eso se va á 
emplear el que algunos imaginan presa 
de hondo pesar ó maquinando oscuros 
desquites. El político ha concluido, y 
ya sólo ocupará el resto de mi existen-
cia la Historia de la Et ica en E$paña. 
(De E l Liberal de Madr id) . 
i 
¿QUIERE USTED TENER 
HORA FIJA GARANTIZADA? 
COMPRE EN COMPOSTELA 56, 
CRON<)3II:TRO B o r t o o l l a . , 
QUE T I E N E DESDE % 4 HASTA 185f 
D E P R O V I N C I A S 
EN ARTEMISA. 
Xuestro muy estimado amigo don 
Luis B. Sánchez, Secretario de la Co-
misión de Festejos del partido liberal 
nacional do Artemisa, ha tenido la 
bondad de invitarnos para los que se 
celebrarán en aquel pueblo los días 10 
y 11 del corrieuter con motivo de la 
toma de posesión de los delegados de 
dicho partido que han de consti tuirla 
Convención Municipal del Término. 
Ajesas fiestas han sido invitados los 
generales Máximo Gómez ¡g, Jíodarse, 
los coroueles Lazo y Luis Pérez y los 
señores Zayas, Castellano, Guerra y 
otroa. 
N E C R O L O G I A . 
Nuestro querido amigo el señor don 
Julio Seris, recibió por cable, en la 
tarde del martes últ imo, la triste noti-
cia de haber fallecido en Canarias su 
idolatrado hijo Francisco Seris y Mo-
ral*»». víctima de la tuIvrfulosis. 
Paco, como cariñosamente le llama-
ban todos sus amigas, sanó de este 
puerto para el de la Orotava, por pres-
cripción facultativa, aún no hace dos 
meses, en compañía de su cariñosa ma-
dre la señora doña Cármen Meireles de 
Seris. 
Descanse en paz el que en vida fi é 
hijo modelo y cariñoso amigo, y reci-
ban sus desconsolados padres y herma-
no, así como su tío don Agust ín Meire-
les, también amigo nuestro, la expre-
sión sincera de nuestra condolencia 
Se curan con el J A R A B E DE FOS-
FATO UE C A L OBLATINOSO que 
tiene un pran valor en medicina por 
reunir á una pronta asimilación y erec-
tos reparadores en la economía un sa-
bor agradable y sin acidez, recomen-
dado poc las principales autoridades 
mediciis para el tratainiento de las 
afecciones de los huesos, raquitismo, 
escrófula, debilidad constitucional, en-
fermedades del pecho, aumenta la vi-
talidad nerviosa etc. 
Preparado por Larrazábal. 
Depósito: UfiM % 
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_efer«re«f nt*. N . V>> \ onfermedadea 
" D E P O S I T O N ^ * ^ * e 3 t 6 , a a í o -
FARMACIA V. ^ > X ^ 
L A C A R I D A D N & X 
T e j a d i l l o 3 8 \ J ? ^ 
esq. 6 Compostóla. Ilabin^. 
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A S U N T O S V A R I O S . 
DONATIVOS 
E l señor Ibaceta ébi jo, se lia servido 
remitirnos tí40 cajetillas de cigarros 
con que la fábdica de su propiedad 
'•Flor de Ibaceta" obsequia á los en-
fermos necesitados del Hospital núme-
ro 1, en conmemoración del 35 aniver-
sario del grito de Yara. 
Dicho obsequio se encuentra á dis-
posición del director del referido hos-
pital en esta redacción. 
Con igual objeto y para el Hospital 
de San Francisco de Paula han remiti-
do los señores Ibaceta ó hijo, 120 caje-
tillas al sefior Administrador Apostóli-
co de esta Diócesis. 
ALOCUCIÓN 
A l pueblo de Cienfuegos. 
Convecinos. 
La participación directa que todos 
los elementos de este pueblo tomaron 
en los festejos realizados durante el 
breve tiempo que entre nosotros se en-
contró el primer Magistrado de la Na-
ción, su Secretario de Obraa públicas 
y demás autoridades é individuos que 
componían su séquito, ha demostrado 
la cultura de este pueblo y el amor que 
siente hacia laa instituciones que re-
presentan la realización de los ideales 
por que hemos luchado los cubanos y 
que hoy son garant ía de paz que per-
mite á todos, sin distinción de clases, 
lograr la satisfacción de sus legítimos 
derechos. 
Para mí, representante de vosotros, 
no pueden pasar desapercibidas esas 
demostraciones, realizadas con una cor-
dura extremada; y ya terminadas aqué-
llas, creo mi primer deber expresaros á 
todos mi gratitud eterna, juntamente 
con un abrazo que por mi conducto os 
envía el digno Presidente de esta Repú-
blica, encargo especial encomendado 
por él al abandonar este pueblo y que 
con gusto os trasmito. 
A todos, pues, sin distinción de cla-
ses os queda reconocido, vuestro A l -
calde municipal interino, 
Antonio Groso Altmán. 
MEJORAS EN E L 
HOSPITAL NÚMERO UNO 
Este importante estab'ecimiento de 
caridad ha experimentado varias me-
joras úl t imamente. E l departamento 
destinado á la observación de presun-
tos locos y la sala de operaciones han 
sufrido cambios muy notables, y se ha 
construido un hermoso salón para pen-
sionistasf anexo á aquella; de cuyo ade-
lanto nos congratulamos, felicitando 
por ello á su Director el Dr. Valdés 
Gallol, que ha logrado realizarlos. 
E l nombre de Domingo Madan le ha 
sido puesto á la mencionada Sala de 
pensionistas, en honor á la memoria 
del inolvidable galeno de Matanzas, 
donde derramó su ciencia y sus bonda-
des generosamente. 
Se reanudan en estos días la nueva 
serie de Conferencias médicas que tanto 
prestigio alcanzaron en eí pasado alio 
académico. E l distinguido Dr. José 
Várela Zequeira, Profesor de nuestra 
Universidad, tiene á su cargo la p r i -
mera. 
MARCAS 
Por la Secretar ía de Agricultura» 
Industria y Comercio, se han hecho 
las inscripciones de las siguientes mar-
cas nacionales y extranjeras: 
^Pine Pree'?, para distinguir eipí" 
r i ta de trementina, solicitada por el 
señor don Pablo Eguzquiza. 
'•El Sol Habanero", para tabacos, 
por el señor don Tomás del Real y 
Azay. 
"J . y P. C-", para tabaco en rama, 
por loa señores Jorge y Pérez Casta-
ñeda. 
Condicionalmente se ha concedido 
la marca industrial para polvos dentí-
fricoa titulada 4'Pondré Dentil i ice an 
coral du Saint Pierret", al sefior don 
Francisco Buiga. 
A l señor don Mariano Lladó y Gl i -
zan, se le ha concedido la inscripción 
de la marca para tabacos "Solo Cu-
bano", y dos dibujos industriales para 
la misma. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de una á dos de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
N I E V O DOMICILIO 
Según nos participa D. Antonio So-
moano, ha trasladado su establecimien-
to de panader ía y víveres, nombrado 
" L a Rosal ía" , á la calle de Campana-
r io n? 26. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Durante el mes de Septiembre último 








Total. . . . . . 2.242 
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COMPLACIDO 
Sr. Director del DIAIUO DE LA. MAIUNA 
Distinguido compañero: 
Me permito rogar á usted que por e) 
periódico que usted dirige so hagu pú, 
blico que el Céniro dt la Unión liepubu 
cana Española, ha instalado su oficiiu 
en los altos de la cawa Aguacate mime' 
ro 122; donde también y brevemente 
quedari domiciliado el periódico L a 
EepúbUca Española, cuya dilección he 
aceptado y en la que me propongo lu-
char noblemente. 
Agradecido queda de usted ateutf 
compañero q. b. s. m. , 
J . Cesar Estrada. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSEiiVADü} 
Comité del barrio de Smi Ijeopoldo 
De orden del sefior Presidente de e* 
te Cómité cito á. los que lo componen \ 
la sesión extraordinaria que ha de ce. 
lebrarse hoy-jueves 8"á las siete de 1* 
noche en Virtudes L55. 
Habana Octubre 7 de 1903. 
El Secretario, 
Carlos V. S c u \ 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comité del barrio del Monserrate 
De orden del Sr. Presidente, tengo 
el gusto de citar á loa Sres. que com-
pauen la Directiva de dicho Comité, 
para qim el día 8 del corriente A la<i 
odio de la noche, concurran á la casa 
Neptuno núm. 74, con el fin de cele-
brar sesión, para tratar de varios par-
ticulares referentes al raeetinor, que h ^ 
de efectuarse el próximo dia 10. y otrov 
asuntos pendientesL 
11 abana, Oct»fere 7 de 1903. 
Aurelio Pag>'<, 
Secretario. 
A N E M I A 
¡Qaé pálido y descolorido le encueutro 4 V.! 
¿Tiene V. blanca la parte inferior de los pár-
nados y también sin color los labios? ¿No tiene 
V. apetito? ¿Se fatiga al menor esftierzo que 
hace? 
¿Echa de menos el vigor, el ánimo, la fuerza? 
Pues no se canse V,, eso es anemia, enferme-
dad que es muy común hoy y es preciso cuidar 
aún en aquellos casos en que juntamente con 
ella no exista otra enfermedad bien caracteri-
zada, pues eso prueba que existe un empobre-
cimiento de la sangre yTbajo la menor influen-
cia se puede caer enfermo de gravedad. Los 
malos microbios que engendran ia fiebre tifoi-
dea, la tisis, la disenteria, etc., hacen más fá-
cilmente presa en una persona anémica que en 
una persona de buena salud. 
Por lo tanto, no se aconsejará nunca lo bas-
tante á las personas anémicas el que traten de 
dominar cuanto antes el mal, y para esto el 
medio más sencillo y seguro ea tomar el vino 
de Quiniura Labarraque que tiene por base un 
extracto completo de quina. 
E l uso del Quinium Labarraque á la dosis de 
una 6 dos cepitas en cada comida, basta para 
curar en poco tiempo la anemia más rebelde é 
inveterada, y la curación así obtenida es más 
radical y segura que recurriendo á cualesquie-
ra otros medicamentos. 
" E l Quinium es, á nuestro juicio, el más efi-
caz y enérgico de los tónicos conocidos", dice 
el doctor Wahu, médico principal del Uospi-
tal de Cherchen (Argelia). 
En consecuencia, laa personas débiles 6 de-
bilitadas por las enfermedades, el trabajo ó 
los excesos: los adolescentes á quienes un cre-
cimiento aemasiado rápido ha podido fati-
gar; las jóvenes en vías de formación y de de-
sarrollo; las señoras recién paridas; los ancia-
nos achacosos; los anémicos y los convalecien-
tes verán ul poco tiempo y de un modo rápi-
do y seguro restablecerse sus fuerzas con este 
medicamento heroico. 
Pueda adquirirse en todas las droguerías y 
farmacias. 
Depositarios en 2xi TTaoana: TIÜDA DE Josa 
BARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DE. MANUEL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
TONIOOONZALKZ, Farmacéutico, 103, Agular.— 
MAYO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQUECHBL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes. —J. F. AGOS-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En fibnííago de 0*ba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, aún». 2.—DOTTA 
Y EsPlNotíA. Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baia.—F. GRIUANT, Botica Santa Rita. 
En-MdtaTwaa: S. SILVBIRA, y 05. Farmacén-
tlco y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO-
LET, en todas las'Farmacias y Droguería». 
P O L I C L I N I C A 
A l ' 
D E L DOCTOR 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i m i a n o 
CORRALES l HABANA. 
Pnropiñn PotHno) «i* ̂  Impotencia por el 
UUldliUll UdlUWi sistema mixto de Suo-
roterapia y Electroterapia de Kalveu 
Exito seguro. 
SAUN BE CURACION K S ¿ f % 
dolor ni molestias. Curación cadioaL E l 
enlermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y ain ninguna cousecueo-
cia. 
TP A T & MírWTfl mcvlemo, para 1» tuasr-
IfinlUiULDlJiU cnloais en 1? y 2; grado 
RAYOS Ü L M V i ü k T Á p a r a lac,ira-
y AnMnotnicoais. 
clon de Lupus 
p i iyna T ê  ma-yaT aparato fabricado 
nülUO i . por la casado Liemens Alamar 
uia. con él reconoceimw áloa enfermoi qua 
lo necesitan sin quitarles laa ropas que Me-
neo paestap. 
QPpnTnW DE ELECTROTERAPIA en 
ULiüUiUil general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para laa enfer-
medades.de Lis ykw- gfisñrias y especial 
para operaciones. 
PT rffPünT TQT<3 ^ dolor en las estreche-
iiLJjUiuULilolO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñones, intestinos, útero 
etc, etc. oe praoúoau iccono.-imieatos 
con ia electricidad. 
Corrales amero 2, 
HABANA. 
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E N T R E S S E M A N A S 
q u e r e m o s r e a l i z a r , p o r m e n o s d e l a m i t a d de s u j u s t o precio> d i v e r s a s m e r c a n c í a s m u y c o n -
v e n i e n t e s p a r a todos . 
E n n u e s t r o l o c a l d e l a c a l l e de O ' R E I L L Y , c o n p a s a j e á O B I S P O , e s t á n e x p u e s t o s c o n s u s 
p r e c i o s , lo tes de los a r t í c u l o s q u e o f t s l x - o g ; a . X « . 
M u y p r o n t o e x p o n d r e m o s p r e c i o s i d a d e s a d q u i r i d a s r e c i e n t e m e n t e e n los m e r c a d o s m á s 
i m p o r t a n t e s d e l m u n d o , p a r a e s t a c a s a . 
O b i s p o i / J ^ f f u c t c c i i e , U d é f o n o n ú m e r o 5 6 0 . 
C-1624 5m-2a 5t-2l 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
d e 
J . V A L E S Y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á E n e r o . 
PIDANSE EN TODOS IOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ 
^ ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
G A L I A N O N U M E R O 9 8 . - - H A B A N A . - - A P A R T A D 0 N U M E R O 6 7 5 . 
D D I I I I K P P V C ! C S 2 n 8 r a l < i a s » 2 a f i r o ^ r u t í s s ' P - r I a s ' í l l r T a e s a s 7 ó P a l o s se v e n d e n ^ W ra^yor j r a l d e t a l l e . L a T t u r q u e s a s s o n u n a e s p e c i a l i d a d d e e s t a , 
^ I l i l l j l i l l l l Ü fe 0 ] c a s a . Se f a b r i c a n j o y a s d e l g u s t o 7 p r e c i o q u e se p i d a n , s i n n i n g u n a d i f c h i t a d p o r d i f í c i l e s q u e s e a n l a s c o m b i n a c i o n e s q u e s e p i d a n . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a á a n a . — O c l u b i e 8 d e 1 9 0 3 . 
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«TA : •. MI'KTE PARAEt. 
Jlfíii t:t% Í% de Sc^icatbrc de l'JO'i. 
Al (•<)í-»>nirs" l;i peáftítíBÍ recepción 
la ReaJ Acadeaé* í e Ciencia^ y 
, f.r:-e r;:::.:-» ftl notable discurso del se 
f\m- Hónrelo, he tnrtndo una cncslióu, 
que me p üvctí iitipoi-tante, y sobre la 
cu.;! V'-3' ̂  insistir cu esta crónica. 
V.w íá A.s;jnib!ea general de la Socie-
dad Asírui.ómica d-e Fran.-ia. el emi 
uente iríntc^i'-rfco trar>cf'.s Mr. H. Poin-
enré. Wyó un breve, pj'ro sustancioso 
rtisenrso de alto pensamiento j elegim-
tc í- t i ío, como todo lo que sale de su 
phm.a. cu el ciini Inda de la Ajslrono-
Hiía. de^de uu pauto de vista análogo 
al que yo ciegi en el citado discurso de 
eonr^starióji para otro problema aún 
más gcucEaJL 
El tema del dlscni-so d<'.l señor MDU-
relo, veiiúi á ser ésto: 
'•iva r ienria , uo sólo es útil por sí, 
sino que constituye el más perfecto mé-
todo tle educación, hace sabios; pero 
además puede y debe hacer hoiabres. 
(*oni pletaudo esta tesis, decía yo en 
mi discurso: ' 'La Ciencia, pura, sólo 
tiesie por objeto la investigación de la 
verdad; pero no por eso es estéril para 
la práctica de la vida, porque paro-
diando la sabida sentencia, puede de-
cirse: buscad la verdad, que todo lo 
demás se os danl de aüadidura . 
Y. yo planteaba el problema do este 
niodoi • ' iQuédebe proteger más una 
nación, la alta Ciencia, la Ciencia pu 
ra, ó la Ciencia práctica inmediata-
luenle aplicable á la iudustriaf ' 
Todo espíritu imparcial, ha de con-
venir, en que ambas son necesarias, de 
guerte que no se trata de proscribir íi 
ninjíiina de ellas, sino de sabor á cuál 
debe darse la prefei encía en cada mo-
mento y eu cada país, y en qué propor-
ción deben distribuirse loa sacriíicios 
por una y por otra. 
Problema importantísimo, porque se 
marcan ciertas corrientes, que creo fu-
nestas, c'n favor exclusivo de las Cien 
cías aplicadas, y con hostilidad, que 
no se logra encubrír , contra la alia 
Ciencia, ó sea contra la Ciencia pura. 
Claro es que bajo esta denominación 
de Ciencia pura, comprende lo mismo 
la parte teórica que la experimental. 
Ciencia pura es la (pie busca la verdad 
por la verdad, sin íin uti l i tario iume-
díato. 
Pugna el sabio por descubrir una ley 
de la Naturaleza, ó de integrar una 
ecuación, sin pensar cu que aquello, 
pueda aplicarse el día de mañana, ó 
no pueda aplicarse uunca, á la satisfac 
ción de las necesidades humanas que 
procura la Industria. 
Sólo con encontrar la verdad, satis 
face la más alta necesidad del espíri tu 
humano, que de verdades se alimenta, 
como de pan ó carne se alimenta el 
cuerpo: que eu la verdad busca abrigo 
para el frío de ta ignorancia, como eu 
paños, telas y píele» buíica abrigo eu 
el invierno el aterido cuerpo. 
Y asi desde el principio expuse en 
estos térmicos mi opinión. 
Yo creo que la Ciencia pura es nece-
saria^ es imprescindible, es fecunda, y 
que sin ella las Ciencias de aplicación, 
se empeñeceu, seexterilizan, se cierran 
eu me/quinos horizontes, y acaban por 
ía más triste rutina, y por el empiris 
ino más lamentable. 
fea Císgéía jUBL-^I fe : f lante qps da 
alímenío al río, es la nieve, que. allá 
en los pieaehos de la montaña, paicce 
blancura muerta; y que, sin embargo, 
al contacto de la madre tierra, ae 
ablanda y se derrite y por misteriosos 
conductos viene á alimentar la fuente 
que alimentaba al r ío. 
La Ciencia pura es la nube que cru-
za p;)r las all:is regiones de la atmósfe-
ra, unas veces majestuosa y sombría, y 
otras veces con chasquidos de tempes-
tad, si el rayo angnloso la cruza; y no 
pocas vistiéndose con celajes de oro 
y grana, cuando el sol la enrojece y la 
dora. Pero esa nul)e, que allá, en lo 
alto del cielo, parece indiferente á las 
cosas de la baja tierra, y sólo preocu-
pada de lucir sus vistosos colores, es la 
que se deshace, ya en lluvia, ya en 
nieve; y, ó bien directamente nutre las 
corrientes de agua, ó se cuaja eu la 
cumbre para engendrar después los 
manantiales y dar á las río» riquísimo 
caudal. 
Suprimid las nubes, suprimid las 
nieves, suprimid las fuentes, y el r ío 
será tau solo ár ida rambla, ó surco de 
polvo y guijarros; y no más agrieultu 
ra, n i más cosechas, ni más mieses do-
radas, ni más alegres huertas, n i más 
palpitante vida. 
Pues una relación análoga tiene la 
Ciencia pura con las Ciencias de apl i -
cación: faltando aquella se esterilizan 
estas. 
Un ejemplo expl icará con más clari 
dad mi pensamiento, ejemplo, que ha-
ce tiempo, en otras cróuicas, he pre-
sentado ya, porque uo es la vez prime-
ra que someto á los lectores del DÍA.-
KIO BE M MAIÍIVA mis opiniones fir-
mísimas y constantes en el puuto que 
voy discutiendo, y que. desarrollé ante 
la Academia de Ciencias en la oeaMÓn 
ya explicada. / 
Conocidas son las admirables teorías 
matemáticas de Maxwell, forjadas por 
aqnel genio poderoso para armonizar 
los fenómenos de la luz con los fenó-
menos de la electricidad y aún con los 
del magnetismo. 
Teorías geniales que no llagan á la 
perfección científica, que se fundan en 
atrevidas hipótesis, que han sido obje-
jeto de severas críticas, que encierran 
en sí extrañas contradieiones, y de las 
cuales ha hecho el célebre matemático 
francés Mr. Foincaré un detenido aná-
lisis en su gran obra sobro la electrici-
dad y la o plica; pero qne así y todo, y 
á pesar de ans impei leecioues, repre-
senta un gran esfuerzo y un gran pro-
greso, y (pie, sobre todo, han sido fe 
cundas en consecuencias y en descu-
brimientos. 
Admirables, sí, pero pertenecientes 
á la Ciencia pura; ajenas, al parecer, á 
toda aplicación práctica: juego de hi-
pótesis y de cálculos ir^aíemáticos en 
el concepto de muchos, y tan separa-
das de toda aplicación industrial como 
lo está el cielo de la tierra: como sepa-
rada está la nube que, según decíamos 
antes, croza por las altas regiones de 
la atmósfera, del hilo telegrático qne va 
á ras de. tierra apoyándose en uno y 
otro poste, jalones de la moderna ci-
vilización. 
Ahora bien, estas teorías plantean y 
pretenden resolver, aunque no lo con 
sigan en absoluto, un gran problema: 
la unidad de la luz y de la electricidad 
explicando de paso y por fórmulas sen 
cillísiraas aquella coincidencia extraña 
entre el número qne representa la ve-
locidad de la Inz y el etiebre, coeficicvlr 
que se encuentra en las experiencias 
sobre las unidades elcctricas. 
Pasaroiv años, y nadie sospechaba, 
ni tísico alguno, ñí aea.>o «1 ñii^FtiO STi 
bio inglós antes citado, que llegaría un 
momento en que las ideas abstractas 
E L G R A N 
P R E P A R A D O 
P U R O - D E U C Í O S O N U T R I T I V O . 
.PARA ENFERMOS, CONVALECIENTES Y ANCIANOS 
PARA LAS MADRES Y PARA LOS NIÑOS, 
DURANTE LA LACTANCIA Y DESPUES 
lohn Carie &- Sons. 153 Weter Street, Kcw York City, ü. S. A> 
Premiada. conmerlaJIa de bronce en £• filf ima Exposición de Parfs. 
f u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
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O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
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del cálculo matemático pudieran tomar 
carne, por decirlo de este modo, en una 
admirable aplicación industrial . 
Pasaron años, repito, y un eminente 
físico, cuya muerte prematura deplora 
la ciencia, el físico Hertz, realizó sos 
admirables, sos inmortales experiencias 
sobre la vibración eléctrica, engendra-
dora de las ondas liertzianas; las cua-
les vinieron á colocarse como nuevas 
notas en la escala de las vibraciones 
luminosas. Ondas anchas, mucho más 
anchas que las ondas de la luz, pero 
gozando de las mismas fundamentales 
propiedades que óstas, como se demos-
tró experiment^lmente. 
Todavía estamos en la región de la 
Ciencia pura, con que hemos descendi-
do de las abstracciones matemáticas á 
la parte experimental. 
Como si dijóramos desde la nube 
que pasa cargada de vapor, á la nieve 
que almacena agua congelada en los 
picos y crestas de la montaña. Y sigo 
con el símbolo que aute^ presenté. 
Pues aún en estas «Éperiencias se 
ofrece otro concurso singular, de sor-
prendente concordancia, entre las teo-
rías matemáticas más abstractas, la de 
las cantidades imaginarias quiero de-
cir, y la realidad palpitante de la Na-
turaleza. 
La existencia de las ondas hertzianas 
supone el movimiento ondulatorio de 
la electricidad en el aparato de Hertz. 
De tal suerte qne, si el movimiento es 
de descarga continua y no afecta por lo 
tanto la forma ondulatoria, las ondas 
hertzianas no existirían. Por el contra-
rio, para qne el vaivén de la chispa 
eléctrica, ó, si se quiere", el movimiento 
ondulatorio, se restablezca, es preciso 
que se realice cierta desigualdad entre 
la yesistencia, la capacidad y él coeficien-
te de autoinducción. Y precisamente es-
ta relación es la necesaria para qne una 
ecnación de segundo grado, que es fun-
damcníal en el problema, tenya sus rai-
ces imaginarias. Lo cual se comprende, 
porque las exponenciales imaginarias, 
que snministran la solución, se expre-
san por líneas tr igonométricas, y éstas 
llevan consigo la periodicidad. 
Eesultado digno de notarse y que nos 
permite afirmar, con afirmación casi 
paradójica, que el telégrafo sin hilos 
iié existiría si no existieran las canti-
dades imaginarias. 
De todas maneras, y prescindiendo 
de sutilezas, el hecho anterior nos prue-
ba, que las ciencias Matemáticas, con 
sus abstracciones puramente ideales, 
se acomodan y ajustan á la Naturaleza 
y íí la realidad, y expesan sus leyes por 
signos y símbofos, que admirablemente 
las representan. 
En todo caso, vemos cómo la ciencia 
pnni, después de haber dominado en 
las regiones más altas, desciende ícenn-
dísima á los hechos concretas y 4 las 
aplicaciones p r á d i c a s y útiles parala 
vida de las sociedades humanas, -c ? 
Más aún: porque la evolución, en es-
te ejemplo qne presentamos, no ha ter-
minado todavía. 
Un j sobio francés ( y do olji-qs tam-
bién Se habla) esllidiando en su gain-
nole fenómenos eléctricos, soiloporanior 
á hrOrencia, sin mira ut i l i tar ia de nin-
gún género, halló un fenómeno que po-
demos describir de este modo: 
Si el conductor qne únelos dos polos 
de una pila se interrumpe por un tubo, 
en que prcviamente.se ha colocado cier-
ta limadura metálica, la corriente que-
da intemimpida La limadura metáli-
ea_e& mala ;!GTJÚLV.r̂ T^ d£- Hs- '^tcfrícf-
dad. Haber sustituido esta masa pul-
verulenta á un trozo de conductor, es 
como haber cerrado una llave cortando 
la corriente de la pila. 
Pnea bien: si á la masa de granillos 
metálicos llega una onda hertziana, la 
masa e» cuestión adquiere una conduc-
tividad que antes no tenía, y la comen-
te de la pila se restablece. 0 
Si acto continuo se da un golpe en el 
tubo, los granillos vuelven á su estado 
pr imi t ivo , cortándose de nuevo la co-
rriente eléctrica. 
Este experimento, ya lo hemos dicho, 
es de Ciencia pura. 
Será curioso, será digno de estudio, 
provocará-numerosas hipótesis, engen-
d ra rá teorías: pero, al pronto, no pare-
ce que haya de tener otra ut i l idad para 
el hombre, que la de satisfacer esas su-
blimes curiosidades, que engendra ei 
amor á la verdad. 
El que no atienda más que á las ap l i ' 
caciones prácticas, á la m á q u i n a maci-
za de un taller, á la perfección de una 
palanca, á la forma más ó menos ade-
cuada de una válvula, á los m i l porme-
nores del trabajo humano en su parte 
materia), creerá que estos esfuerzos de 
la Ciencia pura, ya sea ideal ó icórica, 
como en las teorías matenráticas, ya ex-
perimental como en ^ l fenómeno que 
acabamos de describir, son puramente 
estériles para la verdadera práct ica de 
la vida y para las necesidades de la ra-
za, humana. 
Matemáticos escribiendo ecuaciones, 
soñadores buscando raices imaginarias, 
sabios haciendo saltar chispas eléctri-
cas de una á otra esterilla metálica, ó 
arreglando y desarreglando granillos de 
metal para que pase ó se interrumpa 
la corriente eléctrica, ¿qué benetii io 
pueden proporcionar á las sociedades 
humanas en su vida ordinaria, qué do-
lor pueden aliviar, n i qué alegría pue 
den sustituir al dolor! 
¿No parece aquí demostrado que la 
Ciencia pura vale mucho menos qne la 
riencia práctica, y que ésta puede pa-
sarse sin aquella, al menos para les ne-
cesidades del penoso y prosáico vivir? 
Pues, sin embargo, de aquella Cien-
cia pura nace esta Ciencia práctica: 
todo se encadena, todo circula^ todo 
evoluciona dentro de una gran unidad. 
Aquellos sabios, aquellos físicos, que 
buscan la verdad sólo porque es ver-
dad, al encontrarla han enriquecido la 
alta Ciencia; pero á la vez han sumi-
nistrado á la Ciencia práctica los ele-
mentos necesarios para que ésta realice 
una de sus más admirables creaciones, 
por ejemplo, la telegrafía sin hilos. 
Porque Marconi, joven inventor de 
gran ingenio, tomando el aparato de 
Hertz para transmisor 3r el aparato de 
Brauly como receptor, y modificando 
y perfeccionando ambos aparatos por 
manera habilísima, habrá transmitido 
á centenares y miles de kilómetros el 
pensamiento humano, sin necesidad de 
hilos, ni de cables, ni de ningún con-
ductor artificial. 
¡Los trabajos de la Oiencia:pnra, el 
éter del espacio y el indisautible inge-
nio de un inventor, han bastado paro 
realixiur lo que antes parecía un sueño 
y ahora os lina realidad'asombrosa! 
7 Esta armonía y esta conconlancia 
entre la Ciencia pura y la • Ciencia 
práctica, no es en el fondo más qne la 
aplicación materia! de los grandes prin-
cipios; de las grandes leyes y de los 
descubrimientos de aquélla, es más ín-
tima y más profunda de lo q n e í l p r i 
mera vista pudiera creerse. 
Acabamos de ver, (pie la Ciencia 
pn~a, rüñnrto al parecer no se ocupa 
nnls que de cosas abstractas. cuaiKÍo 
pudiera creerse que no es más (pie una 
D E COLA 
COMPUESTO 
PRP̂ Ml ADO CON*GRAN DÍPLO-MA DE HONOR, CRUZ I>G MERITOT MEDALLA 
DE ORO fEXTPOSICFON DE MARSELLA DE 1903) 
{ K o l a , C o c a , C a á v a n a . C a c a o y Jf f iafaro a s i n ú T a b l c ) 
Cura » Anemia, Raqu,iti.v}i7, Enfermcdides 7beroioiuis y del corazón, Afeccio-
nas gástricas, di(/csUoa.es dlficilcs. Atonía iittcsíiiiat, etc. Indispensable á las 
señoras durante el embarazo y á los que efectúan trabajos intelectuales ó 
físicos sostenidos.—Sin rival para los niños y ancianos. 
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E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E ! B R A 
D E E D U A R D O PALU. -Farwacén i i co de Par í s 
Numerosos y (listinguidos facu'.lativos de esta Isla emplean esta preparación con 
íxito en el traí amiento deles CATARROS DL LA. VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
debe probarse en la generaBd&d do. Irs caaos en que haya que combatir un estado pâ -
tolépico de ios órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CUCHARADITAS DE CAFE AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRK3 HOHAS 
EN MEDIA COPITA DTÍ AGC^. 
Venta: Botica FRANCESA, San R^fnel esquini C\ Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la isla de Cuba. 
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P a r a hacer deliciosos refresco* al mrdio din en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
De N'ectar, Fresa, Vain i l l a , Xarnuja, L imón , Clrocolate, Zarzuparril la, 
P í ñ a , G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A. cuarenta centavos plata el l i t ro ; el-de N é c t a r á cinenenta centavos. 
S a l ó n C r u s e l i a s , O b i s p o Í O ? 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como uo lo bay en ninguna parte 
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De H . V E G A , Especialista.— Premiada cu C l i á r l e s t r n y Búfra^o 
Para conseguir la cura de las Irernias recomiendan los médicos los apa-
ratos de goma blanda ún icos en esta casa. Surtido de muletas v fiteM-
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pura inutilidad brillante, es, sin em-
bargo, eminentemente úti l . 
Pero aún vamos á insistir en nuestra 
tesis, porque esta palabra utilidad, uo 
es justo tomarla en uu sentido mera-
mente material. 
Si lo út i l es lo que puede satisfacer 
las necesidades bumauas, hay que con-
tar parauo empequeñecer el problema, 
con que las necesidades, del kombre 
son muchas y mny variadas, eomo an-
tes indicábamos; y que si experimenta 
necesidades físicas, si tiene hambre de 
pan y sed de agua, como las bestias, 
tiene el espír i tu hambre y sed de ver-
dad y de hermosura; y por eso ama el 
Ar te y ama la Ciencia, y si esta ham-
bre y esta sed no se sacian, podrá v i -
v i r sn cuerpo; pero muere su espíri tu 
con muerte anticipada. 
Estas mismas ideas, bajo otra forma, 
desarrolla Mr. Poincaré en-el precioso 
discurso antes citado, eligiendo como 
tema la Astronomía. 
Los Gobiernos—dice—y los Parla-
mentos, deben pensar sin duda que la 
Astronomía es una de las Ciencias que 
cuestan más caro: el más modesto de 
sus instrumentos cuesta centenares de 
miles de francos; el más modesto ob 
servatorio cuesta millones, y cada 
f-lipse trae consigo grandes gastos en 
turma de créditos supletorios. 
¡Todo esto, para ocuparse en astros, 
que están tan lejos, y que tan ajenos 
son á nuestras luchas electorales, que 
no es probable que tomen en ellas n i 
la parte más mínima! 
Preciso es, qne nuestros hombres 
políticos hayan conservado un resto de 
idealismo, uu vago instinto de lo que 
es grande, y en verdad que en vez de 
calumniarles, alentarles fuera mejor, 
convenciéndoles de que por esta vez el 
instinto no Ies engaña, ni les engaña el 
idealismo. 
Pudiera hablar de la Marina—conti-
núa diciendo —y de la importancia que 
tiene para este problema práctico la 
Ciencia astronómica; pero esto sería 
considerar la cuestión bajo un aspecto 
pequeño. 
Hay qne abordar el problema en 
toda su grandeza. La Ast ronomía es 
útiU sigue diciendo M r Poincaré^ por-
(¡ue nos eleva por encima de nosotros 
mismos; es útil, porque es grande y 
porque es ar t ís t icamente bella: esto es 
lo que debe decirse. 
La Astronomía nos muestra, que sí 
el hombre es pequeño por el cuerpo, es 
grande por el espíritu, y así, su inteli-
gencia, puede abarcar por completo esa 
inmensidad estrellada en que su cuerpo 
no es más que un punto y saborear la 
silenciosa armonía de los cielos. 
De este modo tenemos conciencia de 
nuestra fuerza, y esta conciencia de 
nuestra fuerza es la que nos hace fuer-
tes. ' 
¿Tenéis idea de cómo la humanidad 
se erapequerieccría si bajo un cielo cons-
l.ante.iiicnie cubierto de 'nubes, como 
debe serlo el de .Júpiter, se hubiera 
-.l^saiTonadO nuestra raza ignorando 
«•lernanuMiíe Ta existencia de los astrosl 
. ( i '' :s que en un mundo de esta dase 
íiubii'iT.inus llegado á ser lo que hoy 
sonijOsT 
Y c&ra es, qne como la bobada som-
bría que hemos supuesto úm pr ivar ía 
de 13 luz del sol tan necesaria para los 
organismos terrestres, yo supongo, dice 
Mr. Poincaré que las nubes que nos 
eentes envolviéndonos de continuo en 
una luz dulce y constaute. Efe tina l i i -
'pótesisv pero que nada nos cuesta^ ya 
que estamos en el camino de las liipó-
U sis. Y admitido esto, y repitiendo la 
I t J.VBiDR CUJUNTlt BK L l «IU. ITINRMir. 
vndo par MIIXÔ Ea t)B ÍĈ DRys. p*r» imi hi • "-• H 
reaioDo DE Dr.:íncr'>N.ami KXITO < .•M;',.r •> : 
Q$l¿EM k t» CU-A-F RA, A3r,A\-:)A. LAS KV1 US; Al.iVi.' 
TOD03 LOS TiOLor«rs, A. Ft. CÓT.l O VSN'TnysB, v es el 
m.;;-ir .-f rM«Jit> para ia I'T AlirtEA De Ttut» en l»s .; CCAS 
del riui.üo ohtMO. Pi-dlrt. 
Lii JAIiABE CXLSASTS DI? UL SUA. mXH9V. 
NO AOKPTBtS OTXO 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades-
P o l v o D e n t í f r i c o 
DET. DOCTOK TA IJO.VHRLA 
' para limpiar la dentadura y conservarla 
i en estado saludable. 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
I DETJ D O C T O R T A B O A D E L A 
I delicioso para enjuagatorio de la boca. 
i En en jas y frascos de tres tamaños, 
i se cncuntrai es todas las Perrnmerias y Boticas 
1 . • LA ISLA. 
Los señores Profesores médicos ptteden 1 
ordenar A ans clientes estos dentífr¡cos,en i 
la j-eguridad de que están científicameiuo 
elaborados. ' 
Ei Laboratorio Bacteriológico de la FTa- I 
baña y el respetable químico Dr. Del ti i. 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cu.i- ' 
lidades. 00-9 ( 
pregunta, dijo: si creéis que en un mun-
do de esta clase seriamos lo que boy 
somos. 
Los astros no nos envían solamente 
la luz visible y grosera, que viene á he-
r i r los ojos de la carne; no, de ellos vie-
ne á nosotros otra luz mucho más sutil 
que alumbra nuestros espíri tus, y ctu 
yos efectos voy á-describíros. 
Y el eminente matemát ieo francés, 
loa describe en términos tan elocuentei 
como verdaderos. 
Para dar una idea á nuestros lecto-< 
res, de la brillante demostración de Mr( 
Poincaré, sería preciso que copiásemos 
el discurso íntegro. 
Tomemos á la casualida<l unos cua» 
tos párrafos de esto notable trabajo. 
I 
Absolntamente puro. Deli-
rad amenté medicinado. Ex- 5 
qnlHitamento perfumado. No j? 
£ tiene rival como jabúu para el ^ 
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Con Uvujvlieaeion dr auestesieos ino-
fensivos, soportan muy bien las ex-
tracciones dentarias,. Tas s e ñ o r a s mili» 
dclicaflas y los n iños . 
l ' ract ica todas las operjwiones den*, 
tales por los m é t o d o s más modernos. 
Dentadnras postizas de todos l o f 
sistemas en nso. 
Stjs honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D Í A S 
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A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de lo* 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TE!áv excelente LECHE pura, ricos he-
la 5 os, cremas y matttecados y suculeu-
tes sandwicLc-» especiales. 
Así como les oLecemos un variado 
surtido de las más ricas y escocidas fni* 
las del país y extranieras. 
EL ANOS DEL PRADO 
Prtula 1 IO, pníre. l ii'ttulesij XepfunQ 
TELEFONO 6tó 
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Dos de Tas puertas de la Droguer ía 
RAN j o g i i v * i i ! ;;UÍS r.'.'inscro 112-) 
dan á la calle, de Lamparilla, se han 
abierto para ctmiodidad del piíblico. 
Esie sabe demasiado que comprando 
una misma mercancía por fracción de 
docena ó sea de cuatro pomos en ade— 
lantc, ya se considera al por Mayor y 
so. obtiene mucha ventaja en el precio. 
Esto se demuestra con on ejemplo: 
una sola Bateíta de Licor de Brea del 
Dr. González, se vende en 75 centavos 
pl;;ta. Si so comprau cuatro botellas 
do mi KO!O golpe cuestan §1-67 oro que 
equivale en plata á $*J-12j de modo que 
se ahorran íSS centavos. En los t i em-
pos que corren hay q»re vender barata 
y por eso el Dr. González tiene mag-» 
ni ticos termómetros qne vende á media 
peso piala. Por tan poco dinero pueda 
obtenerse el mágico instrumento que 
demuest ra si tiene ó uo calentura «ne 
persona. 
Los americanos han extirpado la fie-
bre amarilla y la viruela y disminuido 
otrafc mu< has enie.rmedades que se pa-
decían en Cuba, pero fueron impoten-
tes y la Sanidad Cubana lo es también 
contra nna epidemia que hace estragos 
annqne sih-neiosamente. E l Dr. Gon-
zález se refiere al estreñimiento que lo 
padece el 75 por 100 de la población. 
PJl Té Javovts del Dr, González es na 
remedio eficaz. Una infusión de esas 
yerhitas maravillosas, tomada á la ho-
ra de la comida, mueve el vientre á la 
siumenle mañana. No bay mejor la-
xante ni mejor de spertador. 
Muehas mnchaehas salen del verano 
pál idas y anémicas. El mejor recons-
titnvente de los glóbulos de la sangre 
es el compoeslo que se llama Carne de 
[[¡erro y Vino del Dr. González, que se 
vende como los demás preparados del 
mismo autor en la Botica y Droguer ía 
SAN JOSE, baffe de la Habana núme-
ro I [2 esquina á Lamparilla. 
C 1692 lOc 
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J 18, rué de la Grange-Batcliére, PARIS J 
para les Anuncios Francesas son los 
S r a W l ñ Y E N C E F ñ V R E " r 
C H L Ó R O S I S J | M PP 
C Colore* páliaos) V f j £ 
L E U C O R R E A 
( ¿lotea bla ticas } 
IVLiCOJR w U t P f i A l i E 
con A l h u m i n a t o d e H i e r r o 
A.-HOBAOA ÍOR LO* MEDICOS OE LOS HO«FIT*LM (M EDALLAS DE OflO) 
flT,¿Fl,ei n^Jor^e todos ios Fcrru-riñosos uara la riimciór. de todas las | enfermedades provinlentes de la Pobreza de la Sanyi-el 
PARIS, CQLLIN y C . 49, Hue de Bíaubeaffa, y en las farmacias 
de los 
Dr«8 
D r . 
Io. Oo 
A B O G A D O , A G R I M E X S O B , 
P E R I T O C A L I O R A P O . 
DOMICILIO; BUFETE: 
Real 133, AlariaaAO, Empadrado 30, HdbaaAf 
g - v i l a r l z a . 
los AtéPiSTRUOS 
G O T O S O S 
Si quereim evitar que esas crista me repitan tomad de una manera seguida la 
P I P E R A X I M E 
Inofensiva. Ocho veceo me.a activa que la L.thina. 
E l mayor disolvente conocido del Acido úrico. M1D V, 113,raub« St-Honoré.PARIS/ «n U$ dimks Ftrmizié* y n̂guaHm. 
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L a astronomía, dice, nos ha ensí-ña-
do que existen leyes en la Naturaleza. 
Los caldeos, que fueron los primeros 
que miraron al cielo con alguna aten-
ción, notaron desde luego, que esa mul-
titud de puntos luminosos que tacho-
nan el firmamento, no son una muche-
dumbre confusa errando á la ventura, 
sino mita bien un ejército disciplinado. 
A no dudarlo, las reglas de esta dis-
ciplina, les eran desconocidas; pero el 
armonioso e x p e c t á c u l o de una noche 
sembrada de estrellas, bastaba para 
darles la impres ión de la regularidad 
y del orden en el seno de la Naturaleza. 
Y esto ya era mucho. 
Porque mirando d e s p u é s á nuestro 
p e q u e ñ o mundo terrestre, y bajo un 
desorden aparente, hemos encontrado 
la armonía que el estudio del cielo nos 
hab ía hecho conocer. 
Sí, nuestro mundo también es regu-
lar, también obedece á leyes inmuta-
bles, aunque cada vez m á s c o m p l i c a d u s , 
y en coníl lcto apareute, en ocasiones, 
las unas con las otras; de suerte que si 
no hubiéramos estado acostumbrados á 
otros espectáculos , en los fenómenos 
que de cerca nos rodean, no hubiéra-
mos visto más que el caos y el imperio 
de la casualidad ó del capricho. 
S i de antemano no h u b i é r a m o s cono-
cido los astros, qu izá a l g ú n espír i tu 
atrevido hubiera tratado de preveer y 
ordenar los hechos físicos ¡pero cnanto 
intento frustrado, y como tal empresa 
hubiera excitado la risa del vulgo! 
¿No vemos hoy mismo c ó m o se burla 
la gente de las equivocaciones en que 
incurren los que se dedican al estudio 
de la Metereología» 
Y a lo hemos dicho antes; para dar 
una idea exacta del d iscursó del sabio 
matemát i co fraucés, ser ía preciso co: 
piarlo íntegro. 
De los párrafos que casi literalmente 
hemos reproducido, se deduce una idea 
aná loga á la que apuntamos al princi-
pio de esta crónica . Las ciencias estu-
dian la verdad por la verdad, y la ver 
dad es siempre úti l , quizá es lo único 
que tiene util idad verdadera y d u -
rable. 
Estas crónicas, relatan hechos y des-
cubrimientos; pero también pueden re-
latar opiniones que á su vez son hechos 
y hechos fecundos en el estudio de las 
Ciencias. 
J o s í i ECHEGARAY. 
La importación fie azúcar enla&ran 
BrelaSa y los Estados üniáos 
De la Gaceta del martes tomamos lo 
siguiente: 
S I X ' R E T A R I A D E I I A C I E N I ) V 
E l Secretario de Estado y Just ic ia se 
ha servido remitirme la siguiente co-
pia de las reglas dictadas en el Ee ino 
Unido de la G r a n Bretafía sobre certi-
ficados de origen del azúcar que se im-
porte en aquella N a c i ó n y que se pu-
blica para general conocimiento. 
Regla 1*.—Todo el azúcar (menos 
mieles y productos endulzados con azú-
car importado ó tra ído al Reino U n i -
do, de cualquier parte, fuera de él, 
v e n d r á a c o m p a ñ a d o de la prueba de 
origen de su procedencia que se indi-
ca m á s adelante y toda azúcar que se 
importe ó se traiga al Ee ino tJnidoque 
no venga a c o m p a ñ a d o de tal prueba, se 
cons iderará importado ó t i a í d o en vio-
lac ión de las restricciones expresadas 
ec l a Secc ión cuarenta y dos del Ac ta 
de la E e c o p i l a c i ó n de leyes do A d u a -
nas de 1876 y sujeto, s e g ú n lo dis-
puesto m á s adelante; proced iéndose 
con el mismo, en consecuencia como si 
fuera de las mercanc ías especificadas y 
descritas en la tabla de la indicada 
Secc ión . 
Regla 2 * — L a prueba de origen re-
querida, se ajustará á los requisitos 
exigidos por la Comis ión Permanente 
en ciertos a r t í c u l o s y acordada por ella, 
para la debida observancia do la Cou-
v e n c i ó n , hasta donde la misma sea 
aplicable a l Ee ino Unido, es decir: 
Todo azúcar (excepto mieles y pro-
ductos endulzados cou a z ú c a r ) estará 
a c o m p a ñ a d o de un certificado de ori-
gen que indique ( a ) la clase y canti-
dad de azúcar, ( h ) la clase, n ú m e r o y 
marcas de los bultos; ( c ) el pa í s de 
producc ión de origen, 6 de manufactu-
r a y el pa ís de destino de las mercan-
c í a s y (d ) el modo de transporte, si 
por tierra ó por agua. 
Regla — E l certificado h a b r á de es-
tar firmado y expedido por una autori-
dad fiscal que tenga j u r i s d i c c i ó n en el 
p a í s de producc ión de despacho 6 de 
refinación cuya autoridad fiscal ha de 
estar debidamente autorizada p«ta el 
objeto por el Gobierno del Estado. 
Regla Jfi—Cuando el p a í s de origen 
de cualquier azúcar, objeto de un cer-
tificado sea un Estado que no perte-
nezca á la C o n v e n c i ó n el certificado, 
a d e m á s de los particulares requeridos 
m á s arriba, deberá hacer constar que 
l a mercancía , procedo de una fábrica 
que no elabora azúcar procedente de 
Rus ia , Dinamarca ó de la R e p ú b l i c a 
Argent ina y tales certificados como 
garant ía de la autencidad de la firma 
y de su otorgamiento v e n d r á visado 
por el respectivo Cónsul ó Vice-
c ó n s u l . 
Regla 5*—No se cons iderará v á l i d o 
n i n g ú n certificado d e s p u é s de transcu-
rridos doce meses naturales de la fecha 
<le su otorgamiento ó por el menos 
tiempo, (s i hay alguno) que se expre-
Be en el certificado de la autoridad fis-
cal , que lo hubiese expedido. 
Regla 6*—Por cuanto es posible, que 
de vez en cuando, llegue a/.úcar, al 
Rt'ino Unido, antes do recibirse el cer-
tificado de origen que al mismo se con-
traiga y ocas ionar ía inconvenientes y 
gastos á los importadores, si el a z ú c a r 
no se entregara por las Aduanas hasta 
la llegada del certificado, será de la 
competencia de los Delegados de Adua-
na, autorizar, la entrega del azúcar, 
mediante la g a r a n t í a de un d e p ó s i t o ó 
de una fianza, por la cantidad que es-
time conveniente, para que presenten i 
€l certificado dentro de un plazo fijo, ' 
cou tal de que no haya motivo para ¡ 
sospechar, que el azúcar procede de un : 
p a í s comprendido eu la Orden piqhi- j 
bit i va. 
Habana, Octubre 3 de 1003. 
Joaó M. G a r d a Monten, 
Secretario d é Hacienda. 
L a Secretar ía del Tesoro de los E s -
tados Unidos de A m é r i c a , ha dictado 
la circular que se reproduce á conti-
nuación referente á las reglas que de-
berán observarse para la ident i f icac ión 
de las azúcares que se importen eu 
aquella Nac ión , sujetos á derechos de 
compensac ión por la Secc ión 5? del 
Acta-Tari fa de 24 de Ju l io de 1897. 
REGLAS PAIÍA LA IDENTIFICACIÓN DE 
AZÚCARES IMPORTADOS SUJETOS Á 
DERECHOS DE COMPENSACIÓN BAJÓ 
LA SECCIÓN 'y) DEL ACTA DE 1897. 
1903.—Circular n ú m e r o 105 del D e -
p a r t a m e n t o . — D i v i s i ó n de Aduanas .— 
Departamento del Tesoro .—Secre tar ía . 
—Washington, Septiembre 17, 1903. 
A los Administradores y d e m á s Ofi-
ciales de Aduanas: 
Para asegurar el cobro de los corres-
pondientes derechos de c o m p e n s a c i ó n , 
si procede, en cumplimiento de la Sec-
ción 5^ del Acta-Tari fa de 24 de Ju l io 
de 1897, se promulgan las siguientes 
reglas para la ident i f icación de azúca-
res importados que serv irán de g u í a á 
los Oficiales de Aduanas . 
I . — E n adelante, todas las declara-
ciones, de azúcar importado en los E s -
tados Unidos estarán a c o m p a ñ a d a s - d e 
un certificado de origen, expresando, 
( a ) cuando fué elaborado el azúcar, el 
pa í s de origen, ó producc ión y el pa í s 
de destino de la mercanc ía ; (b ) l a d a -
se y cantidad de azúcar; ( c ) la clase, 
n ú m e r o y marcas de los envases, y ( d ) 
la manera y medios de transporte por 
tierra y agua. 
I I . —Cuando el pa í s de origen no sea 
de los representados en la Convenc ión 
Azucarera de Bruselas de Marzo 5 de 
1902, el certificado e x p r e s a r á / a d e m á s 
de los particulares anteriores, que la 
mercanc ía no fué adquirida de una 
factoría ó refinería que trabaja ó trafi-
ca en azúcares de n i n g ú n p a í s que pa-
gue primas. 
I I I . — E l certificado será firmado y 
expedido por el Oficial competente del 
Gobierno que tenga j u r i s d i c c i ó n en el 
pa í s de producc ión , y dicho certificado 
l l evará el conforme del correspondien-
te Oficial Consular de los Estados U n i -
dos. 
I V . — N i n g ú n certificado se conside-
rará vá l ido d e s p u é s de vencidos doce 
meses de la fecha de su e x p e d i c i ó n , ó 
después de vencido un término m á s 
corto según se limite en el certificado 
por la Autoridad que lo expida. 
V . — A falta de ese certificado, se 
suspenderá la l iqu idac ión de la hoja de 
entrada y se ca lcularán los derechos de 
compensac ión en una suma igual á la 
más alta prima de exportac ión ó con 
cesión, pagada ó hecha, por cualquier 
pa í s directa ó indirectamente, sobro la 
exportac ión de m e r c a n c í a semejante. 
Se revocan todas las disposiciones 
que se opongan á ésta . 
L o que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana 3 de Octubre de 1903. 
Jasé M. García Montes. 
Secretario de Hacienda. 
M I A S M C Í A U S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A ! . S U P K E U O . 
S a l a de lo C i v i l . 
Inés Barrón, contra Salvador Campos, 
por desahucio. Ponente: S r . González 
Llórente. Fiscal: Sr. Divif ló . 
Secretario, Sr. Rivas . 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Rafael Ros, en causa por atentado. Po-
nente: Sr. Morales. Fiscal: Sr. D i v i ñ ó . 
Letrado: Sr. Maclas. 
Agust ín Men^ndoz Antón en causa 
por homicidio. Ponente: Sr. Gisperí . F is -
cal: Sr. Div iñó. Letrados: Sres. Ferrara 
y Escoto. « 
Secretario, Ldo. Castro. 
L a cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman en 
Cuba. 
A C L A R A C I O N 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy distinguido señor m í o : por un 
error sin duda del encargado de redac-
tar los partes de p o l i c í a al dar cuenta 
ayer el DIARIO DE LA MARINA, lo mis-
mo que los d e m á s p e r i ó d i c o s de esta 
capital, del sensible accidente ocurrido 
á dos niños que sufrieron una fuerte 
indigest ión por haber comido unos pas-
teles comprados en esta su casa, cho-
colatería y dulcer ía IM Habanera, se 
ha dejado de consignar lo m á s esencial 
para el crédito de esta casa y es que 
según han declarado los familiares de 
dichos niños, si bien es cierto que com-
praron los pasteles do crema en L a 
Jfabanera, t ambién lo es que la compra 
la hicieron el viernes y guardados los 
pasteles se los dieron á comer á los n i -
fios el domingo siguiente, circunstan-
cia que explica el lamentable acci-
dente. 
A g r a d e c e r é á usted la p u b l i c a c i ó n 
de estas l íneas en obsequio del buen 
nombre de L a Habanera, que tiene 
siempre un cuidado exquisito en que 
sus dulces sean;de lo mej'or y m á s íVes-
co, como lo saben las numerosas fami-
miiias que á diario me honran con su 
visita. 
Quedado V . atento y s. s. q.b. s. m. 
RAMÓN FERNÍNDEZ. 
A S M A T I C O 
L-a A S M A T I N A es lo ú n i c o que os pondni bueno: 4^8 certif icados en 
poder del fabricante y dos a ñ o s de triunfos ftsoiruraii vues tra c u r a c i ó n . 
9985 lt-2 llm-3 
rea l iza toda la ropa de verano á precios do (fanga, p a r a cabal leros y s e ñ o r a s 
y cuenta con inmenso surt ido p a r a inv ierno donde nay donde escoger a b r i -
g o » do todas clases y cas i , casi regalados. G r a n surt ido de raueble*, ct. 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha X ^ C t S S l X l C t , & ^ U L ¿ t X * O S B -dLO 
9755 13-25 8t 
( D I A R C A R E G I S T R A D A ) 
DEL 
D o c t o r J O S E G U I L L E R M O D I A Z 
( P E P T O N A T O S D E H I E R R O Y D E M A N G A N E S O ) 
P a r a combatir l a A n e m i a , Clorosis , 
L e u c o r r e a { p e r d i d a s b lancas) 
A m e n o r r e a (desarreglos menstruales) 
F a l l a de ajjetito, R a q u i t i s m o 
y todas las afecciones que acusen pobreza de l a s a n g r e 
ooo 
D e p ó s i t o s por mayor: D r o g u e r í a s del D r . BC J o h n s o n , de la 
viuda do J o s é S a r r á é Hi jo y del D r . G o n z á l e z C u r q u c j o y c u l a 
F A R M A C I A D E L D O C T O R D I A Z , 
412. Calzaía Sel Monte, 412—Batana—De ycuta en Mas las Micas 
c 1618 13t-i913t d-20 S 
U C E I T E P A R A A L U M B R A D O D I F A M I L I A S 
L U Z B R I L L A N T E 
L i b r e de e x p l o s i ó n y 
c o m b a s t i ó n e s p o n t ú * , 
Deas. S i n humo n i m a l 
olor. E l a b o r a d a en l a 
f á b r i c a establecida . n 
BEIiOT) eu el l i toral d© 
esta babia . 
P a r a evi tar falsifica* 
elones, las latas lleva* 
r á n estampadas eu las 
tapitas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y en,' 
l a et iqueta e s t a r á lm«; 
prosa l a m a r c a de íá*. 
brioa. 
UN ELEFANTE | 
que es nuestro exc lus iJ 
vo uso y se persoffuisdl 
con todo el r i eor de la. 
L e y á los falsificadores. 
El Aceite Lnz Brillante 1 
8ue ofrecemos a l p ú -Hco y que no t iene r i -
val , es el producto do 
« n a f a b r i c a c i ó n espe-
cial y qn^ P « e 8 e n t a el aspecto de agua c lara , produciendo u n a L U Z T A N . 
H K R M O S A . , fdn humo ni mal olor, que nada tiene que env id iar a l eas m á » 
purificado. E s t e aceite posee l a gran ventaja de no inflamarse en e l c a s o de 
romperse las l á m p a r a s , cual idad muy r e c o m e n d a b l e » pr incipalmente P A R A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Advertenc ia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones l u m í n i c a s , a i de mejor clase 
Importado del extranjero , y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y O A S O L L v A , de 
ciase super ior , para a lumbrado , fuerza motriz , y d e m á s usos, ft precios r e d u -
cidos. 
The West I n d i a Oi l Ref ining Co.-Ofic ina: T E N I E N T E B E Y NUM, 71 
P R O F E S I O N E S 
0 
' DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso v enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles v viernes do 12 a 2. Berna-
za 32. -0-37 26-8 Oc 
MANUEL FRANCISCO L A M A R 
ABOGADO 
Domicilio y estudio: Empedrado 21, Consul-
tas d« 12 á 4. 10137 26-7 Ot 
D r . J a c i o G. fle B i s í a i i 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
10160 26-7 Ot 
D R . E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
CONSULTAS D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1,727. 10131 78t6-78m80t 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1626 26-21 St 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1697 1 Oc 
l ) r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NAJBIZ y GAR-
GANTA. 
C 1683 1 Oc 
R . Ca l ix to V a l d é s V a l d é s 
CIUUJANO DENTISTA. 
é/gafim 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
O 1711 alt 13 1 Oc 
D E , WE G O I L L E M . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d r 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas do 11 a 1 y de 3 a 5. 
5 5 H A B A N A 5 5 
C—1676 26-1 COt 
J o a q u í n F e r n á n d e z de Velas co 
ABOGADO 
Carlos Cal le jas y A r m e u t e r o s 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO—Teléfí 566 
10023 78-4 Ot 
D r . A r t u r o G. de T e j a d a 
Enfermedades del estómago é intestinos ex-
clusivamente.—Consultas de 3 á 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Corro 478.—Teléfono 6116. 
9988 28-3 Ot 
D o c t o r M a n u e l P é r e z B e a t o 
PARTERO Y MKDICO DE NIÑOS 
Se ha trasladado á la calle do Empedrado 
núm. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2. 
9969 g6-2 
D r . P a l a c i o 
Clrujlaen general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades do Señoras.—Consultas de 12 á 2. Lar 
gunas 68. Teléfono 1342 o 1641 23 St 
D R . A D Ó L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ez-
clusjvamonto. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia 6 Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bivio la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos—Teléfono 874. c 1775 70c 
i e i m o ! 
'CAL! OTÁCION RAD 
C o n s u l t a s m t i s p o r co r reo 
Los enfermos del Interior de la Isla que es-
criban al Departamento DIGESTIVO SANSO-
RES, Corrales número 2, Habana, obtendrán 
nuestras consultas grátis. Se asegura la cura-
ción radical de sus males, por graves y cróni-
cos que seau, siempre que su enfermedad radi-
que en el estómago. C 1601 26-15 3t 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . do Ueneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 á L 
Aguiat 108^.—Teléfono 824. 
O 1784 1 Oc 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono S54. Egido núm. 2, altos 
C 1685 1 Oc 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREItRO y de IOS NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sud 
consultas en Belaacoaln 105>s próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—1776 7 Q, 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirnila, partos y enfermedades de sefioraa. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, Jueves y sábados. Nuptano, 43. Telé-
fono: 1212. 
C lb93 1 Oc 
D r . E n r i q u e Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jeefis María 33. De 12 á 3. C168? 10c 
D E , JOSE A . T Á B D i D E L A . 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del estómago. 
Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
8a 4. NEPTUNO 47. 26St9 
F r m i s c o l í a r o l o ? i * 
Abofjado y Notario ' 
TELEFONO 333. CUBA 25. HABANA, 
C-1765 S O ^ 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
D E 11 A l . CHACON 17 
C—1050 26-259t 
DR, FRANCISCO]. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sí ÜUÍB).— 
Consuftaa de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.--Teléf0D0 459. C 1681 1 Oc 
i > o o t c z > r I F L O J ^ A - S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1696 i Oc 
D r . Adolfo O . de B i i s t a m a n t c . 
Ex-Interno del Hopital International do 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
Martes. Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 32 
96l>9 26 S£-23 
E u r l q u e n e r u á m l e z (Jartaya 
Alfredo Mam-ara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9817 TSIGSb 
RAMON MONTALVO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
26-1 oct 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 51, altos. Teléfono 1529. 
cl622 13 Sb 
D K . A N G E L Í ' . P f E D B A * 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultaa de 1 á 3, en su domicilio, 
Inqniflidor 87. c 1625 
D r , C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras 
—ConsulUis de 12 á 2.—Gratis para los pobres, 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
M1SS S. A. L A M B 
Especialista en todos los ramos del masaje 
dedicándose preferentemente al de la cara 
Recibe órdenes en Prado 89, altos. 
9482 26-20 St 
D r . 
MEDICO-CIRUJA NO 
f i ru iano del Hosp i ta l n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes r los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1640 ind. 28 -¿3 St 
A L B E R T O S. D E B U S T A M A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 eroeses—10J1 
D r . G a b r i e l Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1657 27 St 
P E L A Y O G A R C I A 
y — 
O R E S T E S F E R K A R A 
A B O G A D O S . 
1 eléfono: 887. Empedrado 5. 
C 1693 1 Oc 
DR. NICOLAS 6. DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas especiales los martes, jueves y sá-
áü. Teléfono: 400. Empedrado 62 bados, de 12 
82tí5 26-15 Sb 
D r . Y . M é 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas do 12 a 2.—Carlos I I I n? 2—Habana. 
9198 26-13St 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N, 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
9918 26-2 Ot 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres SI al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1597 26 14 St 
D r . Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOl. 
Consultas, operaciones, elección de espvjadloe, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 16S8 10c 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1694 l Oc 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
l>e 12 á 4. A g u i a r 11). T e l é f o n o 111. 
C1695 1 Oc 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u a d a d í i en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 105 
C 1710 1 Oc 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 1595 
H A B A N A 6 5 . 
13 Sb 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1635 26-23 St 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de S á 5.—Consulad o 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5! esquina á P. 
c. 1764 5 O 
BE. FELIPE GA8CIA CANIZAEES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U B I N A B I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á2. Neptuno 125. Tel. 1026. 8919 31-6St 
26-St23 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i c l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 1687 1 Oc 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA. TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C16S8 1 Ob 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
. . VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 1L 
O 1689 i oc 
D r . A r í s t i d e s M e s t r o 
Consultas sobre enfermedades norviosai y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
C1690 1 Oc 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta eu eufermedaaea de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
C 1691 • 1 Oc 
D R . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades do señoras.—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 78. c 1634 23 S 
D R . E B A S T U S W I L S O X 
MED1CO-CIRUJANO-DENTISTA. 
Calzada del Monto n. 51, altos, fronte al Par-
que de Colón. P370 26-17 Sb 
mm. 
cion en general, en castellano, inélés, frnncfs 
y piano. San Nicolás 207, casi esquina á Monte 
Altos. lOlói 13-7 
C O L E G I O F R A N C É S . 
O B I S P O 5 6 — H A B A N A . 
Direc tora: MUe. L é o n i e Olhtier 
Enseñanza Elemental y Superior.—Rel¡ei6n 
Fraucés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo 
Labores, etc. • 
PREPARACION 
PARA LOS E X AMENES D E MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y er 
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
10074 l6-Ot7 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A E I S I E 1 T " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r f a . l l a m o n a O i r a l y O l l c r 
Clases do 1 á 4 de la tardo. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes $ 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-60 
Por tres horas de clase diaria, al mes fl5-9o 
En la misma se venden Patrones á medida ga. 
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entro Mora* 
lia y Sol. 9588 alt 26-St2J 
U n a profesora Inglesa 
que ha enseñado su idioma en Cuba con rtwx-
cho é x i ^ da lecciones en sa casa 6 á domici* 
lio. Dirigirse á M. Consulado 132. 
10132 15-7 
TJna señora inglesa que ha sido directora de 
V un colegio y tiene dos diplomas, uno en ln-
f l̂éa y otro en español y mucha experiencia erj a enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y on su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 10l2l 260t6 
A IOS PADRES DE F A M I L I A 
E l profesor Bariuaga, quo también 
lo es, educado eu los E E . U ü . euseña 
A r i t m é t i c a Mercantil , T e u e d u r í a de 
Libros, Ing lés , etc. Tiene siempre alum-
nos norte-americanos de Castellano, domi-
nando así la enseñanza de ambos idio-
mas, conociendo a d e m á s muy bien la 
lengua francesa. Calle I n. L Vedado. 
10052 4.4 
I n g l é s en dos meses 
"Método Progresivo" por E . Menéndez Ban-
ciella; de venta en las principales librerías. 
Leociones diarias nocturnas por el autor. Com-
poste laTS. altos. 9936. 8-2 
H O i S i B i l l 
D I R I G I D O P O K L O S P . P . A O U S -
- - T I N O S - -
SE ABRIRA D E NUEVO 
J E L U I A D E O C T U l i U K . 
Esta Institución ofrece todas las facilidades 
para la educación de los jóvenes de la Haba-
na.—Las clases se darán en Inglés y en Espa-
ñol. Se dará atención especial á los estudios 
científicos v comerciales. 
Para catálogos y demás informes pueden di-
rigirse al Parque del Cristo esquina á Bernaza. 
Nota: A causa de la demora en la termina-
ción del nuevo edificio las clases empezarán eu 
Aguiar 87. 
Horas de oficina: de 9 á 11 a. m. y de 3 á 5 p. 
Ú C-1754 15-Ot. 2 
EnseflanVA,-Una Pro fe sorado [n^léa 
de Lónd'-es, con excelentes recomendaciones, 
certificada, tres afos v medio en una familia 
Cubana, desea da- ola os á niños ó á adultos, á 
domicilio 6 en u o» a.—Antiguo Hotel de 
Francia, Tenien.e Re.-, Habana. 
9B42 l̂ -30 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
que ha sido durante algunos años profesora do 
las escuelas públicas de los Estados Unidos de-
searía algunas clases porque tiene varias horas 
desocupadas. Dirigirse á la esquina de L y Lí-
nea. Míss H. Vedado. 9759 38-27 St 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Milles Martinon— 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español 6 Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. So admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
9649 15-24 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
cicncíncus y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. X A. LeaTltt, Ewins. 
Illinois ó á H. B. Leavitt on San Lázaro 12, 
Habana. 
C 1642 28-23 St. 
U n a s e ñ o r i t a inglesa 
desea dar clases á domicilio de 1 a 2 de la tar-
de. Dirección: Cerro 416 esquina de Tejas. 
9271 28Stl5 
A C A D E M I A de F . H E R R E R A 
OBISPO 68—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior, 
9419 26-Stl8 
U n a profesora de i n g l é s 
tiene varias horas desocupadas por la mañana 
y la noche para dar clases. Informes Amistad 
núm. 64. 9104 26-10 St 
C O M P R A S . 
ORO, P L A T A Y P L A T I N O , 
bri l lantes y piedras finas. 
Se compran pagando los más altos precio! 
EN LA 
BERNAZA NUM. 10, frente á la Barbería 
TELEFONO NUM. 76L 
Oevaro S u á r e z y Comp. 
10214 alt 26-8 Oc 
SE COMPRAN PIANOS DE USO 
pagándolos bien por necesitarse para mandar 
á México. San Rafael núm. 14. 
10096 4-6 
QOMPRO CASAS chicas y grandes y censos 
urbanos y rústicos, pagando más que nadie 
por tener que invertir un millón de pesos en el 
más breve plazo y gestiona asuntos iu^iciales 
de tedas clases. Alberto Pulgaron, Empedra-
do n. 46. WC49 -̂4 
s í h i i i i i i 
E N L A M U E B L E I U A 
D E F . C A Y O N Y H E R M A N O . 
Se compra toda toda clase de mue-
bles antiguos que hayan sido finos, lo 
mismo que B A J I L L A S finas y cr is ta-
ler ía y toda das© de objetos de plata y 
bronce y t a m b i é n A B A N I C O S A N T I -
G VOS, cuanto m á s finos mejor, y toda 
Oíase de objetos de arte. N E P T U N O 
N U M . 168. 
P a y a m o s á mejor precio que cna l -
quier otra casa . 91)24: 2(1-1 <>t 
SE COMPAN 
acciones de la Compañía Colonial de Présta-
mos y Depósitos, que hayan abonado algunas 
mensualiaades, aun cuando estén atrasadas en 
el pago. Prado 69, oñeina de la Georgia. 
9926 8-1 
P E R D I D A S 
Al Mensajero del Cable. Leopoldo Quintana, 
se le ha extraviado, el sábado 3, un paquete 
de recibos que agracederá. debidamente á la 
persona que los entregue en las oficinas nc\ 
Cable. Los recibos perdidos no tienen valor 
ninguno para la persona que los hubu-re na-
llüdo. G 4-6 
SE HA PERDIDO ÜN LLAVERO 
conteniendo varias llaves, de Prado 1 
tro de Martí, la persona que las em.-
pOrtcro de Prado 115, será gratiücada. 
10056 ItS-3ui(» 
.oal 
A R I O D E L A M A R I N A d e l a m a ñ a n a — O c t u b r e 8 d e 1 9 0 3 . 7 W 
m T U I B L T O 
T'n nuevo <l(»loi-qnebruüta mi espi -
r i ta l í i t i^ulo y casia casi rentlitlo. ü u 
graua.-. 'ín'u-c- v tierno afoilo Im visto 
usí. eftBM ÜB un LTolpcsccu y rmJo, caer 
es la n ^ á ú n de lo ignoto, i o lo Uesco-^ 
IÍ.KÍUO: líorl<;ii>ia BuifiL yarbusa en* 
lo f ísieo: vivji. iníclig<'i»tc y aiig^iu-al ; 
y auiablé en lo q»^ «li*'*- relain'm á la i 
Vida mural, lia suenmbido a>er. mai - ; 
tf̂ s. ani<nnia<!a |w>r cruel, tremcmla. i 
imp!a« ai>Uí eiit^rmfíthid qn* ixiO, d í a i 
t r a s . d í a eoi».suiiiienilo a(|nel débil orga- j 
iiismo. |>en» respetandu liasla e¡ instan 
té postrero, lo que había en Hortensia 
Úe máb h-M ÍHUSO—SÍCJKÍO toda ella tan ! eiis'^ii'da á Tanipa, y preparar el carro. Es 
LA NOTA Fiy^r- . -
— t<¿ué L a t e s ? ^ — p r e g u n t ó á un goto-
so, que e s t a b a eomiemlo j a m ó n , un m é -
(¡¡( <Í a m i g o s u y o . — ¿ " N o eouuees que e l 
j a m ó t i e.-» m a l o pai-a l a fgfkdS 
— Tienes r a z ó n . E s m a l o p a r a la go-
ta, p e r o bueno p a r a el gotoso. 
E e c c i A t ó P e r s o M 
Cuba en Ruedas 
E l espléndido cai ro Palacio, í lspobicióu Ro-
rlairln, se rn>-nenl nt en Tampa. El"Sr. Rynseur, 
Aut-Mte (¡« ncral. quf; se cncut-otra en la Haba-
na, ngpüo i i las oorporat-iones, comerciautes, 
ífla^w-útles y aíjricaitfHVB que han ofrecido 
enviar prod'Hítos. artículos y ()l>j^to»!, IOK remi-
U u aj»t«'b del 25 de este mes, á los Señores 
RuigfrtwaH X: Co., Murallas, para-embarcarlos 
É D Í P R E S O S 
F í N ' C A S RÚ8ti' ils >' Urbanas. Sn medida 
*- i - ^ v-'^V-O ^j,, lSi cordeles, ca-baHerlas, 
leguas, metros, he;, reas y aeres. Se explica 
en el libro. Agriuicnsura «5 cía. oro M. Racov, 
Obispo n. 8b. 9S80 269130 
s i : S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color do 12 á 16 
anos de edad, para manejar ana niña do l ano 
en una finca de la Habana. Se le dará sueldo. 
Informan Calle 7 n. 122, Vedado. 
10220 4-8 
Se solicita 
A S T E S Y O F I C I O S . 
j una general cocinera de color qne entienda 
' bien su oficio y sea muy aseada. Que traiga re-
ferencias San Rafael 19, altos, de 12 a 3 infor-
marán. 10190 ^-3 
adorable -sn inleligcm ia siempre a v i -
sada y pf-i spieaz. 
Hortensia, la niña Jlor que perfumó, 
con perfume iuefiible, la aridez de mi 
vida monútnna y cansada, amaba ^'á 
todo lo que m á s se acerca al ciclo." y 
por eso quizíéa, taii breve eRpacio de 
liemjK» duró wi viaje terrenal 
m u •:•!.-. M. Sr. Kanseur pasará los gastos de 
•ex fu •'M'. :ii¡ui-il recibir los (rffeotaR, así romo 1 
\it* «xhil>¡rá gratis, fi años , en los K. l-'nidas. 
tOOS alt P 3-8 
Ixw mbáioc&iaáiBii por uim Kxmrtomi* fl^O» 
Vntit» iir.!i.aia< :.,!i nttr. acmtHe lUhírHrtjíUM lom l>r<»-
i;.M»(» VVO^. eoKU» las aXmxíwt̂ M oenAmAm y \m 
CAmnAi> la tiaís lm ¡'.«sudo a ea itit-iau» r'"''" -"lo'-K 
di: V tú i)oliif abuela inTorlunada. que *»»« UKUO»; pero. m. c* jw-Mc f<.mpreiiU« !•<•. 
^ ' i* . ,. i . . , ^ - a. i ,„ 1 «ntf« calcan lus enformos â l pe- »̂. -u aünjpHfta ton-
foiste para ilorteusia la nu'ior « e las j:illd0lf ..,!ull,1„ ^.rrnir^o, raUi.-^iii.."^ «.M 
wradi^s -oor <iuc al fin lo eras dos ve- i .-: T VKAUK DK Hirorosm o I>F. (:Ai.rtr<íri.,rt.uti 
e e s — t ú «|ue has visto, como el urbol ,̂/,."JÍ. > . on MI. M-O <'.i.iiiiua.i.)̂ ! ii.Mopo-1.»-.**^ 
añoso . Horecer y morir los bien cu ida-
dos retoños, llora, -llora sin treguas, y 
b o s t » en los consuelos ihnri,s de la fé 
benditi í . 
saria .. 
Y ii los hermanos y los l íos. caanloH 
amaron íi HorUtisia en vida, y sogni-
ráu amando su dulce rncmoi la, los-
a c o m p a ñ o en el dolor que lamluén , y 
con grambí ititeusidad, ha tiuiido el 
(pie eslas l íneas ftS(a ibe. 
Cuando ayer mañana nu rayo herrao 
Bo de «ol bañaba de Inz el semblante 
pá l ido , marmóreo de la pobre niña, 
parec ía esa postrer cark-.ia-eoniro la des 
jMídida que daba el aslro nacicnle á la 
estrella que t risl cincnle se apagaba ! 
SANTI-BAÑKZ. 
N I N F A S H A B A N E R A S 
PELÜOÜERIA ESPECÍHL PiRA SEH0RAÍ5 
l ' E P I L L A R U I Z 
O ' K eiHy u^i m. 78 
E n este acreditado establecimiento se h a n 
rebajado IOB precio* de los peinados en l a cafa 
y Urmbién se rceiben órdenes para ir i domi-
cilio. 10200 4-S 
ido 
flm uiíivií ¿ I'.» i tin-rnitis la SHIIHI v IHS mrne«. (̂  ••mo 
•K-ctmtprcit'.icA<9lovote, MmtfipqfH&lo* son y%xit*iii>-
ni!.les nat* lu pttthni*)n «lo 1*»̂  «¿torras rrüñtcos, 
tut** re-ifIJe*. IAS ttie-fioues pitt-nt'jttiiree. nlr.. 
. . ¿Un* WMÍIQUW hwfiwa»» <U' un «•i.femio cpiein» pw-a »w»igu<iciuu t u c t i e a y uv.ee ; ar Ur aMiiM-mo». poi i^..,s QUE MBM. W 
(Mnfdniio, pi.» í-ipa de BwrihinB. Kinprániut m careetecac 
• •imii- ilr; V;ÍI a •l'gnrul» <IIII la pepsliu» y b ĉh» BSUBfi-
ÍHlilf«Mi itiiíili'i 'lo! •r4li«iiiiii;'i l.irf» tutfr-vtnifn 'jur Ir 
iin-.n el ••JII|»IC>I <lttl Viim. recurren 4 hi '/Vpfoua p»i/-
i « -le t li'ifmleifit. 
A l / B l s r . - ('OM l.<i ('lio ra fu, L a Mii'-n-
ir-na y TJ¿8 A íriniiiislax, en fas (andas 
de las ocho, |las nueve y las diez, rés-
ped.i v ame ule. ha combinado la ejnpie 
sa de Albisu el cartel de esla noche. 
Mañana , debut de Leonor de I>ie-
gô  una de las nuevas tiples, eou IJl chM 
de la Africana y M rabo primero. 
V en perspectiva, el benclicio de Es-
criba. 
VA(TVA. — Rri la calle de Genios 
esquina á ZulueUi. como nadie ignora, 
se eJicnentra establecido el O n t ro Ge-
neja l de Vacuna. 
Bajo la experta c inleligenle direc-
c ión del reputado doctor Vicente de 
l a G u a r d i n . este Oe.nl.ro ha llegado á 
colocarse á una altura sobresalienlc. 
Xada falta allí en cuanto gualda re-
lación con d objeto del (^slablecimienlo. 
E n el (Vntro de la ('alie de Genios 
no sólo se A acuiia gnitnilnninilc lodos 
Jos días, de nueve á once de la mañana 
y de tres á cinco de la tarde, sino que 
tainbif'ii se lac iüla \ i rus vaccinaI, lam-
l)ién t/raticilamade, á todo módico ó 
persona respetable que la solicite de 
palabra ó por-escrilo. 
Y esto últ imo, bueno nos parece ha-
cer constar que no es un privilegio 
local sino que, por el contrario, el Cen-
tro General de Vacuna atenderá siem 
pre toda pel ic ión que en el sentido ex 
presado reciba dr cualquier lugar de 
la Isla. 
A todos, y-para iodos, sé oTreeen en 
este Centro los beneficios de la vacuna. 
P l i J í I ó m c o s . — Ha rec ib idora Vnira. 
por los ú l t imos vapores, una gran re-
mesa de per iódicos , 
l í e m e s a completa. 
Está 'a l l í el flamaute Blanco y A>//>o, 
el recreativo A. B . C , la (estiva Saeta 
y muchos miís, lodos muy le ic íosy siem-
pre solicitados. 
También ha llegado á Unica é\ 
cuaderno de Hojas ^IccUm cori t\sj)on-
dienle al mes aetnal. 
Vkaie, como de costumbre, un mate 
rial vai-iado y selecto. 
Para las (lamas hay en la popular 
l ibrería de Prado la ú l t ima colec-
ción de los periódicos de mollas con 
figurines preciosos. 
Traen todos, en ^ajes y en sombre-
ros, las modas de invierno. 
IÍEFKESCO.—g$sé desea usted tomar 
nn relVosco y no quiere moverse de 
casa? Tues lo toma á su gusto, de la 
clase (pie quiera, y a sea con agua, ya 
con leche. 
L a solución de este, problema tje.ne 
nn nombre: Salón Crnsclla/t, y más se-
ñ a s : Obispo, 107. ' 
Manda usted á cea casa por una bo-
tella de sirope; escoge un Viiao de le-
che, qne endulza previamente, ó de 
agua fríj^ eclin en la leche ó el agua la 
cantidad proporcional al tamaño del 
vaso, lo mueve con una cuchara, y de 
al l í á la gloria. 
L s nno de los retrescos más delica-
dos que pueden tomarse. 
•IU-AI.AI. — Parlidos y quinielas 
que s e j u g a r á » hoy en el Frontón J a i -
A l a i : 
IVimer partido ¿ 2 5 tantos: 
Irán y Alta-mira, Imáneos, 
con Ira 
ESCOJ ¡aza y Urbieta, azules. 
Primera quiniela, á (»tantos: 
Trevet, Mácala. Arnedillo, Eloy, A l 
ta mi ra y Na v a n ó l e . 
*Segundo partido, A 30 tantos: 
YUITÍI;I y Tieee.t, blancos, 
f.onJra 
Mácala y X a \ a í rele, azules. 
Segunda «juiniela. i i 0 tantos. 
^ urrita, l ' w í l i o , Vergarn, ( íárate , 
F.seona/.a y Urbi . ta. 
VA (siaa taculo, que e m p e z a r á á las 
o* bode la noche, será ame tuzado pol-
la Banda de U Be»et ¡ee«c ia . 
ENA soi . icrrrD.—fita l a sección de 
Soiiritudci úe] DÍA Í;I<» se iiaee piiblioo 
que para un asrmta qne les interesa se 
«ojici ia ó Jos señores D . Modesto y don 
J o s é Casas Dalman. 
E l primero res id ió en Matanzas el 
a ñ o 1002 y el otro en esta capital. 
Dirigirse á D . Eoberto de liergue y 
v i v ó , agente-procurador, en Amargu-
ra H. 1 * 
A mi estros colegas, tanto del interior 
como de esta dadad, suplicamos, en 
nonibre del Sr. de HengiU' . la i'cproduc-
cion ue la solicitud «jue a«reced"e. 
E U € E i N E P R U N I E R 
N! I-Vo KKRKI-'JINOSO NO KSTI:F.ÑIKN"I>0 
C a s i im\^ l a H a l a n a 
S e e c i ó o de I usl r n e e i ó n 
De orden d'-.l Sr. Presideiüe de la Sección se 
ii mmeiu por rst.c ni*!dio 'pi»; qiit (l:i nbiorta en 
favor de las soñoritaít üimiliiires <lf los socios, 
la tnatrícuia áfñ miévn CBTBO de 1!1(I3"1904 para 
)ea iil&5es dé goCTeñ y PÍÜIM» (pío Hostienn el C A -
SINO r.SPANeU. DR l.A HAIiAN'A. 
IÍÍÍH inc.ripcMÓnes se harán en la Sí-cretaría 
íi petición de ios socios, iodos losdi.-ts do ocho 
6 i!i< y. dr. la inan.-inu y de ocho ñ diez de la no-
d i . h a s t a el diez de Octnhrc próximo, en cu-
ya Icdia se cerrar/i ia inatrícnla. 
La reapertura de las claaes se efectuará el 
dia i Se (K I abéen 
Kabana '12 de Sojifieudue de lííOÜ.—El Secre-
tario. IJUCÍO .SO/ÍS. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DÍA í> D E o c r r r . i : r . 
Este mes ostíi consagrado HKiiestra Se-
ñora del Jlosario. 
E l ( 'iecular está en Santo homin^o. 
San Simeím, el r a j o . Santas l írigida, 
viuda y Pehigia, penitente. 
San Simeón, el vi -jo. Me aquí las p a l a -
bras con que el evangelisia San Lucas en 
el capítulo TI , verso g$ á :V>, e.\]>liea el 
grande aeonteeiniientoen (pie tuvo parle. 
'•Iliibia á laí-azón t-n .lenirsalén nn bnm-
bre llninado SiineAní T eet-e honiUre jus-
to y teniefoso de Dios, esiici-tli;. de (lí:i 
en día la consolación de Israel, y é l Es-
píritu Santo, moraba en él. V ai mismo 
lOspíritu Santo le halúa revelado, que no 
haluade nior-ir sin ver ant^s al ('.••i-tM 
del Señor. Así vino Inspirado d(í él al 
templo. V al Entrar Con el nino .l.esús sus 
padres, para pratrt.icarTOTrói lo preser¡|)-
to por la ley, tomándole S i m e ó n en sus 
óra/.os, liendijo á Dios, diciendo: Ahora, 
Señor, de.-̂ puie á tu siervo, se^ñn tu pa-
labra, en paz, coino si dijera: Ahora no 
me queda ya (pie ver ni (pie esperar en 
este mundo: porque ya m i s ojos han vis-
to al Salvador del que nos has dado. AI 
cual tienes destinado para que, expuesto 
á la vista de todos los pueblos «ea luz 
brillante que ilumine á los gentiles y bi 
gloria de su pueblo de Israel. Su padre 
y su madr« escuchaban con admiración 
las cosas que de él se decían," 
Simeón bendijo á entrambos, y dijo á 
María, su Madre: '•María este niño que 
ves, está destinado para ruina, y para re-
dención de nuichós en Israel, y para per 
el blanco de la contradicción de los hom-
bres. Y una espada traspasará su alma de 
tí misma, para que sean descubiertos los 
•penaamientos de muchos conuones."— 
I l n s t a a q u í el Evangelio de San Lúeas, y 
mida más se sabe de cierto acerca de este 
venerable anciano. Los antiguos eu ge-
neral, y muchos modernos, han creído 
que Simeón era sacerdote, lundadoa 
en (pie 'qomé> á Jesús entre ÍÍUS brazos", 
concluyendo de arpií, que esto fué para 
presentarle y ofrecerle á Dios; y t a m l n é n 
porque después "t>endijo á Jesús y á 
María." 
F I E S T A S D E L V I E K N E s 
Misas solemnes.—En I» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y «n I&R demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Marta—Día 8.— Corresponde 
visitar á la Perís lma en San Felipe. 
V . O . T . de S a n F r a n c i s c o . 
E l jueves día 8 Qe Octubre, S las ocho de la 
mañana; se celcbrarfi. la misa mensual á í í o e s -
Ira Sni. del Sagrado Cora/.ón de Jesús, canta-
da y con comunión . Lo que avisa á los devotos 
y demás fíeles su camarera Inés Martí. 
Mttg 2tt>-2m7 
novenario i íesta 
fle Santa Teresa de Jesús en San Feüpe. 
E l d i a ^ dará principio la novena con misa 
y gozos, t-odo cantado. 
D í a 15, á las 7 y media, comunión general.— 
A las R y media, misa solemne con sermón por 
un P. Carmelita. Por la noche, e x p o s i c i ó n de 
S. D. M.. efintieos, s e r m ó n . reserva y proce-
sión. 10097 4-6 ' 
f m s l m Real y m ñire. Arclncofralía 
D E 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por eracia extraordinaria de S. & el Papa 
L«on X I I I , l ia sido declarado " Privilegiado" 
el aJUr de la Santlsmia Virgen de los Desam-
parados en la Parroouia de Monperrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
hA Mayordomo, N I C A N O R a. TKONCOSO. 
C 1723 l O c 
C O M Ü M C A I W S . 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio I>ía£ G ó m e z . 
8e prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22. entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficac y pasith'O para el A S M A 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
c.darros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su i-rincipio.—foración seguirá y vápida, ob-
servando el m é t o d o que llevan ios frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite 1 todos los pueblos de U Isla por 
Expreso amerioano. 
10333 5-6 
LA COMPITÍBOR A fiADíTAIÍ A 
610 FABRICA DB TABACOS, CIGARROS y PAQliKTBS 
D É P M J A D Í J U A 
D E L A 
V d a . <le M a m t * l C a m a r h i > 
é 7 7 / / o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C 26-d-10 4al4 9 
Aviso á los seftores maestros y e m -
t*re»ae*«*» *le fibras. 
Se los ofrece un albañil que trabaja á Ios« i -
gürMftes previos: 
Solar pisos de mosaico, el metro. 
Do primera 25 centavos 
Qe segunda 20 id. 
JJe «.«roena _ W id. 
Estos precios sou en plata y no pone más 
qutau trabajo personal . -BKUÑA'/^V So. 
3<rmfmdn Puifi}uué y Lópes:, Albañil . 
10122 2C-6Gt. 
Ü X A J-OVKN' 
que sea formal y cariñosa con los niños, se so-
licita para manejar un niño y atender & los 
quehaceres de l a casa. H a de traer referen-
cias. Cristo 22, altos, de 2 á 5 de la tarde. 
10219 4-» 
' S E S T E C E S I T A 
un aprendiz de barhero, en Galiano 67, salón 
Quives. 10186 4-3 
J >esca colocarse 
HOJALATERIA DE JOSE PUIG. 
Iiwtalación de cañerías de gas y ugna. OOT«-
truoción de ( ansies de todas clases. OJO. E n l a 
mkma hay dopósitos para basura, botnas y ja -
rros para iecberiaü. Indostnm esquiaa a Colon, 
c BÉS 2fr37 S 
S K ^ O L K J I T A 
una cocinera qne traiga bnenas referencias. 
Animas 93, bajos. 1020S 
nna joven que -desee colocarle de criada de 
m a ñ o y para ayudar á manejar un n i ñ o , suel-
do 10 pesos. Informan Lebredo 10, •Gttannrba-
coe. ' ,BrM__ £ j 
L A A 
E s t a Empresa solicita personas de arraigo 
y hnenas reíerencias en Jas pobiacianes del Ln-
terior que quieran hacerse cargo de repreaeti-
larla. Suen negocio. Dirigirse k Aguiar 69. 
Hahann. lOlir» S-S 
IS 
Muéstreme su mano y diré á Vd. io que ha 
sido, lo que os y .lo que puede ser. 
Consultas, de nueve /5 <loce y de nna-á cinco. 
G A L I A \ o WL 1, l a i a » B . 
Ení .rcA. del Norte y M«-leRÓn. 
100110 15-flOt 
Coiimioiii^a^ íinpffrtBÉpes y exper ta íom 
N . .><> St.one S t r e e t 
Agencia en U flabana. Empedrado nñm.SO. 
fifi/ido y OHHÍHO. 20-4 oc 
B i b i j a g u a . 
Remedio ijiíalilile para matar instantiluea-
mente la bibijugua en Obispo 7ü, alt os, so pre-
para. . 10D08 »•% 
Francisco Ardois 
D a m c K u - i m m i - \ \ - IMIUAS - HinRA-utiíAs 
8e baoe cargo dttl estudio y coustruccióu -ác 
toda clase de (lUiílc.ios, ierrocarriles, carrete-
ras, A—Se dan las referoneias y garantías-tjue 
se deseen. Reid-bc órdenes: \costa 77, altos. 
José R. Wionserrat 
l a l ) t u í a i : t c <le Organos, P i m í o s y A r -
iiioninins, l ic i ic «̂ i -.listo tic i»iirii< ipar 
á su c l i en lch» ;» ; i ! p ú b l i c o en se iK'rn l , 
su nuevo <.rH.sV}Mk4í!<' Aeosta (iÍ>í Coi í -
<<>idin '.Ki, (?s<i. JÍ Sun N i c o l á s , d o n -
de l iace t o d a clase deíH'itacaeioises y 
coustriic< i<»iH'>. ion io .ítambieti caan-
büi'y \ <Mid<' Organos, l*iaii<>s > A n u o -
uiiinis.-No C<|Í!Í\oi aix^, (-oucordia íí;> 
es<|- San NiK-nlás. 'I MéJlOtio H T í J . 
S ügfiQ - " — - 2<i-20 
i o n w i d o S i i MHHltda siif i e ( fK¡ue . \ g u a -
ciliis n . ii*}, altos, c n b K i :Maríílla > S o i . 
36-2^ .Sí 
L A V A N D E R A S 
E l JABON MARCA " 
SE SOLICITA 
para Arroyo Naranjo una maneiadors blanca 
Qe mediana edad. Se prefiere inglesa ó irlande-
sa paca manejar dos niños y limpiar dos habi-
taciones, lufoi-man, S. N ico lásn . 16. Se dabuen 
sueldo. 10143 
C Oí U K I f O 
Dos j ó v e n e s desean colocarse nno •de co-
chero y otro de caballerioero, por beberse 
vendido los carruajes donde estaba. P a r a in-
fornifs. Empedrado n. 28, á todas horas. 
1C155 4-7 
U n a señor a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó estableelmiento. Sabe con perfecc ión su oti-
-eio v tiene .qu«Mi la garantice. I HAM'-UHU) . tram-
pa ' illa -n. 46 10it9 4-7 
U N A J>líN l N S U L . A J a 
desea colocarle de criandeíra de diecioc ho díss 
de parida con buena y •sobrante lecho. E l que 
desee visitarla se eonvenceríí. San Nicolás nú-
mero 283, entre Vives v Puerta-Cerrada. 
w m 4 7 
) N A í U I A K 70 
_ Se solicita una criada de mano que pase pa-
ño il los suelos y con retereneia. 
10Í51 z 4-7 
I N ( A l t A L L F . R O 
aue tiene dos niños de 10 años desea encontrar 
dos habitaeiones en eaf-a de eorta familia que 
no haya otros inquilinos ni otros niños y quesea 
de reconocida moralidad y buena conducía co-
mo para vivir en familia. Dirigírsn por escrito 
casa de Cantda del Bazar Paris, (í al ¡ano y San 
Miguel. 10153 4-7 
l úa s eñora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 estableeimiento. C^ochia á la española y ^ la 
criolla, y sabe cumplir con su obl igación. Tie-
ne quien la recomiende. Iníorman, Vi liti-
gas 101, cuarto n. 16 10147 4-7 
TTNA P A R D A de jiiediann edad de buena 
^ moralidad 3'cariñosa con tos -«liños, desea 
encontrar una colocación, de nxanejadora ó 
]-)OS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S de 
^ d o s y tres meses de parida, con buena y 
abundante leche desean colocar.se á leche en -
bien de cocina ó a c o m p a ñ a r á una señora ó Itera. Tienen quien las garantice. Informan V i -
para cuidar un niño en su domicilio. Posee v e s l á 7 ! 10071 4-6 
inglés y francés. E n la misma reside una se-
ñorita que desea dar clase de primera ense-
ñanza á a o m i c i l i o ó en un crüegio. Tnformarfin 
Aguacate 50. 10Q5P 4-6 
UXA- J O V E í í P E M N S L L A I Í 
desea colocarse de criada de mano, sabe coser 
y cortar, no hace tnaadados Á IR calle, tiene 
buenas recomendaciones de las u s a s donde-
ha estado. Informan E n entre Inquisidor y 
Oficios, rapacería al lado de la carbonería. 
10081 ^ 
Mecánico Elec tr ids t i , muy pafetaBfl en b i -
namos-electromotores y alumbrado en gene-
ral, desea colocarse; bo lien»- inconveniente en 
ir al campo. Tiene qtiten garantice su aplLtud 
y buen comporiamienlo. D h ^ n a e por escrito 
a P. ]•'.. Panadería I.n Oliva, Regla. 
10092 « 
] ) E S E A N ^(JOLOCARSE una manejadora y 
-^dos criadas de mano, peninsulares; una de 
estas sabe coser i. mano y á máquina. No tie-
nen inconveniente en ir al campo y tienen 
buenas recomendaciones. Informan Morro 04 
10116 . 4^ 
" r \ p r . M N s r ! . - v ! : 
desea colocarse en uua finca para <vrar, orde • 
fiar y hacer toda lo .conoeridenLc á una vaque-
ría. Subí; cumplir con su deber y tiene quien lo 
•garantice. Informan Vedado calle Gesqnina 
E X 10068 i 4-6 
(.'alie 1, nmn. V<«dad^>. 
Se solicito una criada de mano gnllí írii que 





S E S O L I C I T A 
de mano y 1 manejadora ca 
l-i; 
SF. S O Í . K M T A 
una criada blanca para s» rvir á una señora, 
se tlesea qne sepa algo de costura y tenga 
quie-n dé sus informes, luforuian Factoría 0, 
segundo piso. 1W»91 
I na cria miera peninsular 
aclimatada en el |)aís, de no<ro tiempo de pari-
da, con buena y abunrlíinte leche, reconmrida 
por varios médicos, desea ralocarse ¿ l e c h e en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan V i -
ves 54 10105 4-6 
se solicita una niña de 12 6 11 afios lilanos, de 
moralidad v que tiRiga referencias, para cui-
4-6 
dar mms nhios. 
:>i A 1 S O N J ) ¡ : J 5 L A N C 
•OBISPO »í 
Se solicitan buenas tHlciulas fiara costuras, 
j)refiriéndose iaw que seiian coser á mauo. 
10D90 15-6 
I na inin liaclia piniinsular 
desea colocaifie de criada de mano ó maneja-
dora, lis cariñosa .cau los unios y sabe csraplir 
con M ilf.bcr. fienc quien la garantice. Intor-
nran <5añJirm |« . aUt>s. 
mm 4-6 
U n a ¡ o v e n p e n i n s u l a r 
desea coloc.nrse de criada de nuino ó maneda-
doru. Entienric de costura y sabe bien su obli-
gación. Ti'-ue quien la recomiende. Informun 
San Miguel, esquina á Marques González, bo-
dega, 1008S "4-6 
P u r a n n m a t r i m o n i o e.\t ran . jo . ro 
se solicita nno criada que-baga todu-c-lase de tna 
bajón y ciitii ruhi aljío de cocina. Tejadillo nú-
mero 1, segundo piso. 
10127 4-6 
l u cocinei o y repostero 
asiático necesita colocación aunque sea par-
ticular ó e.slable(MmM;nto. ESn So! n'. 91. 
10086 4-6 
T n a pouiusular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe ile-
Iñanjieñar bien su obl igac ión y tiene quien 
responda por ellu. Informan Factoría 31. 
10044 • fi .> , 44 
UVA y A 17.—CJOÍBTO 
Se solicita una criada de mano que sepa cum-
plir con su obligación y tenga buenas referen 
Has. 10104 4-6 
S e solicita 
una eriada oe mano 'blanca ó de color míe sea 
formal y no tenga pretensiones. Ha de fregar 
suelos. Informan Amargura «3. 
10165 1 7 • 
i D E S I S A CCKLOC A1 f S g 
un excelente cocinero; tiene muy buenas reco-] 
mendaciones y personas (pie earantieen su 
¿ponSucta: pued'eai informar calle;,dcUAKIIÍL-I 
114. á trodas horas. 10167 4-7 
T J N A •SENC)!! A que ni^c curapli% 
.iMci.'ui dcsT-u eo'locarsc^Bi &na <S«a Bespoin -
ble p a r ^ e r v i r á u i m sefu-ra ó'á Mcííoritas huér-
fanas. HWie ptfhié'r y algír de Ao^ku^n; tiene jfer-
sonas aue respondan por su conducta., TntVn--
iñ.^ii p'fliurderta <h: S.mta Te ••esa. Tcnicnt.f l'< y 
núm. 63. . . . j ; . AOWJO 4-7 • . 
lava m á s ro|»a, m á s pronto eme cunl -
quuM- ofci'O JA3503Í ; -
P I D A S E E N T(JDAS L A S BODEGAS. 
8601 !r8Ag2S 
P Al? A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é ins ta lador de ¡nira-i^yos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
oues, garántiv.nndo su instalación y matoriahís. 
n<ípara<uoue8 de los misnios, sisedo reconool-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instaltolón de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acíisticos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla. Rcspa me iones de roda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan lodos ios trabajos. Compostela 7. 
8021 26-4 6 
ÜN. CABALLERO ALEMAN 
desea alquilar nn cuarto ventilado; amplioy 
cbmoGO. Dirigirse á X . Y . Z. Apurtado 780. 
10161 • . 4-7 ' 
í ' n a b u e n a c o c i n o r í i p c u i n M i l a r 
<iesea colocarse en casa de comercio ó parHcu-
lar: tiene buenas referencias. Merced 60, 
esquina <i Compostela alto?, <ian razón. 
10ÍÍ53 . 4-7 
S E S O L I C I T A N 
personas que quieran conservar la vista, para 
venderles Espejuelos de ORO maciso con P I E -
D R A S del B R A S I L de 1' clase á C L N T F . V 
E l A l m e n d a r e s , O b i s p o 5 4 . 
C-Í680 alt 13-1 
Desea colocarse 
un muchacho de 14 años en una tienda de ropa 
ó sedería. lnft>riuan Amistad 136, cuarto 44. 
Wm 4-8 
U n a coeiuera y una c r i a d a de m a n o s 
peninsulares,•desean cokjcsrse. Saben cumplir 
con su oblitíación Darán rnzon MuraJla 81. al-





una criada de mano, blanca. 
0-6 
Se solicita 
una criada de mano hlanca ó de color que en-
tiesda su ofioio: se pagan 2 centenes al mes y 
ropa limpia. Traer referencias. Dirigirse calic 
9i u. 32, Tedado. 10184 8-8 
1'n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano en casa 
particular. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien lo recomiende. Infonnun callo de 
lu Marim., fonda Lu Machina. 
10192 4-8 
i > i : s r . A COLOC A K S I : 
un buen cocinero y repostero peninsular y un 
buen criado de manos: arabos tienen buenas 
referencias: no se colocan .í no ser en hotelee* 
establecimiento 6 casa particular. Informan 
café Centro Alemán. 10159 4-7 
Sesolscitan 
repartidores de cantinas en Acosta n ú m e r o 79 
10157 4-7 
P a r a tene*lor de l ibros, ajrentc de 
una Compañía ó otro careo, se ofrece un joven 
inteligente en contabilidad y con muy buenas 
referencias. Obispo 42, inuumería. 
10144 8-7 
« î" -¡OLICITA un vfv.ledor que conozca per-
l. ctamente el ramo de Jabonería , para ocu-
parlo en la venta do jabone? especiales para 
trenes de lavado. Dirigirse áOfic ios .10, altos. 
.10142 8-7 
TyNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D desea 
*- colocarse de criada de mano en cusa de cor-
ta familia, 6 para ncompañar á una señora ó 
señorita, tvene quien la reconiirnde, dan rnzón 
en liMiiitiüo ;í. pregunten al portero. 
t&î e 4-7 
C O C I N E R A 
Se solicita una cocinera parn un matrimonio 
y ue ayude á ls se lora en la limpieza y tiene 
que dormir en ej acomodo, calle 12 nfim. 15, 
Vedado. 10138 4-7 
j l E S E A colocarse una joven pe idusuíar Dará 
*• lo- quehaceres de una casa ó para cocinera 
de una fflmiiia que también entiende de eso y 
no íier.e inconveniente en dormir en la colo-
cación, informes Mercaderes 23, c i ioco la ter ía 
de Gamlaa. 10172 0-7 
T ' N A joven puertorriqueña, que ha servido 
muchos BTÍOS en casa de familia americana, 
desea epiocarsede cocinera ó criada, prefirien-
do SSE en el Vedado. S^be desempeñar bieu 
so obligación y tiene quieiv ia paranlice. I o -
formnn Vedido, callo 1S DOUI, 23, 
10373 4-7 
U « a < r¡au<l«'i a pcuii iMilar 
con buena y abundante Leche y <le dos meses 
de parida y con su niña que puede verse desea 
colocarse. Informan San Ramón n. 5. 
10080 4-6 
l 'NA SEÑOiRA fraucesa de mediana edad, 
dc^ea encontrar una caía de comercio ó 
particular decente, de cocinera, cocina muy 
bien h la cubana y á la española y francesa, 
po:du'enjnc en Ja colocación, tiene muy-bueiirts 
r^^omeppaciones. In lórman Amistad .12. bo-. 
dega. 10082 ' 4-6 
I na cria m i e r a pen¡,n.vul,a;v e 
de dos mcíves de pacida, con buena y abun-
dante letíhc, -desea efilooárHC' á le-Lie entera. 
Tiene quien responda ñor «-lia. Jui'irniun .Cjen-
fuegosT^" ' r 100S4 - — i-^ 
u&, .jca'efe ptíninsirlar en c a s a b e moralidad 
pa^n'c^igji'" ó;b¡cn en almaccn ó casapartica-, 
Jar de peninsulares. Tiene rccGmendaciones y' 
fluiep retjpiiníia por su condnota. Inlormaríin 
A misl 'Vd_ (i2. 10Q7U.. - . 4-6. . 
l>os « vianderas p í ' n i n s u l a r o s 
desean ooltM^a-ae una á niedi:- locitc y ntra á 
loche cutera, qiu- lieiu-.n Imcpa y abundante. 
Tienen epiien laH^eoOmfe'ude. Informan Morro 
L U m i r e l o j o r o s u i z o 
de«-:ea colocarse; conoce á fondo las repeticio-
Bes y cronógrafos; aceptar ía oontinnar una c a -
n va establecida ó entrar como socio. Dirigirse 
á W. M. Hotel de Francia , Teniente Rey 15. 
_10063 ; 4-6 
Dos peninsulares 
desean colocarse una de m-iandera á leche en-
tera, que tiene bueuu y abuudautc, y Ja-otra-do 
civiada de mano. Tienen quien reKponda por 
ellas. Informan Animas 5S. 
10112 i i-d 
O^íM'a <v#JocurKe 
una peninsulur para criada de mano ó mane-
jadora. Sabe lavar, planchar y coser y ^s exac-
ta en el cumplimiento fle su deber. Tiene quieu 
la recomiende. Informan en Zanja 7 ?. 
10100 4-6 
UNA J O V E N jienlnsular desea colocarse-do orlada de mauo ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligacfón: tiene (jiiien la reco-
miende. -Informan en San Ignacio S<i, altos. 
10101 4-6 ^ 
desea colocarse sucesivamente de munejadora 
6 criada de haliltacionea, sabe pbrfectamento 
su obl igación. Informan Concordia i , altos. 
10085 4-4 
UN CORRESPONSAL AMERÍOÁNO 
que habla el español , desearía hallar *ma co-
locación. Dirigirse S E . A. T. ^TDiario de l a Ma-
rina. 1080 4-4 
Se solicita 
nn paif, pardo, con biienas refci-iMicias, Mer-
ctuleres 2, alto.s. _ 10040 l -i 
s i : S O l . K ITA 
una peninsular qiiR sepa algo de cocina, para 
ayudanta: no se exigmi refurcindas. fie paga 
buen sueldo. San Rafael 117, bodega. 
10019 1-1 
s i : S O M C I T A 
un hombre vordaderamenfee entendido en él 
cultivo de la naranja y otros árboles frutales. 
E l que no sea inteligente en ello <pie no haga 
aplicación. Dirigirse á Zulueta 48, Calixto L o -
pe/. y Cp. 10037 • 8-4 
APRENDIZ DE SASTRE 
Se solicita uno prcftrióndolpque esté i:ii'-!au-
tado. Agun<mte%8. 100S6 4-4 
l oa jov(Mi peninsular 
dí'sea colocarse de camarera, sabe cumplir 
con su obligación, pretende buen sueldo. E n 
BornaTia 19 informarán. 10016 1-4 
T | NA ÍJRTA N í)E B A pciñusidar "íres me -
^ces de parida, con buona j'-abundante leche 
y con su niño que so puede ver, desea colocar-
se á media leche ó a leche entera: tiene quien 
!a i ecomiemif. Informan {)l)is;jo numero 100. 
" E l Dorado." 10020 • . A- t t . ,^ 
Desea colocarse 
un buen criado de mano con buenas recomen-
daciones d e j a Habana. InlV.rman en Prado 
ii . 39. ICÜlñ 4-4 
C l í l A N I >EI{ A 
desea colocarse-á leche (tutera, buena y abun-
dante, reoonoeida y garauti/ada por los módi-
cos. E s persona honrada, de reputac ión y s i n 
pretcnsiones. Chacón n. 86, altos, cuarto n. 6. 
10008 84 : 
hñm: 30. 10058 •6-6 
JPara un asunto 
nue les. interesase solicita ú los Srss. D . Mo-
df sio y D. José Casas Dalmau, que ÓÍÛ 1902 re-
si^iail uno en Mutan/as y el otro en esta capi-
tal. "-iDIrigirse • á feóberto do Bergue, a g e n t é 
procurador, en Amargura 94. 10078- p 4-(> 
l úa s<'ñora peninsular 
desea colocaree de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cocinar bien y ti' iu; 
guien la garantice. Informan Monserrate 123. 
- 10055 4-6 
Se solicita 
una criada de mano para Angeles 22, que se-
pa-cumplir con su abí igaoión. Sueldo 10 pesos 
plata y ropa luopta. 10057 4-6 
Se solicita 
una cocinera blanca que sepa su obl jgac ión , 
cocine a la criolla y Umga referencias. Dir i -
girse C;iUe 1 entre 13 y ló., Vediido. 
10064 4-6 
s i : S O L I C I T A N 
niñas y señoritas que quieran estudiar para 
mae.-.tras, la mfisioa, canto, pintura 6 idiomas; 
podiendo estar a pupilos! lo desean por m ó -
dico precio. Coucordia númoro 6, colegio. 
10062 4-6 
Una jov*'-u peninsular 
desea colocarse de criada de. mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y s^bc cum-
plir cop su obl igación. Tiene quien la reco-
m i-nde. Informan Morro 80, 10061 4-6 
U n a cr iamlera peninsi i lar 
de dos meses de parida, con buena y ábundan-
ta leche, desea colocarse á leche entera: tiene 
quien raspoe.da por ella. Informan Bermua 39. 
10076 4-6 
S E S O C I C Í T A 
en Neptuno, 16, (Altos », rma cocinera para 
corta ftimilia que ayude en otros quehaceres y 
que duerma en la casa. Suelde: Dos centenes. 
10277 4-7 
D S & f ó á C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora, es carIBosa con los niños y.sabe cum-
plir con MI obligación, lul'ornian Misión 51. 
10207 4-8 
t na peninsular 
desea colocarse de cocinera 6 criada de 
mano, sabe desempeñar bien los dos ofleios y 
tieue quien la recomiende. luiormau Aguila 
180, paca doria. IfOBS 4-8 
V n a joven i>eitinsular 
desea colocarse de criada de mano de una cor-
ta familia ó de manejadora, es car iñosa con 
los n iños y tiene quien la recomiende. Infor-
mas E s t r e l l a l l . 10201 4-S 
l wa cocinera y repostera 
vlzcain», desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe el oficio con perfeación 
y tiene quien la garanti-e. luforman Amistad 
?9, altos. 10201 4-3 
T1 NA criandera peninsular de poco tiempo 
^ de parida, cen buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene perso-
nas que respondas por ella, informan Zulueta 
atL'v y 73, altos. 10202 4-8 
T ) 0 S JOVENESpeninsolaresdesean eólocarse 
_ de criadas de mano-ó manejadoras: son ca -
riñosas con los niños y saben cumplir con su 
obl igación: tienen quien responda por eñas. 
Infonn.ui Vives 192. 1()_'_'3 4-8" 
I"[NA C R I A D A blanca ó 4 e oolor de mediana 
^ edad, oo:i ivferencias. Sueld.) 10 ptfHis pla-
ta y ropa limpia y cuarto Independiente. Cal-
zada de Jesús del Monte n. 411, de 10 de la ma-
ñana en adelante. 10223 4-8 
i A \ AM>I:KA 
desea colocarse una muy buena, de color, que 
sabe lavar y planch ir con perfección toda cla-
se de ropa de ca baberos y señoras. Informan 
Lamparil la 89. 10M6 4-7 
T j E S E A C O L O C A K S E de criandera á media 
^ leche 6 á leche entera, da informes de otro 
niño que ha criado y de otras veces qne hs es-
tado aquí, y una criuda de munodosea oolocar-
se en casa de poca familia ó de marjcaadorn, 
las dos tienen uueuas referencias ^lorro 5 A. 
10175 4-7 
Se solicita 
uua criada para lavar la ropa de uua familia. 
yeptuno 122, altes. 10141 4-7 
s e S O L I C I T A 
nna criada de mano con buenas referencias. 
Consulado P0 ; : 10178 4-7 
S E X E C E S i T A 
• espanól- inglCs. buena co-
m. Dirigirse á Colonial S u -
a—Cuba. 10M0 4-7 
un buen taqu? 
k»eaeión. E c m 
gar Co.—Co 
I>ei>ciulienie<1< F a r m a c i a . 
Se solicita un aprendiz, adelantado, que sea 
honrado, formal y tenga quieu lo recomiende. 
Dragoaes 64. iaforman. iei29 S-7 
C A > I A K J B K A 
Se necesita una Imena camarera que sepa 
Hiupiar bieíi habitaciouc? y Icucr >u dcparla-
juento bien l¡i»j»io y servir las mesas de los 
CTtartcs. tiene propinas. Consulado 124 esquina 
Animas. 10161 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una manejadora, las 
dos que esi.cn acostumbradas á esos serricios 
y sepan cumplir bien con su obl igación, sino 
que no se presenten. Sueldo á cada una. dos 
centenes y ropa limpia, ü'lveilly 88. altos. 
10098 4-6 
T ' N A <--riand€m peninsular de mes y medio de 
^ parida, con au niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse a le-
che entera. Tiene quien la jrarantice. Infor-
man Vives ISO. ^0126 4-6 
s i : S O L I C I T A 
en el Cerro 577 un criado blanco con buenas 
recomendaciones de las casas donde ha estado. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
10124 8-6 
Criado y aprendiz 
se necosiían un criadoy un anrendiz. en la bo-
tica Animas y Escobar. Se piden referencias. 
10125 4-6 
T I NA OB3 A NOF/R A recién llegada de la Pe-
y nínsula, de dos meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene qnkni responda por ella. Informan 
Cárcel n. 8. También se coloca una criada 6 
manejadora. 10120 4-6 
Se solicita 
una criada de mano para los quehaceres de 
una casa, que sepa cumplir con su obl igación. 
Amargura 58. J0123 4-6 
TTNA P E N T N S U L A K desea colocarse do coci-
ñera en casa particular ó estableciraionto. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende. Informan Teniente Rey 89, tren 
de la vado. 10072 4-6 
U n buen cocinero 
de color desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe desempeñar bien su obli-
eación y tiene quien responda por él. InJbrman 
Someyuelos 29. 10073 4-6 
TT-N'A señora peninsular de>sea colocarse de co-
cinera en cosaparticalaró establecimiento, 
tieuc quien responda de su conducta. Infor-
man Compostela n. -66 Taccesoria-platería). 
19114 j-6 
JOVEN Q U E CONOCE ALGO E L INGLES, 
v desea colocarse con modestas orate asiónos: 
tiene qaiwi lo recomiende. Dirigirse por carta 
a Camilo Miranda, Villegas 33, 10115 4-6 
L A V A N D E R A 
desea colocarse para esta ciudad una muy bue-
na, que sabe lavar y planchar toda clase de 
ropa. Informan División 27. 9943 4-6 
I ' N A CHIA NO E R A peninsular de tres meses 
^ de parida, con buena y abundante loche de-
sea colocarle do criandera á leche auícrn. 
También se coloca un hombre de portero, 
criado ó camarero. Tienen personas que res-
pondan por ellos. Informan Prado 50. café , 
10113 4.6 
s u S O L I C I T A 
-un cbcniero péninHuIw que sopa su o b l i g a c i ó n 
si no es así, uo se presentie, ac le ¿ a rá buen 
sueldo, "Neptuno 191, 
10009 4-4 
S U S O L I C I T A uno que aea enteiul ído 
en su oficio para umi tinca cte cutupoen 
esta provincia y «pte terina Imcnas refe-
irencias. Dírtírirse <l ^MtHmio -Oareía, a l -
macenes de San José, l'^ido, Tr-eute íl 
Paula, de H íi 10 de In mañana aaiameiite, 
8575 H)-2 , 
Sí 
quopuedan dedicar algunas horas á la repre-
sentación de un negoeio que les suonnistrará 
una buena utilidad en poco tiempo. Informes 
de 8 a 10 a. m. y de á 5 p. m. Tejadillo 45. 
•98S7. 8̂-1 
.1 A AdriNt 1A m¿;iüntigua de i a Mabaua.-^-
^ l í o q u e Gallego.-Eacilitu en 15 miuutos crian-
deras, criados, mantaadotas, cocineros, coche-
ron, )-»orloros, rcparlidorcH, trabajaderes, dc-
pendianteíi, casaa en alquilor, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de -co^as y 
fiuoas. Agniar84. Teléfono 486. 
0708 36-258t 
Un int<"l¡<4ente Maestro A z ú c a r y 
Maquin i s ta procedente de la L o u i s i a -
na, desea liacerse c a r s o de un inge-
nio para hacer a/.úcai- i<^íino sin a í t e -
rtir los aparatos actuales , ase^uraiu lo 
buena e x t r a c c i ó n ; así es que puede 
l iacennaseitbado ó refino ú su vez con 
poco costo, i t i lbro iará «L 31. Phusen-
cia . Neptuno JÍ3, H a b a n a C u b a , 
c—isna 20-Stl3 
E L C E N T R O !*LA B O N D A D " 
participa á los agentes que ha modrficado con-
siderablemente su comisión. Para detalles 
Tejad liio J5. de 8 á 10 a. m. y de 12 íí 5 p. m. 
0888 Ü-l 
EN MANRIQUE 126 
solicitan una criada de mano peninsular, que 
no sea rec ién llegada. 0886 S 1 
Anem ia "LJI P r n u e r a d e Agrniar." 
La más acreditada de esta capital por su for-
malidad y buen servicio que existe en ella, aquí 
encontrarán nuefitros favorecedores todo cuan-
to necesiten en estd giro, advirtiendo que no se 
manda sirviente ni oependiente alguno sin an-
tes adquirir sus informes. Aguiar 86, T e l é f o n o 
número 450. J . Alonso y ViHaverdc. 
•9739 20-26 
T ] N joven recién llegado de New York que 
^ posée el Inglés y Español , entiende de con-
tabilidad y puede llevar correspondencia, de-
sea encontrar destino en la Ilanana. Buenas 
referencias de donde ha estado empleado. D i -
rigirse por escrito á Obispo 86, R. 37 
9S78 8-30 
T ] N T E N E D O R D E L I B R O S quo tiene diez 
- años de práctica en distintos establecimien-
tos, desea encontrar una ó varias casas donde 
llevar bis cuentas. Habla ing lés y tiene bue-
nas recomendaciones. Muralla 49 informan. 
9817 ZM&St 
A L Q U I L E R E S 
C e alquila Cádiz 5, casi esquina á Oaítülo una 
^-cuadra de la Calzada del Monte, oon sala, co-
medor, 5 habitacioues, patio, agua, baño , co-
cina, etc. Precio $28 oro español: la llave en la 
accesoria del frente. Su dueño J e s ú s del Moa-
te 518, te lé fono 6022. 10226 4-S 
Se alquila 
la cómoda y elegante casa, consta de 12 cuar-
tos altos y bajos, sala, wileta y rocibidor de 
marmol, pisos de mosaicos, baño, ducha y te-
das las demás comodidades, s i ta calle de E s c o -
bar, entre Reina y salud 117, l a l lave al lado 
nóm. 115. 10188 13-8 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Concordia 170. E n la ferrete-
ría L a Central, informuniu. 
10211 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Economía 4, cerca del cv.ar-
tel de Bomberos, compuestos desala, comecuí 
cuatro cuartos, baño, cocina, etc. Informa Ribi 
lino Franco, Aguiar 97. 10216 8-» 
8 D I A R I O D E L . A M A R Í W A — E d i s i ó a de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 8 do 1903. 
N O V E L A S J O R T A S 
EL POEMA DEL BOSQUE. 
E l anciano don Mart ín , el venerable 
cura de Valdelobos, t e n í a l a inveterada 
costumbre de dar un paseo todas las 
tardes por lo m á s intrincado del bosque 
p r ó x i m o al concejo, bosque imponente 
que era una colosal maraña de ramaje 
y fronda. 
E r a sombrío el panorama, y tenía 
mucho de pavoroso, sobre todo en los 
d ía s de vestisquero: eutonces el aire 
abitaba rumorosamente la verdumbre 
del arl>olado en las seculares copas sil-
baba simulando la música de un mi l lón 
de arpas destempladas y, ya en un fres-
no se ponía á chirr iar el viento produ-
ciendo un silbido de serpiente, o bien 
cogiendo do lleno la enramada, la h a -
cía entrechocarse y tiritar con ruido de 
oleaje bravo de mar revuelta. 
F o r estos motivos sin duda, los pru-
dentes vecinos de Valdelobos no osa 
ban penetrar en e l bosque, nido de rep-
tiles y de bandidos, s egún los valdelo-
benses, aunque bien sabe Dios que no 
era nido por cierto ni de lo uno ni de 
lo otro. 
Pero la fantasía popular necesita te 
ner siempre una fábula que la distrai-
ga. Despojar á un pueblo de sus leyen-
das, es quitarle su poesía . Y los pue-
blos completamente "en prosa", no 
son felices. 
I I 
Don Martín conocía el bosque de pun 
ta á p u n í a ; era un parque; el gran tem-
plo profano d e s ú s horas de recreo: iba 
á ól en invierno como en verano: en 
verano al caer la tarde y en invierno 
á las horas doradas, pai a hacer más lle-
vadera y soportable la temperatura. 
Veinte años haciendo la misma vida, 
no lograron causarle. 
— E n cuanto yo deje de i r a l bosque, 
me moriré . . 
y Dec ía . Y en efecto; aquel ambienta 
se lvát i co y sano, aromoso y puro, era 
lo que m a n t e n í a al viejo saludable y 
terue. 
^ 3 I i parroquia y mi bosque: ¡mis 
desamores! 
I I I 
Pleno verano: dorada tarde canicu 
lar. 
Los rayos lacios del sol que se pone se 
filtran aún por entre la c ú p u l a de hojas 
verdes, bordando una greca de oro so-
bre el piso. 
V a don Mart ín , caballero en su mu-
la, por una de las veredas del laberin-
to. E l núblete animal en que cabalga 
va dando pasos cansados y lentos; pero 
sigue su camino sin necesidad deque 
el anciano sacerdote tenga qne hacer 
nso siquiera de la rienda. 
Que es un misántropo don Martín, 
es cosa que huelga decirla. Todos los 
Se alquila 
la casa Cárdenas 81, con sala, antesala y cuatro 
cuartos, baño, é inodoro. La ilave en el 79, c 
informan en Cuba 120. 10189 8-8 
C'alzjulu de ( J a ! ¡ a n o 4 2 . 
Se ceden habitaciones, dos con vista á la ca-
lle, se pretiere matrimonio ó caballeros solos. 
Casa de íamilia respetable. 
w 10206. i ^ &.rw,t '* «• " " 4.8 • 
que aman apasionadamente la soledad 
suelen tener una catedral en el cerebro. 
Por eso es fel iz yendo al bosque, y 
all í reza, y al l í habla con Dios, y con 
E l se confiesa, a aparado por la sole-
dad augusta del paisaje. 
E n t r a mirando á lo alto, recreando 
la mirada en los encajes de la cúpu la , 
que parece un dosel construido con 
una inmensidad de estalacmitas verdes. 
L a tarde es bella; brota de la tierra 
tibia caricia de frescura; los árbo les 
parecen pebeteros que vierten sus aro-
mas por el monte; á trecho se encuen-
tran serpentinas de agua que se espar-
cen culebreando por entre la hierba; 
nacen de las grietas de las rocas, como 
hilos vivos do cristal, y van á morir 
después bajo las flores asistiendo á su 
autoentierro y adornando con sus lá-
grimas el muzgo. 
I V 
V a desp lomándose la tarde; llega la 
hora de la oración. 
Don Mart in se apea de su cabalgadu-
ra; la ata á un tronco por h í b r i d a . 
Luego el ai; a o se quita el som-
brero de teja, se ;irrodilla y ora. Hasta 
que se marcha poco á poco el sol. 
Y la noche brota; y las tinieblas se 
van cernieudo sobre el bosque 
V 
H a terminado la oración. E l anciano 
don Martín se levanta radiante de ale-
gría. Acababa de ver á Dios con los 
ojos de la fantasía, al Dios indescripti-
ble y todo bondadoso. 
— ¡ M e ha sonre ído! ¡Me ha sonreí-
do! "¿Me perdonas. Dios de mi al-
ma?" le di e. 4<Yo perdono siempre; 
te perdono: perdona siempre t a m b i é n 
tú " 
E l viejecito estaba temblando; de la 
a legr ía brotabau las l ágr imas de su al 
nía pura. 
— E s muy santo el Maestro: haré 
siempre lo que E l dice: perdonaré. 
V I 
V a de regreso el cura de ValdeL-bos. 
E l bosque está negro; sombrío como 
una noche de tormenta. 
L a muía en que cabalga, va sin ren 
daje; sorteando perezosamente la vere-
da accidentada y laber ínt ica . " 
Rompe el silencio un tiro; cae de la 
m u í a al suelo don Mart ín . Y de la fron 
da imponente aparece un hombre. 
E l asesino se abalanza sobre el cuer-
po ensangrentado del sacerdote; le re-
gistra los bolsillos; le quita el diiiero. 
Y^cíiando el malhechor va á retirar-
se, le coje el cura la mano y jnurmi ira: 
"J —¡Perdonad le , Señor ! 
D e s p u é s espira tranquilahiente 
mirando al cielo. 
FkANVISCO Di LA ESCALKlíA.. -
• - — y i 
S i : A L Q U I L A N 
luminosas y frescas habitaciones con balcones 
á I A ralle y todas las comodidades en el mismo 
^iso, en la misma hay una habitación en la 
^iotea, punto céntrico, Aguiar 17, informan. 
10209 4-8 
C E alquila la cómoda casa Estrella núm. 118, 
^acabada de reedificar, dedos ventanas, sale-
ta, 5 cuartos corxldos, suelos de mosaico toda 
l.i casa, inodoro, baño, ducha, azotea con es-
calera, la llave en la bot ica, informan San Ni-
colás 170. 10221 4-S 
Í^E alquila Este vez 86, casi esquina á Cádiz, 
^tres cuadras de la calzada del Monte, con 
portal, sala, coTuedor, 5 habitaciones, bafio, 
agua^ patio y demás comodidades, precio 42-60 
oro Español, su dueño Jesús de! Monte 518, te 
léfono 6022, la llave en la bodega, 
j j 10234 . . 4-8 
<»;E alquila Estevez 84 casi enquiña á Cádiz, fon 
1. cuadras de la calzada del Monte con portal 
sala, comedor y habitacioucs, baRo azotea, co-
cina, patio, agua corriente con sus palanganas, 
y todas sus comodidades, precio 4<-70 oro, Es-
pañol, su dirección Jesfts ael Monte, 518, Telé-
fono 6022, la llavo en la bodega, 
10225̂  4-S 
CARLOS 111N. 223 
los altos muy frescos, independientes, capaces 
para una estensa familia; en los bajos infor-
niam 10218 4-8 
Se alquila 
en Buena Vista (Marianao) entre la Calzada y 
la linca/¿rrea, con ó sin muebles, una hermo-
sa casa ¿» marapostería, con agua de Vento y 
todas cc-f j.lidades situada en la finca '"El Re-
creo de i jTres Rosas" y á corta distancia del 
paradero del tranvía eléctrico. Informarán en 
la casa que está frente 4 la principal y en la 
Habana en la calle de Teniente Rey 28.—Brea 
yNogueira. 9995 alt 10-3 
NEPTUNOTATTFRENTE A L PARQUE CEÑ-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baño<<, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
aihueblndas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las babitacioneB. Neptuño 2 A, 
6757 158-10 Jl 
E n m ó d i c o precio 
se a'lquilan los alegres y recien reformados 
altos de Monte nfun. 6, con entrada indepen-
diente; la llave en los bajos é informan en Cu-
ba 158. 10180 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Acosta n. 71, con sala, gabinete y 
cernedor de pisos de mármol, tres cuartos co-
rridos, baño, un cuarto en la azotea y cocina. 
1A llave é informes en el n. 73. 10145 4«7 
S E A L Q U I L A 
en Guanabacoa una caua de alto y bajo, calle 
de Martí n. 25. Informan en la misma calle. 
El señor José Montaner, número 27 
10152 g_7 
M^1^0;NJL>9RJ::E - 0 r * n ca9a «íe huéspedes 
^ Jde Soledad M. de Durand.—En osta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
i u t leganlcmenle amuebladas á familias ma 
tnmomos ó personas de moralidad, podiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 12-1 esquina á Animas Teléfono 280. 
10033 ^4t-5 4m 4 
Apui la <>(» casi e squina á Neptuno 
•e alquilan tres habitaciones juntas ó separa-
das con comedor y cocina baño é inodoro y 
con verdadera independencia. Si desean todo 
eervicio se dá todo baratísimo. 10170 6-7 
Se alquila 
un piso alto cu $28.62 or9 español, tiene entra-
da indepchcliunte. sala, 3 caartos, lavabos, agua 
y desagüe, bano, banadera de hierro esmalta-
do, inodbro, cocina, entiepisp yt timbre eléc-
trico,* teidos Tos-pisos son de ihosáíc'o. Concor-
dia y Marqués (ionzález," la bodega está la 
llave, sif d«eño ei\ Reina Ql̂  do 12 a l y de 7 a 8 
noch€. r ' 10135 1 6-7 
so alquila un chalet con muebles 6 sth ellos de 
dos piso», en la calle 6? y 5', sala, comeejor con 
filtro Pasteur, lavabo, 6 cuartos, cuarto de ba-
ño, bañadera, agua caliente y fria, palangana 
embutida, cocina, cuarto de criado, caballeril 
za, cochera y jardines, lamparas, muebles, etc. 
Se puede verá todas horas, Su dueño Reina 91 
de 12 a 1 6 de 6 a 8 de la noche. 
10136 _ 6-7 
B E A L Q U I L A N 
los bajos de San Miguel 146, con sala, comedor, 
4 cuartos, pisos de mármol y mosaico, y la Ha 
ve en San Sliguel y Gervasio, bodega. Informes 
Neptuno 71 La Epoca, sedería. 10179 4-7 
Ce alquilan después de grandes reformas y 
•^acabados de pintar los altos y bajos de la ca-
sa San Rafael 50, juntos 6 por separados, cada 
uno do los cuales es capaz para dos numerosas 
familias y con todas comodidades, teniendo 
también estos últimos un gran local con tras-
patio sufleiente y adecuado para un buen al-
macén. Informes en Teniente Rey 28, Alma-
cén de peletería de Brea y Gogueira. 
10182 10-7 
E u casa de fami l ia respetable 
se alquila una hermosa y fresca habitación con 
balcón. San Lázaro 240 (altos) por Campanario 
10139 3-7 
S E A L Q U I L A 
enZulueta 73 un hermoso principal para una 
familia de gusto, en la misma informarán. 
10133 4-7 
Se a lqui la 
en Dragones frente al Teatro Martí, un buen 
local para establecimiento. Informarán Zulue-
ta 73. 10134 4-7 
( O N S U L A O O 9Í ) . 
Sala, comedor, saleta de comer, 5 cuartos, 
todo de mosáicos, inodoro, cuarto de bafio, pa-
tio y traspatio, agua corriente, toda da azotea. 
La llave en el 128. Su dueño Merced 48. 
10066 8-6 
Habitaciones a m u e b l a d a s 
con todas las comodidades 
Servicio esmerado y completo para caballeros 
ó matrimonios 
Hay departamentos para familias 
Se cambian referencias. 
Ga l iauo 7 5 , esquina á San >Iiguel 
101Ü2 5-6 
Se alquilan 
los espaciosos, cómodos y ventilados altos de 
la casa Obispo 30, frente á la farmacia del Dr. 
Johnson, informes y la Uaveen la accesoria, 
zapatería. 10065 8-6 
E n Ga l t eao m í m e r o 70 
Se alquilan habitaciones amuebladas y de-
partamentos indepeddientes para familias, no 
se admiten niños. 10117 4-6 
I Ce alquila en el Vedado una casa en el mejor 
Apunto de la Loma, calle 11, entre D y C , á 
una cuadra del eléctrico, componiéndose de 
sala^ comedor, cuatro cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua, con galería corrida y acá 
bada de pintar, teniendo además un grande y 
pintoresco terreno delante. Informaran en la 
misma y en Aguiar n. 100 W. H. Reddine. 
. 10075 j j 
Y EDA DO.—Se alquilan dos casas una calle 15 
y otra en la calle F. con sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño, inodoro, jardín 
v patio, en nrecio cada una de ocho centenes. 
hsUn en la loma y en el centro de dos líneas 
eléctricas. Quinta de Lourdes. 10119 4 
C E ALQUILA una habitación grande al.a, 
^ propia para un matrimonio, con su cocina, 
inodoro y agua, á persona de moralidad, en 
Reina nára. 19 y en la misma dos habitaciones 
bajas para depósito. 10107 4-6 
S E A R R I E N D A . 
Anexa á la Quinta de Palatino y con acceso 
á la misma calzada que conduce á Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías do tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, ediíi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también a la Quinta de Palatino 
se arriendan dos pequeñas estancias con yer-
ba del paral y las mismas ventajas que la 
anterior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 
de 11 a. m. á 3 p. m. 
c^nea ic¡3 
CASA DE FAMILIA, Neptuno 19. Se al-
quilan habitaciones con toda asistencia á per-
sonas de moralidad. Con baño, ducha y entra-
da á todas horas. También se alquila una gran 
caballeriza, con local para varios coches. 
10096 8-6 
O ' R E I L L V l í ) . 
Se alquila con vidriera y mostrador, precio 
de 68 pesos oro, con comodidad para dos fa-
milias cortas. Impondrán O'Reilly 49. 
10093 5-6 
LOMA DEL VEDADO 
Calle F . n. 30, entre 15 y 17, á veinte pasos de 
la nueva línea eléctritm. Hermosa casa moder-
na, sala, saleta, gabinete, 6 cuartos, 2 baños é 
inodoros, etc. Llave en la misma; informes te-
léfono 1012 ó Zanja 152 ó Infanta 4. También 
otra casa menor, cerca de ésta, calle 17 esquina 
á G., frente á la l̂ nea eléctrica, alto y bajo. 
10103 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 60 con sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina ó inodoro. La llave en el puesto de 
frutas. Razón en " E l Mundo" Animas y Galia-
no, peletería. 10107 4-6 
Se alquilan 
dos habitaciones altas con inodoro, dos azoteas 
vista á la calle a matrimonios sin niños. Haba-
na n. 98. 10046 4 4 
San Bflguel y Consulado . 
Altos y bajos de reciente construcción. Se 
alquilan juntos ó separados. En "Fornos" es-
tán las llaves é informan. 10047 4-4 
se alquilan los altos de la casa Hospital 5 entre 
Neptuno y Concordia, con sala, 2 cuartos, co-
medor, cocina, agua 6 inodoro, pisos de mosai-
cos; entrada independiente. La llave é infor-
mes en los bajos. 10041 4-4 
En Consulado 
La bonita y cómoda •casa de caguán y dos 
ventanas Consulado 90, propia para familia de 
gusto. La llave en el 72, peletería. 
10025 • 4-4 
C E alquila la casa de alto. Aguila 73, esquina 
' á San Rafael. Tiene todas las comodidades 
apetecibles para una familia de gusto. La lla-
ve está en el café de La Plata, oajos. Darán 
razón Mercaderes 2, altos. 
10039 4-4 
TjN salón con ventana á Compostela en 
1 tres luises y una accesoria compuesta de 
cuarto y comedor en igual precio á personas 
blancas y de moralidad. Empedrado 46. 
10050 4-4 
Se alquila 
la casa de Galiano 115, frente á "La Flor de 
Cuba", propia para establecimiento, en E l 
SUIZO informan, Galiano 140. 10043 4-4 
San J o a q n i n 3;{ 
A media cuadra de la calzada del Monte, se 
alquila esta casa especial para una industria, 
establo de coches, tf̂ en de leche, etc. y con ca-
pacidad para una- lanía familia. Precio $35 oro 
amv 10034 . 4-4 
ventilados y ^Spaciosos so alquilan en £21-20 
oro en la en lie de Coba n. 77,'entre Muralla y 
Sol. Informan en la mism^^^sa. 
Rosa í ) . T u l i p á n 
esta fresca y cómoda casa, ú media cuadra del 
paradero del Tulipán, se slquila en •f'40 Infor-
man en el 11 ul ó ci) Cuba 76. 
99331 U i * - ' 8-2 
Pradal W) y 4:7, a 11 os 
Se alquilan e&tas hermosas casas. Imponen 
cu las núsiiias y en Cuba número 76. 
9934 " j :<uh:- 8-2 
Z u t u e t a n u m e r o 2 6 . # 
E n estn espaciosa y venti lada casa 
se alquilan varias hal i^acioues con 
ba l cón í\ j á ca l j< í otras i n t e r i t í f e s y un 
esplén4i<tO y ventilado s ó t a n o , con 
entrada independiente por Animas . 
P r é c i o s módieOs . Intorinai-ii el por-
tero á todas l loras. 
C 1702 10c 
V E D A D O . 
Se alquila por un año el hermoso chalet calle 
Baños 33, que linda por un costado con la calle 
17, por donde pasan los carros eléctricos. Tiene 
sala, comedor, 6 cuartos, caarto de baño, 2 ino-
doros y colgadizo por 3 lados: además un gran 
jardín. Es propia para una familia de gustoy 
para más informes dirigirse á la calle 17 ná-
raero24 9898 8-1 
Se alquilan 
los espléndidos altos de Neptuno 4, en los 
bajos, informarán de 12 á 4. 9902 8-1 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dor, ocho cuartos, baño, ducha é inodoro. In-
forman O'Reilly 104. C-1736 1 Ge 
• S J x i . I P x r f ^ c a L o 3 . y 3 
se alquilan ventiladas habitaciones amuebla-
das, propias para caballeros ó matrimonios 
sin niños; hay baños gratis con agua caliente 
y fria, salones de recibo, luz eléctrica. Teléfo-
no 491. 9915 26-lOc 
l ^ N E L VEDADO.—En lugar fresquísimo é 
*J higiénico, á dos cuadras del tranvía, se al-
quila la hermosa casa-quinta, A núm. 6, esqui-
na de fraile, con todas las comodidades nece-
sarias para una familia; «stá toda rodeada de 
amplio portal y de precioso jardín. Puede ver-
se á todas horas. Informes en Reina, 135. 
9871 8-30 
f A S I T A S FRESCAS Y COMODAS eri la cal-
^zada de Concha esquina a Marina a una cua-
dra de los tranvías, se alquilan casitas eon sa-
la 2 cuartos, comedor, cocina, ducha, inodoro 
y patio. Baratos, sanos y limpias. EnjObispo 84 
informan y en laa mismas. 9644 " 8-30 
R E I R A 4 3 
En la Sastrería y Camiseríft_ B ARREIRO, se 
alquilan dos habitaciones con gran patio, co-
cina, ducha v servicio completo. 
9850 8-30 
E N N A N U M E R O 3 , 
•ntre Plaza de Arra»s y Muelle de Caballería. 
Se alquila en conjunto ó por pisos. Su dueño 
183 A Concordia, esq. Hospital Teléfono nú-
mero 1069. 9879 8-30 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Jesús María n. 6, tiene cuati o ca-
ballerizas. Informan Obrapía 32, J . L de Al-
magra 9839 13-298 
los altos, espaciosos y ventilados de dicha casa, 
se alquilan, reúnen comodidades para una fa-
milia de gusto. En frente n° 75, está la llave é 
informan en Muralla 117. 9792 16-29St 
B E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, tres casas 
acabadas de fabricar, con sal», comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoroj gas y agua; 
calle 11 entre C, y B, en la misma informan. 
9518 26-22St 
Egido 16, altos. 
Se alqui lan frescas y vent i ladas h a -
bitaeiones con ó tdn muebles, á per-
sonas de moral idad y t a m b i é n un de-
partamento independiente , todas con 
vi^ta jl la calle. T e l é f o n o l t í 3 9 . 
9102 2a-10 Sb. 
S E A L Q U I L A 
Industria 129 para almacén de tabaco por es-
tar preparado convenientemente y con capa-
cidad para 4.000 tercios y por ser salones corri-
dos se uresta para una industria. 
9330 26-16 St 
P r a d o n ú m . <55. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, con 
asistencia ó sin ella, á precios módicos. En la 
misma se reparten tableros á domicilio. 
9017 26-9 'in. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
E n p r i m e r a y secunda a l 7 por ciento 
con hipoteca de casas en todos puntos, cual-
quier cantidad, grande ó chica, aunque la casa 
esté hipotecada en primer lugar, siempre que 
resista la segunda. San José 30. 10176 4-7 
l>inero barato en hii>otecas 
Al 7 y 8 p.g en sitios eéntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y Vedado, con-
vencional. Joaquín Espejo, Aguiar 75 letra C, 
relojería. 9866 W 
i L 7 POR CIENTO doy dinero con hipoteca 
^*de casas en todas cantidades hasta la que 
corresponda á la casa de más precio de la Ha-
bana aunque estén proindiviso y me hago car-
go de la gestión de asuntos judiciales. Alber-
to Pulgaron, Empedrado número iú. 
10048 4-1 
(^E vende un tren de cantinas con buena clien-
k'tela, por no poderlo atender su dueño, está 
en buen punto, tiene diez establecimientos y 
los demás marcliantes buena paga, Habana 
108, no se admite tercera persona, se cambian 
referencias. 10213 4-8 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Por enfermedad de sn dueño se vende una 
bonita bodegaj de poco capital, esquina sola, 
sin competencia, buen barrio y mny reducido 
alquiler de casa. Vista hace fe. No se quieren 
corredores y el interesado ocurra directamente 
al dueño, calle Corrales 63. 
10190 10-8 
Se vende 
una vidriera bien surtida en el centro de la 
Habana por estar enfermo su dueño. Razón 
Zulueta 26, barbería. 10229 - 4-8 
U N GUANAJAY.—Buen negocio—Se vende 
-^la casa esquina Martí n. 18, de manipostería 
y tejas, compuesta la mitad para estableci-
miento y la otra para familia á una cuadra de 
la Plaza de Recreo en |3.500. Se admiten pro-
posiciones. Para tratar de comprarla en Prado 
116. Habana, botica. 10217 8-8 
7 . 0 0 0 pesos 
Se vende la ca^a número 253 de la Calzada 
de San Lázaro, vistas ai Malecón y en |12.000 
la casa número 62 de la calle de Aguiar. Infor-
mes en el Hotel Roma. 10200 15-8 
Vendo solares de esquina y centro á plazos. 
A. Moreira, en Habana 89, Notaría Pruna 
Latté. 10197 4-8 
P A R A E S T A Ü L I X I MI L N T O 
En la mejor cuadra de la calle del Obispo, se 
traspasa la acción de un magnífico local con 
sns correspondientes vidrieras, pudlendo tam-
bién tenerse cómodamente una familia. Diri-
girse al Sr. Saenz de Calahorra en Amargura 
núm. 70. 10181 4-7 
U N |300ú SE V E N D E una casa de mamposte-
a r í a y teja? en la c»lle de Corrales á una cua-
dra del Parque de Colón, compuesta de sala, 
saleta y tres cuartos, afua, inodoro y pisos de 
mosaico; 1» sála y saleta, libre de gravamen y 
títulos corrientes. Informa Jorge J. Posse, San 
Ignacio 9 A. de 12 á 4. J0130 6-7 
S E V E N D E 
la hermosa cOsa Aguacate 71 entre Muralla y 
Sol capaz para una numerosa familia,. Tiene 
sala, 2 saletas, 7 cuartos V 2 patios. Precio: 
f7,500 oro Empedrado 15 de 12 á 4. Mahuel de 
Agüero. lOteT 8-6 
B A l f e l O C O L O N 
Se vende un.̂  <w.s¡i propia para uiaTaibilia 
corta^ogn sala, saleta, 8 cuartos bajos, uno alto, 
suelos de mosaicos, sin gravamen. Oficios y Te-
niente Rfey, eOnfitcríá. 10108 
i i y 
En el mejor ptlnto de esta ciudad se. vende 
una sastrería y cainisería, con todos loá en-e-
rtes necesarios y pocas existencias. Pago mó-
dico «Iqñiler" y tiene contrato.ílnforttiarán en 
Villegas 113 casi esq. a Muralla. 10063 4-6 
S E V E N D E 
la casa Neptuno 81, entre San Nicolás y Man-
rique. Informaríin plazo del Vapor h. 43, por 
Dragones, entresuelos de la peletería "La Se-
gunda Covftdonga." 10022 8-4 
SE VENDEN 
tres casas, una en San Lázaro con dos ventanas 
y t^das las comodidades, otra en Aguila y otra 
tn Perseverancia inmediata al Malecón. Infor-
man Habana 89, Ldo. Espinosa. 
10045 4-4 
OA CABALLERIAS inmejorables, cercadas, 
oyj con aguadas fértiles y todas muy bien 
empastadas, lindan con un gran central, está 
en Hoyo Colorado, se arriendan y para porme-
nores Consulado 36, á todas horas. 
10052 lóOt4 
S E V E N D E 
un paño de terreno con frente de 44 varas á la 
calzada de Luv^ió, á dos cuadras de Toyo, de 
1S54 varas cuadradas. Dan razón en Habana 
66, sin intervención de corredor. 
9914 8-2 
Interesa leerlo 
E l que quiera hacerse con un café casi rega-
lado en buen punto y bien surtido y sin deu-
das, que pase por Muralla 46, La Martinica, 
oue le informarán por qué se vende. 
9892 8-1 
U S ALTURAS fle la HABANA. 
¡ C o m p r e u n solar.' 
¡ l*osea Vd. m í a c a s a ! 
¡En la Unea de los carros eléctricos y parte 
más elevada y saludable de la Habana! 
Las avenidas y calles de esta nueva adición 
de la ciudad de la Habana se ván á nivelar y 
empedrar por los propietarios que ponen en 
venta los solares. 
Cañerías de agua y gas se van ú instalar así 
como árboles y aceras de cemento. 
Los compradores de solares no tienen que 
soportar ninguno de estos gastos. Obtienen 
inmediata posesión de su propiedad, y pueden 
empezar la construcción oe casas en esta lo 
más hermosa localidad imaginable, y con lo 
más rápida conexión con la capital cubana, 
dominando la bohío y las ofueros. 
Esto es una de l is pocas oportunidades que 
se ofrecen en la vida. No la dejen posar. Para 
precios y demás particulares, recurran á los 
propietarios. 
Johmon Wall y Yerxa, 
N° 3 Calle de Bernaza.—Habana. 
Quienes tendrán gusto en enseñar lo propie-
dad á los que lo deséen. 
26-13 Sb. 
EN MIL CIEN PESOS EN ORO 
se vende la cosita Manrique 196. En Neptuno 
n. 97, locería, tratarán. 9930 8-1 
Se venden solares en los mejores puntos, li-
bres de gravomen ó reconociendo porte del 
precio A censo Precios muy moderados. In-
forman calle 2 n. 17 de 9 a 11 de la mañana. 
9890 8-1 
T E K K K X O B A K A T O 
Se venden ó se alquilan varios lotes de te-
rreno en esta Capital, situados en Pila, Omoa 
y San Ramón: y en Pila y Vigia, informará en 
Monserrate 129 (altos), el Sr. Antonio Cámus. 
No se trata con terceras personas. 
9637 15-24 
pOR T E N E R QUE AUSENTARSE 4 la Pe-
1 nínsula, su dueño, se vende un estableci-
miento de ropa, sastrería y camisería situado 
ed buen punto, es un buen negocio y venta se-
gura, pora informes en «I almacén de paños 
Murallan 16. 9136 26-S11 
Se vende un magnífico carro de cuatro rue-
das con muelles patentes, de poco uso, propio 
para cualquier giro: se dá por la mitad de su 
Aalor. Informan calle l i esquina á N trente al 
gasómetro, Redado. 10212 5-8 
CK VENDE una duquesa nueva, 2 de uso, dos 
vis-a-vis propios para el campo, un familiar, 
dos faetones, dos tilburis, varios carros, un 
cabr¡olet,unaguagna y una volunta, Monte 2hH 
esquina á Matndero, tall r̂ de carruajes trente 
deEstanillo. B994 8-3 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O ( A M l í I O -
E l qne desee eoniprar e a r m a i r s l i é -
be venir á esta easa. domleencontra -
rá nn surt ido completo. 
H a y Duquesas . Miiords, V i s -a -v i s , 
( o u p é s , r a c i o n e s , i-'aniiliarcs, T i l b u -
ris , J a r d i n e r a s , C a b r i o l é i s , etc. 
L o s hay nuevos y usados y se toman 
ed cambio otros carruajes . Salud u. 17 
1000? 8-3 
S E V E N D E 
un milord y un vis-a-vis. Empodrado 5, esqui-
na á Mercaderes á todas horos. 
9671 13-23 St 
SE VENDE JUNTO 0 SEPARADO 
un familiar francés de vuelta entera con seis 
asientos y sunchos de goma y un magnífico 
caballo americano de 8 cuarta-s y maestro de 
tiro, en Sorabia n. 2, Cerro y Riela n. 2. 
C—1661 26-St27 
VENDE una muía y un mulo propios para 
k-una pareja; ó para carretón, tienen de alzo-
do 7^ cuartas y un potro nuevo color Mohato, 
cabos negros, de alzada 7 cuartas dos dedos, 
tiene 28 meses, se puede ver á todas horas en 
Jesús del Monte 246, bodegón de Toyo. 
10193 8-8 
S E A L Q U I L A 
en precio módico una hermosa burra del país 
con su crl.i.dá doce copas diarias de leche. Pa-
ra tratar Plazo del Vopor, fondo La Victoria. 
10174 4-7 
GATICOS DE ANGORA 
blancos y negros, muy hermosos, se venden en 
Habana n. 75, altos. 10171 4-7 
EN 12 CENTENES 
se vende un caballo joven y manso. Cerro 523, 
preguntar por el cochero. 
10094 4-6 
C A I í A L L O S . 
Se venden tres caballos y una duqunsa, pue-
den verse en Marináis, establo so dan baratos. 
10111 4-6 
Se venden 
cinco mulos y seis caballos maestros de tiro. 
Informan en el cafó El Caracolillo, Egido 22. 
10032 4-1 
C A Ñ A D O 
Se venden vacas, novillos y animales de to-
das clases en pequeñas y grandes portidos. 
Dirigirse á Ignacio Serrolta.—QUines. 
c 1724 1 Oc 
DE MUEBLES Y FREIAS. 
P I A N O S 
Se venden nueyos de Estela á pwrarloAi |17 
5|Í0.60 oro coda mes. Se alquilan piauos des-
de f4 á |25 oro al mes. Casa de Xiqués, Umlia-
BO3C6. 10227 ' 4-S 
S E V E N D E 
un juego desala y otro de comedor Reino Ano 
de muy poco uso, muv borato. Informan Cuba 
n. 53. - 1Ó158 4-7 
<)( A S I O N . 
Por ausentarse uno familia de esto capital 
se realizan todos los muebles de la misma á 
precios de ganga. De 12 á 3. Acostó 35, bajos. 
>• 10099 . S-6 
Se vende 
una cama imperial y una mesita de noche esti-
lo francés, de muy poco uso. Jesús M.aría 21, 
altos J10054 - 4-fl 
ARMONIÜMSTHL CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que. mái> 
se asemeja al de lós Organos de tubos, se ven-
den de #65.á 140 Currency y al lontodo y. con 
10 p.g de aumento a pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y A r m o n i u m s , de alquiler . 
Obrapía 23 
entre C u b a y San I g n a c i o . - - A l m a c é n 
de M ú s i c a é Instrumentos . 
C-1735 alt 13-1 Oc 
K E S T O S 
de familia rica, se vende baratísimo y sin espe-
culación, lo siguiente: un juego de sala pali-
sandro, macizo, tapizado, con dorados y bron-
ces, un juego de comedor con sillas forrados 
de cuero, un juego de gabinete tapizado, «pa-
rador nogal suelto, escaparate luna, viselada, 
sillas ñnas de comedor, librería. Adornos di» 
relojes de metal, figuras, etc, etc, además cua-
dros al óleo, originales antiguos y un Murillo 
que se exhibe. Virtudes 97, bajos, esquina á 
Manrique 10109 4-6 
S E V E N D E 
un piano Boiselot en muy buen estado y con-
diciones pora estudiar; se dá barato; puede 
verse en Habano 25. 10070 4-6 
MUEBLES BARATOS 
En La República. Sol número 88, escaparo-
tes nuevos y usados, aparadores, peinaaores, 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y oocuyeras, bastoneros buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas idem, 
sillas sillones, sofás de todos clases y toda clase 
de muebles, todo baroto. 
10010 13- 3 
B E V K N O E N 
baratos dos vestidores de señora y cuatro hojas 
momparos completos de cedro. Informan en 
Aguiar 86, agencio de colocaciones. Teléfono 
450. 10026 4-4 
MAQUINAS NEW HOME 
á pagar |4-24 cts. oro al mes. San Rafael 14. No 
se cobron los composiciones. K68 8-30 
P i a n o s K a ü i i i a i i n . 
E l a l m a c é n de m ü s i c a de J o s é U i r a l t , 
O ' I F l o l l l y O I 
L o s vende á pagrar por mensualidades 
H E Z e i s t A £S o o n . t o n . o s -
GRAVISIMO ERROR: es pogor alquiler de 
un piano viejo, pudlendo alquirlrlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones. 
C—1598 Indi 13 St 
VERDADERA GANGA 
M U E B L E S . M U E B L E S . 
E n la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hoy juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de mcple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo pora con-
vencerse, lo mismo se. construye paro encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho: 
posar á verlos fl* Virtudes 93. Ebonisterío. 
9654 13-24 St 
N A D I E C O M P R E 
P I A N O S N U E V O S 
sin antes v i s i tar la C A S A J S a , l « , c a 
que los d á á probar por un uivs. s W 
K A F A E L 14. Vl> 
Se a l q u i l a n P I A N O S . 
9859 8.3o 
M A Q U I N A S N A ü M A N f 
vibratorios á pairar $4-24 al mes. San Rafael U 
se alquilan pianoŝ  9864 8-30 
Y A N O T E N D E M O S 
i l . O S £ t l £ t Z O I L O S . 
P ianos nuevos F r a n c e s í - s , A i u e r U 
canos y Alc inanes á í i i^ll í con ban-
queta y ais ladores . S A N K A F A E L 14 
J9862 8-30 
C U B I E R T O S V D E 1* 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
A-o LOS HA y MKrot: /«. 
G R A N K E B A J A D E P R E C I O S 
Cucbil los O r a n d c s , docena. . $ 8 - 0 0 
I d . Pos tre , id . . . JH7-O0 
C u c h a r a s G r a n d e s , id . . . $ 7 - 0 0 
I d . Pos tre , id. . . $ « - 3 0 
Cncl iar i tus p a r a cute, id. . . $;i-7>'» 
Tenedores G r a n d e s , id. . . $7 -00 
I d . Postre , id. . . $ 0 - 6 0 
I d . para Ostiones, id . . . $4-0(> 
T r i n c h a n t e s , Cubiertos 
para ensalada. Cubier tos para pes-
cado. Cucharones grandes , cbiros y 
medianos, lo misino do i i l e tequc Usos. 
C-1728 1 Oc 
B E M A Q U I N A R I A . 
s i : VÍCNOE 
una máquina Baxter con caldero de 8 cabo líos 
do fueran y una paila locomóvil de 18 caballos 
muy barata. Sitios 163. 10215 8-8 
SE VENDE A MODICO PRECIO 
un tacho de 30 bocoyes, uno do 21 y otro de 20 
bocoyes; 5 defecadoras de cobre de 800 galo-
nes; 1 jliego de 4 centrífugas coljranfces Weston 
otro de 6 centrífugas' Hopwoi'th; donkeys 
'dúplex de 10 xTi; bo-nbas para mud y para all -
'tncntnr calderas; motores de todos tamaños 
horizontales y vertlcaje»; í condiuílures rif; 
•arrastre; "tubería de hierro fundido y dulce, 
("urriloi' de '2.5 y |8 li braf; juegos de tiiudas pa-
ra vía ancha y estrocha". Toequería de hierro 
fundido y dulce, engranes, polcas, ejes, colgan-
tes. Elevadores para carritos, trituradores y to 
da clase de reparación para ingenio. Infor-
mará León O. Leony, Mercaderes 11. cuarto 
núm. 10, Habana. 9933 12-2 
Molino de viento 
E S I Ty G L i c x c i y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el sgua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Araat. CubaoJ 
Habana. C. 1731 alt ' 1 Oc 
Ú e ó t í g e F l e t c h c r *V; Co. 
Ingeniero de Londres. —Unico represcutanto 
en la Isla de Cuba: Alfred Lebhinc—llííbana. 
—Apartado 403. ^»10166 15-07 
S E VENDÍ: 
una pailita vertical de S caballos, dunlla pre-
sión, manuable para trasladarla de tin lugar á 
otro, con donquicito para alimentarla y un 
donqui Cáraaron reformado de 2,1 ¿ por 2; "todo 
sin uso; se dá en proporción y puede verse en 
San Nicolás 163. 9950 8-2 
y f 
E l a s m a ó s o f o c a c i ó n 
por crónica que sea, se alivia y se cura con el 
Licor Ant iasmát íco 
D E M O Y A 
E l éxito que hemos obtenido con el uso de es-
ta preparación nos determina á darlo á cono-
cor al público ofreciéndolo como un remedio 
seguro para los asmáticos. Depósito en la Far-
macia ael Dr. Carlos A. Moya, Galiano esqui-
na á Virtudes.—Habana. 
c 1632 Sbre. 22 
D E L DR. 
m 
miento de la Anemia, Ra 
T A Q U E G H E L J 
Se emplea con gran éxito en el trata-
liento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Oostralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, 'Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA T DROGUERIA DEL 
D r . T á q u e c h e L 
OBISPO 27. HABANA. 
C 1709 1 Oc 
E l mejor depurativo de la Sangre 
RGB DEPURATIVO a* G a n ^ u 
MAS DE 40 Añ08 DE CURACIONES SORPBEN-
DENTBS, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, L l a p , Herpes, etc., ele. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADOTJIRIDOS O 
HEREDADOSl: 
Se vende en todaslasboticas. 
C-1740 alt 1 Oc 
M I S C E L A N E A 
Se venden 12.tambores de hierro con flores y 
varias matas de árboles y frutales. Picota 29. 
10162 i l L — — 
A V I S O 
Acaba de llegar la legítima pasta americana 
para sinsontes, y la fina pluma blanca 
MAQUINAS DOMESTIC 
á pagar ?4.24 oro al mes. SAN R A F A E L 14. No 
se cobran las composiciones. 9865 8-30 
Í
3f tn  l  do 
'aneo para rellenar almohatías y colchones. 
i-Rcillv 66, pajarería de la Vda. de Brana. 
100S5 U L — 
POSTURAS SE TABACO 
en el pueblo de Los Palacios, se venden des-
de el 25 de Septiembre, las de la Hacienda 
San Juan de ¿ayos. 
9567 52^23»^-
S E V E N D E 
Por no poderlo atender su dueño, un nern^ 
so vivero, propio para la pesca de nasas y 
ponjas. Pueden dirigirse á Enriqiie M«f%r!l' 
calle 9 n 10 E en Círdenao. c. 1631 26 St. & 
A c a b a n d e r e c i b i r s e m u e b l e s d e m i m b r e , 
T o l é l o n o S O S 
lo m á s selecto y elegante. Verdaderas novedades. Precios de ganga. 
C-1727 
1 Oe Imputa T-EjUrettipii del DIARIO B l U f f i M . 
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